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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
^Diario de la lVlarma,, 
De acuerdo con lo que previene 
el inciso 2o. del artículo 10°. del Re-
glamento, y cumpliendo órdenes del 
señor Presidente, cito por este medio 
á los señores accionistas del D i a r i o 
p e l a • M a r i n a , á fin de que se sirvan 
concurrir á la Junta General extraor-
dinaria que habrá de celebrarse para 
tratar de asuntos relacionados con el 
Solar de la Empresa, el día 8 del ac-
tual, á las 4 de la tarde. 
E l Secretario, 
Balbino Balbín. 
m E M A S J l EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario deja Marina 
DE HOY 
Madrid, Marzo 7. 
LLEGADA 
E l Rey ba regresada sin novedad á 
Sevilla, dispensándole el pueblo un 
recibimiento muy entusiasta. 
CONFERENCIA 
Han celebrado una larga conferen-
cia el Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Canalejas y el Ministro 
de la Guerra, general Aznar. 
Se hacen muchos comentarios sobre 
esa conferencia, á la que se atribuye 
gran importancia. 
W E Y L E R 
Procedente de Barcelona, hállase 
en Madrid, desde ayer, el Capitán Ge-
neral don Valeriano Weyler. 
EBUNIONES PUBLICAS 
En algunas capitales de la provin-
cia se celebraron ayer reuniones pü-
blicas contra la enseñanza laica. 
No hubo el menor desorden. 
D. MELQUIADES ALYAREZ 
Los republicanos y socialistas de Gi-
ión han acordado sostener en aquel 
distrito la candidatura de D. Melquía-
des AJvarez, para las próximas elec-
ciones de Diputados á Cortes. 
RECOMPENSAS 
El "Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra," publica un Real Decreto 
concediendo recompensas á Jefes y 
Oficiales del ejército de operaciones en 
Marruecos que más se distinguieron 
en el combate de Septiembre contra 
las kábilas de Qusbdana. 
PERIODICO RADICAL 
Ha empezado á publicarse en Ma-
drid un periódico diario, órgano del 
diputado radical, don Alejandro Le-
trous. 
PRINCIPES EXTRANJERO^ 
Ha llegado á Madrid el Principe 
Alejandro de Battemberg, hermano 
de la Reina Victoria, á quién se pro-
pone visitar en Sevilla, 
También han llegado á Madrid, el 
Príncipe y la Princesa Hiroyasu Fus-
íunie, de la Familia Real del Japón. 
ACTUALIDADES 
Hoy hace dos años que murió Curros 
Enríquez, 
¡Pobre Curros! 
¡Pobre Curros! sí; pero no por ha-
ber muerto relativamente joven, sino 
por lo mucho que sufrió en la vida. 
¡ El , que era tan grande y sobra todo 
tan bueno! 
Nunca creía haber pagado bastante 
un favor, por insignificante que fuera, 
á pesar de vivir entre ingratos y de 
haber sido víctima de ellos. 
Y como amigo, nosotros, en nuestra 
ya larga vida, no tuvimos otro mejor. 
Y eso que entre las ideas de él y las 
nuestras mediaba un abismo. 
O parecía mediar, porque, para no-
sotros al menos, aun no está bien ave-
riguado si aquel gran cerebro, si aquel 
hermoso é incomparable corazón había 
perdido por completo la fe. 
"¡Oh, tú, iSocorro, Isabel, Pilar, 
Amalia, las que sois más atendidas por 
Dios. ¡Orad por mí! De vuestros la-
bios no puede salir nada que no llegue 
al cielo. Orad por vuestro tío. Vues-
tras oraciones han devuelto la vida á 
Manolito cuando yo estaba en Celano-
va y ¿quién sabe si ahora le darán 
un poco de suerte á este desdichado, 
que no quiere nada para sí, sino para 
vosotros ?'' 
E l que efio eíferibía al partir, por 
primeía vez, para América, no debía 
de estar en le fnndamcntal mny lejo^ 
de pensar y de sentir como nosotros. 
Yo que he visto caer sobre el már-
mol de la tumba de Rosalía lágrimas 
-del poeta, mezcladas' entre flores;— 
¡aquellas que él dijo no eran de su 
huerto, cuando todos los jardines de 
Galicia <le pertenecían por derecho 
propio de gloria—; yo, que al penetrar 
en el templo dominicano dejé en los 
dedos del vate el agua bendecida que 
llevó á su frente, al mismo tiempo que 
se santiguaba delante de la Cruz, el 
mejor sello de fe, de belleza y de arte 
que se adora en el ábside del ex-
monaeterio de aquellos monjes; yo, que 
como observador recogí, suspiros de 
aquel corazón tan grande como sus 
amores, que quería hacer de su patria 
un mundo de felicidad, el vidente, el 
sér no comprendido, el soñador, el 
idealista, el mártir y el héroe, pero el 
devoto de la Reina de los Angeles y 
al fin creyente, que ha juzgado Dios 
con su infinita misericordia y divina 
justicia, yo pregunto, ¿por qué aún 
mueven esos restos cuando deben des-
cansar en la paz del Señor ? 
Eso decía en El Eco de Galicia Fer-
nández Tafail, el 4 de Abril de 1908. 
Y nosotros también le vimos llorar á 
la hora de la muerte ante un escapu-
lario que una de nuestras hijas, á 
quien él quería mucho, le había envia-
do para que le diese alientos en aquel 
trance supremo. 
Todo hace sospechar, por consi-
guiente, que Curros, además de un 
poeta insigne, era un buen cristiano.. 
B A T U R R I L L O 
Ideales al fin 
Suscribiría gustoso casi todos los pá. 
rrafos del hermoso artículo de Mario 
Luque, comentando otro de Jesús Cas-
tellanos, así por su forma correcta de 
polémica decente, cuanto porque ine 
parece exactamente interpretada ía mi-
sión altamirana y perfectamente defi-
nidos, medios, circunstancias históri-
cas y de actualidad, y seguros benefi-
cios de la hermosa labor. 
Y quiérase ó no, y de ello es buena 
prueba el afectuoso recibimiento que 
en toda la América latina se ha hecho 
al insigne profesor; el agrado con que 
todos los gobiernos y la intelectualidad 
toda de Uruguay, de Méjico, de Argen-
tina acogió sus prédicas y honró su 
persona, Altamira triunfa. 
Porque ¿será que la Aimériea latina 
estará dispuesta ó dejarse reconquis-
tar materialmente para la Corona de 
España? ¿Será que la opulenta Repú-
blica del Plata, la poderasa nación az-
teca, Chile y el muy progresista Uru-
guay, estarán arrepentidos de su inde-
pendencia, pesarosos de haberla cou-
qustado y ganosos de demostrar al 
mundo que fueron falsas sus acusacio-
nes contra los malos gobiernos y ía tor-
pe colonización españoles? De ningún 
modo. 
Lo pasado no juega importante pa-
pel en este movimiento generoso d 
fcefteátiftlio mt^iO - t l i J . . Loque la historia 
•ha consignado, como errores de admi-
nistración metro poli tica y sentimiento 
de dignidad de colonias mal tratadas, 
el doctor Altamira no pretenderá bo-
rrarlo. Su obra es de porvenir, de rec-
| tificaciones, de acercamiento, y en el 
j fondo de todo, como finalidad suprema 
j de todo, es obra de civilización, de 
j ciencia, de progreso mental, de perfec-
j ción de humanidad latina, llámese 
pueblo español ó repúblicas america-
nas. 
Precisamente pienso que si la gloria 
del Catedrático ovetense crece y crece 
como crecer debe, y si otros sabios de 
España continúan la generosa propa-
ganda en tierras de América, á que res-
pondan los trabajos idénticos de sabios 
americanos en /España, á 'la manera 
que está realizándolos ya don Belisario 
Roldan, cuando la historia escriba su 
apellido en la conciencia mundial, con 
la tinta con que se escriben fechas y 
nombres que no han de morir, las gene-
raciones nuevas podrán leer: "Don Ra-
fael Altamira fué el Alonso Quijano el 
Bueno del Siglo veinte, desfacedor de 
entuertos de cuatro centurias; que, 
trocando la tizona y el oseado, por la 
palabra del apóstol y la labor del pu-
blicista, revivió el genio hispano en to-
da la superficie de la América libre. 
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porque el vigor de la raza y el honor 
de la común historia, fecundizaron es-
fuerzos por la dignificación y la gran-
deza de millones de seres nacidos de un 
tronco común y aptos para los progre-
sos sin límites de la nueva humani-
dad." 
Ni esto tiene nada que ver con la 
intervención americana en nuestro plei-
to político, ni con la invasión de capita-
les sajones en nuestro suelo, ni con na-
da de eso, circunstancial, prosaico, me-
ramente de orden privado entre Cuba 
y los Estados Unidos, á que dieron lu-
gar esos mismos errores de ía coloniza-
ción secular que la visita de Altamira 
'hace resaltar ahora. 
Veamos un ejemplo: las colonias 
americanas se alzaron contra la domi-
nación inglesa, que juzgaron insopor-
table. Francia y España, naciones la-
tinas, ayudaron á los colonos rebeldes. 
Y yo no sé que allí el sentimiento de la 
gratitud latinizara costumbres y senti-
mientos, y que la nueva nación repug-
nara después todo acercamiento espiri-
tual á la nación progenitora. 
Por el contrario, el idioma persistió, 
las costumbres, el culto devoto á la ra-
za. Una misma es su literatura, pareci-
das sus instituciones, idénticos su con-
cepto de la ciudadanía y su orgullo de 
origen. El oro inglés se acomoda en los 
Estados Unidos, la inmigración inglesa 
llega allí como á su casa; los latinos y 
los slavos y los orientales, cuantos des-
embarcan en sus puertos se funden en 
la población sajona, se americanizan, y 
no hay quien proteste del natural fe-
nómeno y pretenda que los odios de la 
guerra ahoguen los lazos de la sangre, 
fueran cuales fueran las injusticias de 
ios gobiernos británicos y los favores 
prestados á las colonias rebeldes por las 
dos naciones latinas. 
Eso es anterior, superior y posterior 
á todas las evoluciones políticas y á 
todos los accidentes revolucionarios, 
•peroné eso es la eslirp?. ia vieja histo-
ria, la comunidad de origen, lo que no 
puede borrarse á voluntad de los inno-
vadores, por lo menos mientras no des-
aparezcan de la fisonomía do un pue-
blo. en larga serie de años, el idioma y 
las creencias espirituales, que son las 
dos características de esa fisonomía. 
De todos modos, no me asusta el la-
borar deshispanizante, frente al otro la-
borar latinizante: siempre por siem-
pre, ideales sen, aspiraciones de almas, 
esfuerzos de mentalidad y expresión de 
sentimientos, muy más elevados que 
la ambición grosera de oro y la fatal 
tendencia individualista, que de histo-
ria y porvenir prescinde, y siembra en 
los pueblos descreencias y egoísmos. 
Siga esa discusión y arguméntese 
cuanto se quiera contra el intercambio 
intelectual de los pueblos latinos. Des-
de que se discute una idea, ella tiene 
probabilidades de vencer; desde quí en 
la especulación por los campos del ideal 
humano se ejercitan fuerzas, ese ideal 
puede aspirar á convertirse en reali-
dad hermosa. 
El abandono y el silencio sí que sen 
estériles. 
A Karma 
Diga usted, mi noble comunicante 
trinitaria; diga usted cómo mi humil-
de pluma podrá contribuir á que se 
haga justicia á la histórica ciudad d¿ 
Tierra Adentro, y allá irán mis esfuer-
zos. 
Concrete usted cuáles son las más 
apremiantes necesidades de esa locali-
dad, y yo rogaré al gobierna que las 
atienda. 
Y, hágame caso ó no, el deber habré 
cumplido. 
J o a q u í n N . ARAMBUEU. 
Gaceta Internacional 
El [Rey don Alfonso X I I I enviará á 
Buenos Aires al infante don Fernando 
de Baviera para que lo represente en 
las fiestas que aquella República pre-
pa-ra co.n motivo del primer centena-
rio de su independencia. 
El gobierno" de Madrid, por su 
parte, ha nombrado para que represen-
ten á España en la primera de sus 
hijas emancipadas, á -hombres tan 
eminentes como el sabio histó'iogo don 
Santiago Ramón y Cajal, al ilustro 
diiplomático don Juan Pérez Caballe-
ro que talles triunfos alcanzó para Es-
paña en la Conferencia de Adgecir.Hs 
en unión del difunto Duque de Almo-
dóvar del Rio, al escultor de univer-
sa'l renombre don Mariano Benlliurf. 
y á oitras muehas personas cuyos pres-
tigios en los distintos ramos del saber 
están de sobra garantizados por la fa-
ma. 
iSegún nuestro criterio, el 'haiber 
nombrado España á hombres tan emi-
nentes para que ¡la representen en el 
/Centenario de la independencia de la 
iRepúMiea Argentina, es un acto de 
cortesía en consonancia con las reía-
ciones del espíritu de dos pueblos á los 
que ligan lazos algo más estrechos y 
'duraderos que los que representa el 
mercantilismo entre dos naciones. 
Según el criterio de los que abrigan 
infundados recelos contra la nación 
progenitora, esa failamge de sabios va 
á Buenos Aires á levantar el espíritu 
patrio de los españoles aMí residentes, 
á despertar ambiciones de dominio y 
á preparar una revodución de la que 
pudiera resultar para España la ro-
conqni'stta del territorio angeníino. 
Disparate tan estuipendo y monu-
mental, sólo puede compararse con 
aquel otro que un patriota mejicano, 
hombre culto y Licenciado en Dere-
cho, lanzó en un discurso que dirigía 
al pueblo con motivo de da celebra-
ción de la Independencia de Méjico. 
' ' Xo creáis en la leyenda que los es-
p.añoiles inventaron para haceros creer 
que eran hombres superiores—d'Pcía el 
sabio letrado. 
i—¿iSabéis por qué Hernán Corté-, 
quemó sus naves? Pues lo hizo por 
miedo á que los bravos.indios mejica-
nos se apoderasen de aquellos buques 
y fueran con ellos á conquistar la Pe-
nínsula Ibérica." 
Las campañas no suelen fracasai' 
tanto por injustas como por exage-
radas. 
El general Estrada, caudillo de la 
revolución nicaragüense, ha conferen-
ciado con varios americanos residen-
tes en el distrito levantado en armas 
y han acordado aceptar cualquier dis-
posición de intervención americana 
siempre que garantice los derechos 
de dos revoiLucionarios. 
Durante tres días, según los últi-
mos' cables, no cesó el general Estra-
da de cambiar impresiones con s - t s 
"desinteresados" consejeros, quien<••? 
insistieron en incluir como obligación 
precisa para las bases de todo arre-
glo con el Presidente Madriz, "el pa-
go de las deudas conitraidas por los 
re'vo'lucionarios." 
Después de esto, es de suponer que 
no sigan creyendo nuestros lector"s 
en la exclusiva para Cuba del clásico 
animal ito llamado chivo, ejemplar 
precioso que prodigan los americanos 
utilizándoilo como símbolo afortunado 
de sus operaciones mercantiles en las 
Repúblicas de hispano origen. 
En honor dei 
fin de estar unido al país 
,s que con los lazos espiri-
rreno 
El sábado llegó á esta capital, pro-
cedente de España, el señor don José 
Bango. Alcalde de Carroño, Asturias, 
acompañado de su primo don Domingo 
León, personas ambas muy conocidas 
en Ŝsta isla, por. haber residido entre 
nosotros varios años y haber formado 
aquí fortuna y hogar. 
Tras larga ausencia vuelve el señor 
Bango á Cuba, para ver á sus familia-
res y á sus viejos amigos, y para ver 
también las propiedades que en ella 
dejó con el 
con algo nn 
tuales. 
A recibir á los distinguidos viajeros 
acudieron algunos de sus antiguos 
amigos, y un grupo de ellos les obse-
quió en la nodie del sábado, con una 
opípara comida en el aristocrático res-
taurant de Luz. 
A esta fiesta íntima concurrieron un 
hemauo del señor Bango y don Lau-
rentino García, dueños ambos ele dos 
fincas azucareras de ta provincia de 
Matanzas; don Manuel Berdiales y los 
señores Martínez, Rodríguez, el direc-
tor de La Unión Espünolq, nuestro 
Administrador don Juan Pumariega, y 
otras personas, cuyos nombres iarnen-
taínos no recordar. 
Durante la comida se habló de los 
progresos de. Asturias y de los progre-
sos de la Habana, y se recordaron al-
gunos artículos de Juan de las Llosas, 
—seudónimo del señor Bango—que ce 
han publicado en este periódico. 
Y á la hora del champagne, se brin-
dó, en tono familiar, por la prosperi-
dad de Cuba y de España y por el 
feliz arribo de los viejos amigos á quie-
nes se festejaba. 
Bienvenidos sean ellos á esta, tierra 
que aman como 'á la suya propia. 
C U E L L O S 
A L A U L T I M A M O D A 
S O N L O S 
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C U E R O S E N R I Q U 
Hace hoy precisamente dos años, ex-
haló en ' 'La Covadouga" su postrer 
suspiro. 
y ruegos no fueron desoídos. E l 
dijera á los suyos en su famosa compo-
sición "A Espina": 
] O terrón! S 'ha sorte cruel 
rae fai' o mundo deixar 
fara d 'él e do rami lar, 
gallegos, levaime a él, 
¡que Dios vol'o ha de pagar! 
Y allá, sobre los arrecifes y acanti-
lados del Orzán. en el cementerio cató-
lico de liá Comua, oreado por las bri-
sas de aquel mar por él cantado tantas 
veces enn es-ftro inimitable, reposan sus 
féfetos queridos. 
Y en su tumba no faltan nunca las 
flores de la patria. 
jQué otra cosa pudiera exigirse pa-
ra la veneración de su nombre? 
Si era él glorioso y excelso, lucha-
dor y próeer, campeón y apóstol jqué 
otra cosa para él pudiera ambicionarse ? 
Di jólo un día en sentidísimas estro-
fas, dirigiéndose á Galicia, ia musa de 
las Burgas: 
De lirios e de brancas margaridas 
bord'uñha rica saba pr'empanalo, 
«le caraveles e de frescas rosas 
pra He cobri'lo leito tex'un manto. 
De loureiros c olentes madr'selvaí 
con rosciros spiños enlazado» 
fai as curtinas pr'escondcllo niño, 
deíx'as vencas de ferro pr'os escravos. 
Nin durmído encarceles o poeta 
que non ha de foxir com'un malvado. 
Pr'os ambiccosos e os soberboa deixa 
os mirmores e os ricos alabastros, 
que poetas tan grandes non precisan 
de golpes de cincel pra relembral-os. 
Pon entr'as rosas unh'a imaxen linda 
d'a Virxen do Cristal que'él qnixo tanto 
' t xa verás, Galicia, que contento 
dorm'ós pes d'a sua dona o noso bardo. 
¡Pobre Curros! 
Lleguen hasta tu tumba nuestros re-
cuerdos, nuestra veneración y nuestra 
gratitud. 
Fuiste grande y serás inmortal. Y 
es que en Galicia, en Cuba y en el 
mundo tus cantos perduran y los sier-
vos no pueden olvidarte. 
m HIDALGO D E L SOK. 
¡ICaballero»II Kl mejor*oigarro que 
hoy se fuma es LA EMINENCIA i Ex-
quisito/ ¡Delicioso! ¡Aromático! ¡Pu-
ro Vuelta Abajo! 
k m E N 
PARA E L BANQUETE D E L DIA 12. 
Comensales inscriptos para el ban-
quete que en honor al señor Altami-
ra organiza el Comité Central de la 
Colonia Española. 
Señores :Manuel Santeiro. Conde de 
Sagunto, Marqués de Esteban, Ma-
nuel Alvarcz Yalcárcel, Esteban To-
mé. Jesús María Fernández, José del 
Barrio, Luís Vidaña, Mariano Junca-
deíía, Jaime Juncadella, Manuel Lo-
zano, Secundino Baños, Antero Prie-
to, José Suarez Arando, José García, 
Presidente del Centro Euskaro, Secre-
tario del Idem. José Fernández Pedro 
Pereda, José María Villaver.de, Loren-
zo A. de la Campa, Segundo Castelei-
ro. José María Vidal, Amonio Fer-
nández, M-muel Otadu^, Naiciso Ma-
cía, Jesús María Trillo, José Barra-
qué, Lisardo Fernández, Armando 
Fernández Río, Ramón Crusellas, 
Delegado de la Colonia de Artemisa 
E. Conde, Pablo Martínez. Dionisio 
Fernández Castro, Joaquín Gvlats, 
Ramón Argüelles, José Mwnmón, 
Luis Comas, Francisro Obregón, Fran-
risco Villaverde. Maximiliano P. Fue-
yo, Juan Ríos, Silverio Blanco, Celso 
Oouzález, Lucio Solía, Delegado de la 
Colonia de Manzanillo, Francisco Sa-
bio, José Crusellas, Antonio Díaz 
Blanco, Antonio Díaz, hijo, Pedro 
Sánchez, Policarpo Luján, Delegado 
de la Colonia Española de Matanzas. 
Antonio Larrea, Francisco de P. 
Adrianensens, Delegado por Sancti 
Spíritus, Kogelio Cañedo, Ramón 
Armada Teijeiro, Delegado por Jove-
llanos. 
mera labor que debe haoeirse. Darle 
conocámienitos, preipararlo para su no-
ble mjsi'ón y crear en el público el 
eotn-veoi'O.'iimienjto nle que es niable y aii-
giwta. En. la boca de todo® está ya el 
didio, pero no pasa de los labios. FJR 
neeesiario que pase de ésto» al cora-
zón, que todos apTecien y enaltezcan 
la misión que el maestro desempeña. 
No S'óLo ihay que f ormarlo, es indis-
pens'aíble sostenerlo. Los que viven en 
grandes ciudades, en un medio cuan-
do no î nial superior, que les excita 
y mantiene en constante hervor espi-
ritual, no se haeen cargo del efecto 
deprimiente del eairaipo «obre el espíri-
tu. E l maestro que vive en una aldea, 
rodeado de un meddo intelectualmen-
te iniferior al suyo y que tira de él ha-
cia abajo, 'no puede s-ustraerse ¡1 su ac-
ción y ib i en pronto equilibrado con él 
no puede ya cumplir su ¡rns'ión de edu-
cador. Hay que evitar ê to luacien-
do que el maestro salga cada dos 6 
tres años al extifanjero ó á eiudades 
de activa vida espiritual á re'fresicar 
su espíritu, 4 recibir sugestiones que 
le 'fortifiquen y le man tengan á la al-
tura que su funeión requiere. Debe 
tiambdón estaiblócense una inspección 
técnica que sea guía y consigna que 
lleve á la escuela rural los conoei-
•mientos nuevos, los movimientos' de la 
vida pedagógica. 
No ¡hay qiie olvid«ar que, ooano de-
cía Dante k Virgilio •conoentrando en 
tres palabras las earaieterístioas del 
maesitro, es eonduotor, gnía y Señor. 
Para merecer tales dictados, piara ser 
maestro, deben dárseles las condicio-
nes y mantenerlo en ellas. 
E l segundo prinoiipio de la -moder-
na pedagogía es que la función dooen-
te es profesional y de laiptitud, de vo-
caoión. Así como se requieren aptitu-
des especiales pana ser médico, aboga-
do 6 ingeniero, son indispens-aiblos pa-
ra ser maéstro. Se nace maesitro como 
se nace artista. Requiere aptitudes és-
í>eiciales que nada ni nadie pnede sus-
tituir. No es maestro el que sabe mu-
ohas recetas pedagógicas, sino el que 
tiene en «u espíritu el arte de saber 
educiar, de poder, en cada easo indivi-
dual, aplitcar al niño el método que su 
•mentalidad especial requierv, de res-
ponder á oada pregu.vta que éste ha-
ga del modo adecuado; maestro, en 
fin, no es el que sa'be realas .pedagógi-
cas, sino el que es capaiz de inventar 
lo que el niño exige. 
Pana ello hay que amiar la profe-
sión, dedicar A ella todos sus entusias-
mos en una inagotable abnegación. 
Por eso cuando él visita taiguna es-
cuela; de maestros pregunta si no tie-
nen más asignaturas que las que le 
ihan indicado, y á la respuesta negati-
m observa que nota la falta de una, 
la asignatura del entusiasmo, tanto 
más necesaria cuanto se sabe que la 
enseñanza y la educación no son cm-
njpoten.te?;. Es necesario inculcar al 
maestro el amor al niño, el entusias-
mo por su profesión, conseguir qne le 
dedique toda su vida, degando á un 
lado todas las dem á̂s soiicdtacicnes. 
Es el tercer principio de que quiere 
haiblar, el de que la es-cuela es una ins-
titución social que lleva sus raíces á 
todo, que debe cumplir, no sólo la mi-
sión educadona., sino taimtbién la de 
defensa del niño, incluso contra el pa-
dre. 
Aún queda mfucho que hacer por el 
niño, aam necesitamos defenderlo y 
mantenerlo en el puesto que le corres-
ponde. Pensemos que son los hombres 
de ¡mañana y es labor patriótica el 
hacerlos buenos. 
Concluye diciendo que aunque rio 
onerece el dictado de maestro, aspiró 
siempre á anerecerlo y trabajó para 
lograrlo. Es La enseñanza La dedica-
ción de su vida, y desde que salió de 
la Universidad, cuando aún no sabia 
cuál iba á ser su destino en el mundo, 
cuando aún andaiba tanteando la vo-
cación, que había de llevarle á traba-
jar de un modo útil para los demás, 
que es como deíbe traibajarse, comenzó 
á enseñar niños en las esencias, y á 
ver trabajar en las Normales, y ese 
trabajo fué el que le capacitó para ser 
profesor en la Universidad'. A tal 
spunto fué así, que cree que no se pue-
de llegar á ser un buen profesor de la 
enseñanza superior si no se ha forma-
do el espíritu en la educación de la 
infancia. 
Durante el trayecto acompañónos 
el teniente Dihigo, hermano del Cate-
drático de la Universidad del mismo 
apellido. 
En la 'estación de Finar del Rio Al-
tamira fué recibido con entusiasmo 
por el pueblo, el Gobernador, el Presi 
E N E L A T E N E O 
Impresiones 
No cabía una persona más en la 
gran sala destinada para celebrar el 
concierto; ayer estaba dedicado h 
dente del Ayuntamiento, el Obispo de Gounod y Bizet, autor el primero de 
la Diócesis, el Presidente de la Au-|1{l ^péra ''Fausto," y de "Carmen" 
diencia, el Consejo Provincial, la Co- L i segundo, aclaración que juzgo muy 
lonia Española, las Sociedades, el Ins- importante en estos... musicales tiem-
tituto y estudiantes. Hubo muchos vi-1 pos en que se hace labor de enseñan-
vas á España y á la Universidad de'Za artística: y cito como modelo de 
Oviedo. Altamira gritó: "¡Viva Cu 
ba¡ ¡Vivan los estudiantes pinare 
ños!" 
crudioeión y alto sentido moral, un 
artículo que leí ay^r en " E l j,\Iundo," 
cu3ro autor, además de ser un gran 
En carruajes nos dirigimos todos al i maestro y un escritor notabilísimo, le 
magnífico hotel "Gustavo," reciente-j da autoridad k m firma el haber obte-
niente inaugurado. E l Obispo de la i nido en reñida oposición la plaza que 
Diócesis me condujo en su coche has-¡tan brillantemente hoy desempeña, 
ta el hotel, deferencia que agradecí Habló Agramonte de los dos maes-
cemo honor á la representación del; tros inmortales, honra de Francia, en 
DIARIO DB LA MARINA. la forma sencilla que le es peculiar, 
En el trayecto presenció el paso de siendo muy aplaudido; cada día en 
la comitiva muchísima gente. Las ca-
lles y los edificios estaban vistosamen-
te engalanados con banderas y corti-
nas con los colores nacionales cubanos 
y españoles. 
Después de la comida íntima en el 
hotel "Gustavo," fuimos á visitar el 
Consejo Prcmnoial, donde estaban 
reunidos el Ayuntamiento, el Gober-
nador, el Obispo y la Audiencia. Al 
entrar, los niños de las escuelas pú-
blicas entregaron á Altamira un pa-
triótico mensaje de bienvenida, ramos 
de flores y banderas cubanas y espa-
ñolas. E l momento fué emocionante. 
E l gobernador Sobrado pronunció 
muy sentido y elevado discurso, enca-
reciendo la necesidad de estrechar ca-
da vez más las relaciones espirituales 
entre España y Cuba, entregando al 
clustre profesor de la Universidad de 
Oviedo magnífico reloj de oro como 
prenda de unión y cariño de la pro-
vincia pinareña. Altamira en su con-
testación estuvo inspiradísimo. Todos 
brindamos alzando las copas de cham-
pagne, por Cuba y España. 
Iguales demostraciones de entusias-
mo hubo en la^ visitas á la Sociedad 
"Patria," donde el doctor Collantes 
pronunció un admirable discurso pre-
dicando la concordia y amor; la Ca-
sa de Salud y Centro de la Colonia 
Española; Palacio Episcopal y Cuar-
tel de la Guardia Eural. 
A las ocho de la noche celebróse un 
gran banquete en el hotel "Gustavo," 
de cien cubiertos, asistiendo el Obis-
po, el Presidente del Ayuntamiento, 
iá Audiencia el Consejo Provincial, 
el Cónsul de España, la Colonia Espa-
ñola, Instituto, y comisiones de estu-
diantes de Pinar del Rio y de la Ha-
bana. E l salón del hotel estaba con-
vertido en jardín lleno de público y 
de bellísimas mujeres. E l banquete 
fué admirablemente servido y ajneni-
sado por una banda de música; el 
brindis de Altamira por la fraterni-
dad hispano-cubana y la independen-
cia perduróle de Cuba, estuvo mara-
villoso, realmente colosal. La 
tocó el Himgo de Riego é himno Ba-
yamés, que escuchamos todos de pie. 
Altamira leyó luego un expresivo te-
legrama de la Habana de los hijos de 
Llanes, saludando á los cubanos y á los 
españoles. Fué recibida la lectura en-
tre aplausos delirantes. 
Terminado el banquete, se efectuó 
una gran velada en los soberbios salo-
nes de la Colonia Española», asistiendo 
las autoridades, prensa, corporaciones 
la elegante sociedad pineraña y enor-
Agri cultura, Comercio y Trabajo, 
trascribiendo la de Obras Públicas 
"advirtiondo á -las Juntas Provinciales 
'4qie siempre que tengan que infor-
"ranr proyectos referentes k obras 
"destinadas á pública explotación, to-
"men en consideración, además de \OH 
"proyectos, las tarifas presentadas, 
"haciendo constar en sus informes las 
"razones en que basen su aceptación 
"ó inconformidad con las referidas ta-
"rifas.'^ , 
Octavo.—-Quedar enterada, de lo 
contestado por la Presideneia de la. Cá-
mara do, Comercio de Santiago de Cu-
ba, sobre producción de café y cacao 
en esta Provincia. 
Noveno.—Autorizar al Secretario 
para la' adquisición do una máquina 
de escribir "Royal," dando en parte 
de pago la "Sun," que se estaba 
usando en la Junta. 
Es de todo punto incierto 
eimbargarRin por el Juzgado 5 
-a ansrtancia de Trinidad i h i t 5 ^ 
uebles p.-.rtenecienites al ferr!^ ^ 
ra 
nv i: 
todo lo embargado eorr barril i-esponde a| ñero de bienes muehleR 
y esos bienes, adquiridos pí^V^S 
Lugo l V I . T/ombiere con dinero 
tado por la persona que legal.mfwr̂ 11 
ejecuta, no pueden constituir n i * ll 
tituyen mejorías, dado el espírit, ^ 
letra de), precepto contenido^ V 11 
tículo 358 del Código Civil. ** 
¥A señor Pazos escribe, por ¿ 
se ve, por gusto de escribi r v lastimosamente m tiempo, qn'0 
de 
canta más el insigne artista, en s u r 
peroraciones, dichas con esa natura-
lidad y modestia que sólo es patrimo-
nio de los hombres de talento. Las 
señoritas Julia Pórtela y Ascensión 
Tejera cantaron con "amore" la par-
te á ellas confiada, siendo ruidosa-
mente aplaudidas; son dos artistas. 
El joven artista señor Oscar Gar-
cía. Montes demostró que siente el ar-
te y que tiene deseos de agradar al 
público; lo consiguió, obteniendo 
aplausos, en premio á su loable es-
fuerzo. 
¡Cómo tocó Agramonte!, los entre-
actos del segundo, tercero y cuarto 
acto de "Carmen," fueron agiganta-
dos con la ejecución brillantísima del 
insigne ejecutante, que á la termina-
eitm ñi^ ovacionado. 
Una sección de la admirada banda 
Municipal de la Habana, bajo la di-
rección de su notable maestro señor 
Guilermo Mi Tomás, ejecutó de un mo-
do admirable el "adagietto" y "Ca-
rillón" de la "Suite d'arlesiemne." 
obteniendo una tempestad de aplau-
sos. 
En aquel ambiente de arte, renació 
en mi pecho la esperanza de que 
pronto será una realidad U unión de 
todos los elementos valiosos que re-
presentan nuestro pequeño mundo 
musical, y sí por desgracia existiera 
alguna mano oculta laborando en la 
sombra, para que esta reconciliación 
no se lleve k cabo, es preciso esforzar, 
se y conseguir que esa labor resulte 
ineficaz. 
En el artículo "Cromáticas" que leí 
ayer en un periódico de la mañana, 
parece ser que su autor está ya en la 
pista de uno á quien encajan perfec-
tamente estas suposiciones. 
Eosebio H e r n á n d e z 
ra emipiear en otras cosas 
provecho. 
Ni el señor Pâ os conoce el 
to de arrendamiento del f 
de Trinidad, ni conoce la 
legal de las mejoras, y de 
tratando lo que no »a)be . ^ que ln'eurra e, 
lamentable error. Y lo de m&xm 
equivocarse; lo peor es que e¡agxi 
Una de las. ntós prominentes figuras 
de la Facultad Médica de la Habana, 
el eminente ginecólogo doctor Ensebio 
Hernández, dice: 
Habana, 23 de Febrero de 1910. 
Sr. Angel Fernández. Presente. . 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deración: Habiendo tenido entre mi 
clientela algunos casos de catarros cró-
nicos y toe, decidí probar para la cu-
ración de loa mismos el Licor de Be-
rro del que es usted representante en 
esta ciudad, obteniendo siempre lison-
gero resultado en todos y cada uno de 
los casos en que lo ensayé. 
Puede usted hacer el uso que tenga 
por conveniente de la presente. 
Soy de usted, con la mayor conside-
ración, 
Emebio J. Hernández. 
Queda una vez más demostrado el 
indiscutible mérito del sin rival Licor 
de Berro para catarros, bronquios y 
pulmones. 
Pídase en todas partes y téngase la 
absoluta seguridad de su buen resul-
tado. 
ma corespondeneia se contradú. " 
un modo evidente, comentando6 '' 
sostener que el fem>ca(rril está Poi 
plotación y arfirmando á loe p ^ ^ 
Coüsejo Nacional de Veteranos 
La zafra 
Los traíbajos de cam̂ po relacionados 
con la zafra van muy adelantados y 
los précios del ¡azúcar se:, mantienen 
en los tipos alaados del principio. 
'Con tal motivo, son muchos los pe-
^_üí£ca ¡ didos que para distintos centrales se 
han hecho del chocolate tipo francés 
de la estrella, producto alimenticio 
que tanto influye en el vigor y resis-
tencia del obrero. 
AVISO 
Desde el día 7 del actual queda es-
tablecido un Consultorio Médico en el 
local del Consejo, Amistad 4-4, siendo | 
las horas de consulta de 5 á 6 de la 
tarde los días hábiles, en el siguiente 
01 den: 
Lunes t Dr. Eugenio Sánchez Agrá-
mente. 
Maries: Dr. Daniel Gispert y Dr. 
Sebastián Cuervo. 
Mit'rcolcs: Dr. Horacio Ferrer y Dr. 
Jorge Vega Lámar. 
Jueves: Dr. Bernardo Gómez del 
Toro y Dr. J . M. Alfonso. 
Viernes: Dr. J . Milanos y Dr. Gi-
ra! t. 
Sábado: Dr. Julio Arteaga. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
La Comisión. 
gloncs que esa explotiación, ^ J8 
el tráfico, está paralazado. ~ : 
E l señor Pa.zos no plantea ,bi6n 1 
cuestión de derecho, única aprecia, l 
en este caso, y como no quiero peX 
el tiempo en discusiones inútikg 
i vanas, me limito á la aclaracirm „ 
¡ signada, esto es, que sólo ^ . 
i ibargado b-icnes mneibles y seiiKvvie11 
j tes, que jamás podrán constituir <¿ 
joras en el ferroearril de Trinî W 
del que se ha respetado lo ' 
arreglo á la ley y al contrato de arrea 
damiento debía respetaírse, r.-qxie ^ 
mo esos bienes fueron adquiridas 
llevados allí por el señor Loubi^ 
con el dinero contante y sonante d< 
quien lo ejecuta, el embargo result( 
logialmente realizado. 
Y punto final; pierda el señor P4 
zos su tiemípo, si quiere perderlo; 
diremos una palabra más sóbre ei 
asunto. 
Espero, s«ñor Director, que <?on 
acostuflnbrada íbondad se sirva dai 
publicid'ad á e&ta carta, cuyo máta 
objeto es restablecer la verdad, evi 
tsndo inj-ustificados y" erróneos eo. 
mc.ntarios, dándole por ello las mái 
cumplidas gracias y quedando eon h 
miavor atención do usted S. S Q 
B. k ÍM. 
Amable Caballero. 
S)c. Campan ario 30, altos. 
Jnnta Provincial de Agricnlínri 
I n W r i a y Comercio 
E l día cuatro por la tarde celebró 
sesión ordinaria dicha Corporación, 
.en el despacho del señor Gobernador 
me público. Se leyeron i--.iradas poe-1 Provincial, bajo la presidencia del se-
sias de Aenlle y Montagut. Luego el ñor Gobernador de la Provincia, con 
propio Montagiit presentó á Altamira i asistencia de los señores don José 
en un magnifico y conmovedor discur-
so en loor de España, de la Universi-
dad de Oviedo y glorias de la raza. 
LA EXCURSION 
A PINAR DEL RIO 
Discurso" del doctor Altamira en el 
festival infantil dado en su honor por 
la Asanníbleta de Maestros de la ciudad 
do la Halbana. 
Es un doble reconocimiento el que 
debe á la Asamblea de Maestros: el 
primero por haberse pnessto en con-
tacto con todos los que en la Haibana 
¿e dedican al magisterio de la ense-
ñan z.a. Por la falta de tiempo él no ha 
podido visitar sino xm corto número 
de escuelas y en ellas solamente pu-
do ver algunos de sais elementos. Aho-
ra, logra ver en conjunto lo logrado 
¡por sus compañeros de enseñanza. De-
be gratitud, en segundo término, por-
que aun ssio merecerlo se le concede 
el título de presidente honorario de 
la A saimiblett. Y aunque él está falto 
de condiciones pa/ra cumplir el cargo, 
aunque excede á sus modestos mere-
cimientos, lo acepta, para que le sirm 
de sugestión que actuando sobre su 
espírit/u lo eimpuje ipara. acercarse en 
lo posible al verdadero ideal del 
In.acstro. 
Y pues 'e«itre miaestros está, ha de 
ocuparse en este acto de .algunos con-
heptos acerca de la pedagogía moder-
na. En tres principios, dice, se puede 
poncretar todo el ideal pedagógico. 
'Bl primero es que el maestro es el 
iodo. Métodos de cnseñanzia, menaje, 
focal, nuaterial docente, todo es socun-
jlario ; lo eisenoial es el maestro. 
¡haj qp-ie formarlo'. Es la ¡pri-
Pinar del Rio, Marzo 7. 
á las 8 a. m. 
Al BIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Llegamos ayer á las once y treinta 
de la mañana. En las estaciones de 
tránsito Altamira fué saludado por 
oomisiones de la Colonia Española y 
representaciones del Gobierno, sobre-
saliendo por su entusiasmo Güira de 
Melena, Álquízar, Las Cañas, donde 
un alicantino y un catbano abrazaron 
al maestro; Artemisa, donde le acla-
mó la delegación asturiana y en San 
Cristóbal donde recibió cariñosísimo 
saludo de un mejicano residente des-
de hase treinta años en el país, el cual 
dió vivas á España y á la unión de la 
raza latina. Altamira contestó dando 
vivaa á Méjico, Cuba y á la Madre 
Patria, 
En Los Palacios recibióle todo el 
pueblo con banda de música, cdietes 
y aclamaciones, saludándolo la Colo-
nia Española, el Jaes, una representa-
ción de los Veteranos y los Corres-
ponsales de los periódicos habaneros. 
Al llegar el tren á la estación de Can-
delaria, subieron el Presidente, pri-
mer Vicepresidente y el Secretario de 
la Colonia Española de Pinar del Rio 
así como el Secretario del Consejo 
Provincia], dando la bienvenida á Al-
tamira en nombre de la región vuelta-
bajera. 
Fué ovacionado y abrazado Montagut! 
por cubanos y españoles. La conferen-
cia de Altamira resultó monumental, 
siendo imposible describir el entusias-
mo que produjo. Cubanos y españoles 
fraternizan sinceramente. E l profesor 
ovetense y los excursionistas todos, 
hallámonos hondamente impresiona-
dos por espectáculo tan patriótico. 
Julián Orbón. 
Pinar del Río, Marzo 7, 10 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Acabamos de visitar la gran vega 
de tabaoo "Pino Solo," propiedad de 
don Gil Alvarez Prida. donde nos ob-
sequiaron con espléndido desayuno. 
Nos acompañó el presidente de la Co-
lonja, Ricardo Cuevas. En este mo-
mento empieza Altamira la conferen-
cia del Instituto, ante numerosa con-
currencia de damas, profesores, alum-
nos y personalidades cubanas. Asiste 
también el Obispo de esta diócesis, pa-
dre Ruiz. Lofj estudiantes pinareños 
Bruzón. Presidente de la Junta por 
sustitución reglamentaria; D . Pablo 
Ortega, Ingeniero Jefe de Montes y 
Minas; D . Manuel Coroalles, Ingenie-
ro Jefe de Obras Públicas de la Pro-
vincia; D. Baimundo Cabrera, Presi-
dente de la Sociedad Económica de 
Amigos del País; D. Tomás B. Mede-
ros, D. Cristóbal de la Guardia, don 
Gabriel Casuso, D. Joaquín de Frei-
xas, D. Francisco Etchegoyhen y don 
Gabriel Carranza, asistidos del Se-
cretario de la Corporación, Ingeniero 
Agrónomo D. Nicomedes P. de Adán ; 
excusando su asistencia los señores 
Ajuria, Plá y Espinosa. 
Los acuerdos tomados fueron: 
Primero.—-Aprobar el acta de la se-
sión anterior. 
Segundo.—Quedar enterada de los 
datos facilitados para la Memoria 
anual del Gobierno de la (Provincia. 
Tercero.—Quedar enterada del es-
tado resumen de la existencia de ga-
nado en la Provincia, en 31 de Diciem. 
bre último, del cual resultan 372.627 
cabezas de ganado vacuno, 85.963 ca-
bezas de ganado caballar, 16.758 cabe-
zas de ganado mular y 6.656 Cabezas de 
De orden del señor Presidente se ci-
ta «á los señores que componen el miŝ  
mo, para que se sirvan concurrir el 
próximo lunes 7 del actual, á las 8 y 
30 P. M., á la junta ordinaria que se 
celebrará en el local del Consejo, con-
forme lo previsto en el artículo 62 del 
Reglamento, rogándose la más pun-
tual asistencia por tener que tratarse 
de asuntos de general interés. 
Habana y Marzo 5 de 101.0. 
Cosme da la Torricnte, 
Secretario. 
_ —|>i i b i w • 
recibieron al profesor Altamira, á la ^aní;do asnal5 acusando ^ un aumento 
entrada del Inistituto, con aplausos, 
vivas entusiastas y arojándole fiares. 
La conferencia brillantísima. Después 
almozaremos en los salones de la so-
ciedad cubana "Patria," 
Orbón. 
Pinar del Río, Marzo 7, 10 a. m. 
DIARIO B E LA MARINA, 
Tuve el gusto de cambiar impresio-
nes con distirlguidas personalidades 
del país y de la Colonia Española, es-
cuchando agradecido frases de simpa-
tía á D. Nicolás Rivero y á la labor 
patriótica del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Anocihe visitamos el Centro de Co-
cineros, de la ra^a de color, siendo vi-
toreado Altamira, la Colonia Españo-
la, Cuiba y España, con delirante en-
tusiasmo. La sociedad hallábase visto-
samente engalanlada con ramajes y 
con banderas españolas y cubanas. 
Altamira satisfechísimo de la aco-
gida entusiasta de Pinar del Río. Sa-
limos nara esa hov por la tarde. 
Orbón. 
en el semestî e con relación al anterior 
de 5058, 4041, 223 y 34 cabezas de 
gauado respeetivamente. 
iCuarto.—'Dejar sobre la mesa has-
ta la próxima sesión los expedientes 
promovidos por el señor Basilio Za-
rrasqueta, para el aprovechamiento 
de dos saltos de agua del río Maya-
beque para fines industriales y asimis-
mo el promovido por el srñor Andrés 
Gómez, para aprovechamientos de los 
referidos saltos de agua para utilizar-
los como fuerza motriz y para el abas, 
teeimiento de agua de la villa de 
Güines. 
Quinto.—'Aprobar el informe, emiti-
do por la Sección de Comercio, en 
sentido favorable á la solicitud del 
señor José R. Villalón. para construir 
un terraplén y espigón y muelle en 
terrenos de su propiedad en el litoral 
marítimo de Regla. 
Sexto.—'Quedar enterada de las ad-
quisiciones últimamente hecjias para 
la biblioteca de la Junta y de las pu-
blicaciones recibidas. 
Séptimo.—Quedar enterada de la 
comunicación de la Secretaría de 
L F E R R O C & R R I l 
B E T R I N I D A D 
Habana, Marzo 5 de 1910. 
'Sr. .Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Muy distinguido señor: | 
E n la edición de la mañana de ese 
periódieo, eorrospondiente al día 3 
del mes en cúrso, se pniblica una co-
rrespondencia telegráfica de Trini-
dad, oue finmia un señor Pazos, y que 
•contiene evidentes inexactitudes, que 
es ipreeiso y me interesa refutar. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
que es el mejor pava 
embellecer el cutis. 
De vent» ea todas Us Drozueríts. 
Ttnt» HiU JMM-» lo» onbfiüo» J 1» 
k»rb», negro o onatoM-
l'reci» c«Ht. SO-
¿Por qué sufre V. de « ^ P , 8 ' ! ^ 
la Pepsina y Ruibarbo do ¿ O ^ f . ^ 
Y se curar* en pecoB días, recobrâ  
e u huon humor y su rostro se ponara 
rosado y alegre. 
L« Pepictna y nnífcarbo 4e Bosqn» 
produce «xceUntns resultados en 6 
tratamiento de todar. las enferme^ 
del o.stftmasco. dispepsia. K ^ ^ ' V 
Indigestiones, dlíestlones ' ^ " J " ^ j . 
fí. les, mareos, vómitos da Us e» 
rozadas, diarreas, estreñimiento, 
raateniü, ffástrlca, etc. «mBAR' 
Con el u l o de la PKPSTNA 2 ^ 
B O . el enfermo rtplclamarto se f el 
mejor, digiere bien, ««'f ^Jgclín 
alimento y pronto llega i i* <!Bl» 
completa. . ^ í . n 
1*8 melores médicos la recetan. 
Doce afios do éxito creciente^ ^ 
Ke vende en todas las boticas o 
1«1*. 2 6 - 1 ^ 
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Colón. Manas 3, 10 p. m. 
"Pocos moraentois después de su lle-
gada k e«ta villa wé K\niió el Sr. Pre-
sidente li-geTameute indispuesto, por 
| lo cual se recoció en las 'haibitaciones 
del señor Alcalde Municipal, donde se 
•hospeda." Esto dkíe un telegrama 
oficial de nuestro colega " E l Triun-
fo," poro nosotroiS nos 'complacemos 
c 771 
en agregar algo que á él ^ 
m * el tintero, y es: que dos 
digestivo Mojarrieta., tomaos • 
po. mejoraron de tal 
ral que á las pocas 'horab re»^ i 
a-t¡.ñerario, interrumpida ^ 
pricfin do la. maftuimta \W* 
mago, qne no siempre <lu^ 
se a, larga serio do banquetes. 
C O L O N I A 
Acabamos de rec ibir Chiles ancho, pas i l ía y t » 1 " 
Olules X a l a p c ü o s , rellenos con s a l m ó n v en escabeci^» otos 
jetas de Celaya, blanca, químiada, envinada, «¡í* " T m e ^ 
de Puebla y e l exquisito Tequila de J a l i s c o . - R t c « J V u 0 ^ 
mos nos hagan sus pedidos á la mayor brevedad, PoiJicot^ 
hay mucha cantidad. Exis tenc ia constante de vinos 
y v í v e r e s finos de todas procedencias. 
m m m d e l p a í s , as b í í f s o » 
C764 
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<ft> «ll> A if> A milti idh A t̂ii i*- A ^ A A 
4 ti^ 
r 1111 . 
• ^ 1 
«̂h.» ^̂ V: ad̂H 
^ y V' V 
FUERTES Y SEGÜROS 
D E 
M Í O Y S O B E I i S 
J o y a s i e i l t l m a i o í a 
e n o r o fino y e n o r o 
c o n b r i l l a n t e s y d e m á s 
p i e d r a s p r e c i o s a s . 
B o l s a s d e o r o c o n c i e -
r r e s m o d e r n i s t a s , p l e g a -
d a s y e n c o l o r e s m a t e , 
p u l i d o 7 v e r d e y o r o v i e -
j o , c o m b i n a d o s á l i s t a s 
y c u a d r o s . 
R e l i c a r i o s e n f o r m a s 
m u y v a r i a d a s , o r l a d o s 
d e b r i l l a n t e s , r u b í e s , e t c , 
p a r a s e ñ o r a s . 
M e d a l l a s d e o r o s o l o 
y c o n p i e d r a s finas, e n 
t o d a s l a s i m á g e n e s . 
E x c e l e n t e s u r t i d o e n 
s o r t i j a s c o n b r i l l a n t e s , 
f o r m a m o d e r n i s t a . B r o -
c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o , d e 
r o s e t a y f a n t a s í a . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Vista de la fábrica de relojes LONGrINES. 
L ( \ N [ f \ S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
i e ; 
O B S E R V A D O S A L MINUTO 
m y s o b e : 
C o l l a r e s c o n b r i l l a n -
t e s , d e m u c h o l u c i m i e n -
N u e v o s m o d e l o s e n 
c a d e n a s d e o r o s o l o y 
I c o n b r i l a n t e s , p a r a a b a -
n i c o 
J u e g o s c o m p l e t o s d e 
b o t a n a d u r a s p a r a c a m i -
s a y c í i a l e c o 
C i g a r r e r a s y f o s f e i a s 
d e o r o y p l a t a ^ ^ ^ 
A l f i l e r e s p a r a c o r b a t a 
P u l s e r a s c o n r e l o j , 
p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e -
r o s — ^ — 
L o s t r e s n)odelo; t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
P u l s e r a de oro fino, estilo cinta, salpicado de l i 
> k bri l lantes y adaptable á todas las medidas. | 
Longines extra-planos, en 
acero, plata; plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
: M U R A L L A 3 7 Y I A, altos 
- - A P A R T A D O 6 6 8 - -
Pulsera serpiente, en oro, 
con bri l lantes y piedras de co-
lores. 
Pulsera serpiente en oro solo. 
EN 
m í e s j a i f f l a s SOETIJA RELOJ ?erMero caericlio 
E s n r i a s 
y P e r l a s á m 
D e l . 
Longines para señoras. 
Cajas con "brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho 
Cajas de oro mate - - -
- Telégrafos TI 
"W1 V V V ' V •V 'Sfi •» IM> u,, ^ v v lf ^ y 
T)TARIO DE L> m.mTA,—EdkiAn b tñvtk.—mrvo 7 d* 1910. 
E l 
(Por telégrafo.) 
Sa^oa la Grande, Marzo 6, 
á toa 11 p. m. 
Al DXARIO DE LA I^LARINA 
Habana 
En estos momentos celébrale en el 
teatro Uñarte un banquete de dos-
cientos comensales, que ofrece al Pre-
sidente el puebdo de Sa^ua. E l teatro 
tótá oolmado de púbüco; beta damas 
realzan la fiesta que amenizan las 
de quienes lo rodean. Cree que el Pre-
sidente, á más de los motivos expues* 
tos en otras poblaciones por otros 
oradores, realiza este viaje por noble 
orgullo y satiafaoción, viéndose aga-
sajado por el pnoblo agradecido á su 
buen manido y termina elogiando la 
beülaza de las mujeres de Ciego de 
Avila. 
Oelebróse en esta población también 
otro almuerzo muy simpático. Los vi-
cos comerciantes Manuel Liada y Vi-
cente Pcroz, agente del DIARIO, cos-
toaroai de su bolsillo el almuerzo á to-
dos los ixwiivíduos llegados de los ba-
rrios y puetolos limítrefes y á muchos 
animadásima y alegre 
Terminado el almuerzo, la comitiva 
seguida de todo ©1 pueblo, dirigióse á 
la estación entre aclamaciones. La 
deepedida fué muy entusiasta. 
Rafael. 
bandas de la Guardia Rural, infantil y de Ciego de Avila, Fué una comida 
de Bomberos. EJ Presidente ocupa el 
lugar de honor, teniendo á su derecha 
al Alcalde señor Menéndez, y á la iz-
quierda al Presidente del Ayunta-
miento. Concurren representaciones 
de todas las olases sociales, partidos, 
sociedades, comercio y prensa Iwal; 
los cónsules español é inglés, el admi-
nistrador de la Cuban Central, los Al-
caldes de Cwnajuaní y Quemados de 
Güines, el Director de " E l Correo Es-
pañol" y otras personalidades de la 
sociedad saliera. E l teatro está ador-
nado é iluminado. 
E l Alcaide señor Menéndez en cor-
ta y sentida peroración, dió la bienve-
nida al Presidente y su comitiva, 
brindando por el Jefe del Estado y sus 
acompañantes, por la prensa, las da-
mas y demás elementos que componen 
la sodedad de Sagua y que hallábanse 
congregados en el banquete. También 
brindaron los señorea Manuel Gutié-
rrez y Quirós en inspiradas frases, 
Jacinto Navalet y Adolfo Rodríguez. 
Contestó en nombre del Presidente el 
Doctor Duque agradeciendo los feste-
jos ofrecidos durante su estancia en 
esta villa con frases brillantes y con-
oiliadoras para los distintos elementos 
políticos. Ahora celébrale una hermo-
sa receipcién en la sociedad Liceo. 
Rafael. 
üama,£itey. Marzo 6, 
á las 9 y 30 a. m. 
Al DIAÉIO DE LA MARINA 
De Sagua salimos á las seis de la 
mañana. Acudieron á despedir al Pre 
Bidente el Akalde, la Junta de Educa-
ción, el Juez y las Autoridades. No 
acudió público por la hora intempes-
tiva de la salida del tren. En Cifuen-
te« subieron al tren dos comisionea, 
una de señoritas y otra de maestras, 
eutregindole al Presidente ramos de 
flores con cintas y letreros alegóricos; 
luego las autoridadeis y comisiones de 
prorpietarios, políticos, oomerdantea. 
etc. Al arrancar el tren el público 
desde la estación dió vivas. 
Llegamos á Mata á las siete y cuar-
to. Varias señoritas subieron al tren 
pidiéndole al Jefe del Estado la ter. 
mi nación de la carretera de Mats, á 
Galobasar. Las maestras entregaron 
flores al Presidente. Una comisión de 
cenfervadores se acercó á saludarlo, 
dándole vivas; en el campo ríndese 
culto á la cortesía. También los vete-
ranos raludaron á los excursionistas. 
Llegamos á Camajuaní á las ocho y 
cuerto, repitiéndose allí las entusTas-
tas aclamaciones del día que hicimos 
la excursión en automóvil. Los ande-
nes llenos de público; una banda de 
música tocó mientras el tren estuvo 
detenido. 
A la llegada á Salamanca, esperaba 
en el apeadero una comisión del cen-
tral "Pe," de Jcsé María Espinosa, 
para saludar al Presidente. 
E l teniente Benítez, Ayudante del 
General Machado, se encuentra enfer-
mo y retornará desde Placetas á la 
Habana. 
Rafael. 
Camagüey, Marzo 7, 
á la 1 y 50 a. m. 
Al D&ARIO DE LA MARINA 
En todas las estaciones de tránsito 
entre Sagua y Oiegx) de Avila, el pue-
blo acudía á la estación á saludar al 
Presidente, y en algunos sitios como 
Placetas y Jatibonico, el entusiasmo 
era grande y dábanse muchos vivas. 
E n Ciego de Avila tuvieron los ex-
cursionistas un gran recibimiento. Loa 
andenes estaban atestados de público 
que vitoreaba al Presidente y su» 
acompañantes. Muchos hombres á ca-
ballo que habían llegado de los puê  
blos limítrofes, estaban formados tam-
bién. Había muchos coches adornados 
y carrozas alegóricas. Acudieron á 
la estación todas las autoridades y 
una representación de la Colonia Es-
pañola y de las sociedades. Predomi-
naba el elemento femenino en los co-
La comitiva después de las presen-
tablones dirigióse al pueblo, recorrién-
dolo en majiifestación hasta llegar al 
Ayuntamiento, donde estuvo algún 
tíem¡po, recibiendo á las autoridades y 
al pueblo. A las doce y media cele-
bróse un almuerzo en el hotel "Telé-
grafo, '' al que asistieron todas las au-
toridades, veteranos y vecinos. Entre 
los comensales figuraban Covín, Di-
rector de " E l Mundo," y el Presiden-
te del Consejo Provinciftl de Cama-
güey Sr. Esteban Castellanos. 
Habló primeramente Díaz Pardo, 
(juien pronunció una bella oración 
Camagüey, Marzo 7. 
á las 2 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Llegamos á Camagüey á las cinco y 
veinte. Cuando creíamos que el reci-
bimiento de Villaclara sería insupera-
ble, nos encontramos con que el de 
Oaimagüey y fué más grandioso. Resul-
ta imposible hacer una reseña del ac-
to detallándolo. 
Todo Camagüey encontrábase en la 
calle, los andenes llenos materialmen-
te de público, impidiendo el paso de 
la comitiva. A la fuerza de policía se 
les hacía imposible abrile paso al Pre-
sidente, que rodeado del pueblo, salió 
de la estación. Todo el largo recorri-
do de la comitiva tuvo que hacerlo 
muy despacio, debido á la aglomera-
ción de público. Hubo momentos en 
que la comitiva vióse precisada á de-
tenerse largo rato por imposibilidad 
de continuar. 
La llegada del Presidente al Gobier-
no Civil durá más de hora y media. 
Desde la escalinata del edificio presen-
ció el desfile de la manifestación in-
mensa. 
E l Gfobierno Civil, el Ayuntamien-
to, la Colonia Española, el Liceo y 
muchos edificios hallábanse ilumina-
dos y decorados. Cada puerta de las 
cr.sas estaban convertidas en una tri-
buna-, pues sacábanse sillas donde co-
locábase la gente para ver pasar la co-
mitiva. Las bandas infantil, de la Li-
bertad y de trompetas de los bomberos 
aoompa.oaban el séquito. Serían las 
ocho cuando los excursionistas llega-
ron al hotel Camagüey, donde todos se 
hospedan. 
A las nueve celebróse en los amplios 
comedores del hotel un gran banque-
te, al que asistieron muchas personas 
do significación de la provincia cama-
güeyano, industriales, ganaderos, co-
merciantes, á más de loo elementos 
oficiales, veteranos y conservadores. 
Levantóse á saludar al Presidente en 
nombre del pueblo de Camagüey el 
Gobernador Gustavo Caballero; fue-
ron sus palabras pocas, terminándolas 
con un viva á la República. 
En nombre del Presidente habló 
Varona Suárez, quien comenzó di-
ciendo que ser camagiieyano consti-
tuye el único orgullo de su vida re-
traída y modesta, que si este orgullo 
no lo sintiera siempre, brotaríale de 
nuevo al ver como su pueblo sabe ser 
cortés y galante con el Primer Magis-
trado de la República. Agregó, que 
aún cuando su presencia en la excur-
sión, la creía útil como medio de ins-
pección sajiitarla, en aquel momento 
sólo hablaba el cubano satisfecho de 
ser regido por un hombre honrado y 
probo. Notaba que como él, pensaban 
todos sus paisanos, pues en torno del 
Presidente veía en aquel momento re-
presentaciones de todas las clases so-
ciales y políticas. Continuó' aseguran-
do que este gobierno era excelente, 
puesto que en un sólo año de una si-
tuación difícil, había podido resistir y 
salir airoso de toda crítica; y reseña la 
labor llevada á cabo, dijo, además, que 
un gobierno perfecto no es posible en 
un pueblo tan ĵ Q̂ en como Cuba, como 
tampoco lo «s erf otros pueblos viejos, 
pero el actual resulta transparente y 
honrado y lo será más aún cuando las 
grandes y primeras dificultades pro-
pias del restablecimiento de la Repú-
blica desaparezcan, haciendo concebir 
estas esperanzas el tacto de pueblo 
que jamás hace peticiones fuera de 
las atribuciones del Gobierno y el 
afán de éste en darles á todas cumpli-
miento. 
Insiste aquí, como en otras poblacio-
nes insistieron otros compañeros de 
excursión, en demostrar el alcance del 
viaje del Presidente, porque ante los 
repetidos ataques tienen derecho á 
aclarar concentos y borrar prejuicios, 
más bien malas intenciones. 
Receje las palabras pronunciadas 
por Asbert en Ciego sobre la lucha 
diaria que debía sostenerse en de-
fensa de la República. Dijo que nota, 
ba en Camâ ariiey cambios grandes en 
todo lo que significase progreso y ade-
laaito, hallando, sin embargo, iguales 
sanas costumbres que las tradicionales 
y sobre todo belleza incomparable im-
porecereda en sus mujeres. Terminó 
dando á la ciudad camagüeyana en 
nombre del Presidente, su sentido pé-
same por la muerte del doctor Emilio 
Luaces, gloria cubana, patriota y sa-
bio, á quien lloraba la nación por su 
reciente .muerte. Fué Varona .inte-
Sontiago de Cuba, Marzo 7. 
á las 8 y 25 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Nótase extraordinaria animación 
para recibir al Presidente. Prepárase-
le alojamiento en el palacio del Go-
bierno Civil y al doctor Zayas en el 
Ayuntamiento. 
Los edificios del Ayuntamiento y 
del Gobierno serán iluminados con 
profusión de luces de colores, con la 
siguiente inscripción: "Viva el Pre-
sidente." 
Entre las fiestas figuran banquete, 
recepción en el Club de San Carlos, 
sesión solemne en el Centro de Vete-
ranos para entregarle el título de 
Presidente de honor, sesiones en el 
Consejo Provincial y Ayuntamiento, 
retretas dobles por las banda muni-
cipal y guardia rural. 
E l encargado de la organización de 
los festejos, señor Eduardo Portuon-
do, trabaja incesantemente para obte-
ner el mayor lucimiento de las fiestas 
presidenciales. 
En el vecino poblado de La Maya re-
sultará grandiosa la manifestación. 
Más de mil jinetes esperarán la llega-
da del convoy presidenoial, y le pedi-
rán la paflfa á los miembros civiles del 
Ejército Libertador. 
E l Gobernador Civil, señor Mandu-
ley, salió en el tren de esta mañana 
acompañado del Secretario y del Je-
fe de Policía Especial á esperar al 
Presidente á la estación de Victoria 
de las Tunos. 
Pumariega. 
LA SECCION CATEQUISTICA 
DE LA AHÜHCIATA 
Nuestro distinguido amigo, el culto 
y eutusiasta socio de esta lección, don 
Juan M. Pella, nos envía detalles 'de la 
gran velada benéfica que se (ha de ce-
lebrar hoy, por la noche, en el Teatro 
Nacional, destinándose sus productos 
para los niños pobres del Catecismo de 
Belén, 
En el programa de la que promete 
ser una excelente función, figura el 
notobilítfimo Pepito Arrióla y el cele-
brado Octeto de cuerdas del Centro de 
Dependientes, entre otros no menos va-
liosas elementos artísticos. 
Muchas localidades han sido coloca-
das entre distinguidos eleraentoe socia-
les y por ello se e»pera que la fiesta de 
esta noche sea un completo éxito para 
bien de los piadosos fines que persigue 
la Sección Catequista de la Anunciata. 
TMÁMÁSJOE EL CABLE 
Servicio de la Prensa Asociado, 
DE A Y E R 
mencionadas refomal 120 000 
nos, los que anduvieron -mr " .per^ 
lies. E l jefe de p o l i c í ^ ^ ^ 
que la reunión de un número t^0 ^ 
cido de manifestantes wt el nar 
Treptown ocasionara periuH^qUe ^ 
hihió que oelebraaen allí k r ^ 
anunciada, y ooncentró im ftlennióli 
mero de policías y g e n d a r S V 1 
hacer respetar su orden- ^ i P&Pa 
mencionada. 
En vista de la actitud del W 
policía, los socialistas r e s o h i ^ ^ e 
NUEVOS DISTURBIOS 
Filodelfla, Marzo 6. 
La calma del día más tranquilo que gT^garse en otro lugar; así ' l ^ h i , ^ 
ha tenido esta ciudad desde que se | b u l á n d o s e en ouatróciS,t 
inició la huelga de los empleados de i ^ 1°» asistieron á este i m ^ Í T 
los traaivÍM, fué interrumpida anoche ! fdo .f1*111.; f*^* tmto utíos ^ ^ 2 ' 
por varioe conflictos, de los que resul- ita 1021 ̂ lahstas se reunioroa e í !; 
taron tres heridos mortales, uno de P^ve. ^ T ^ ? ^ ^travlnien^ ? 
I 
E l viaje del Presidente 
En la Secretaría de la Presidencia se 
ha recibido un telegrama de Oomagüey 
en -que se da cuenta de los recibimien-
tos afectuosos que se han heolio al Pre-
sidente de la República á y su comitiva 
en todos los pueblos del tránsito, desde 
Camajuaní hasta Camagüey, donde al 
llegar h an sido extremad amenté agasa-
jados. 
Petición de indulto 
E l representante sefior Moleón, y 
don Alberto González, entregaron hoy 
en la Secretaría de la Presidencia, una 
instancia firmada por don Manuel 
Blanco, solicitando el indulto de su 
proMbidón diofada, por lo q ^ ^ 
aparición en él resultó una 
ellos una muchacha, 
Han sido detenidos con motivo de 
estos sucesos unos veinte huelguistas. 
Los huelguistas siguen asegurando 
que ya han tomado parte en la huelga 
geníeral 125,000 obreros, mientras que 
los autoridades mantienen su afirma-
ción de que sólo han ido á la huelga ¡ g^edad anco pegonas, 
colisió oonl la fuerza pública, que Q^'J 
bre ellos con los cables" desê S!-5' 
su 
so. 
N E C R O L O G I A . 
Nuestro querido amigo y correspon-
sal de este D i a r i o en Cruces, señor 
Francisco Cobas, atraviesa por el dolor 
intenso de haber perdido á su adorable 
hija G-loria, 
bolo, según la felicidad que represen-
taba en aquel hogar santo. 
En momentos tan aciagos, en- oca-
sión de sentir la profunda pena de 
eterna separación de un sér tan queri-
do, de sobra sabemos que huelgan los1 semta-do un escrito en la •Seoretaría de 
cuyo nombre era un sím- j normano José. 
Los referidos señores lian escrito al 
señor Presidente de la Eepúbliea. re-
comendándole el citado indulto. 
Recurso de alisada 
E l señor Juan G. Caballero, ha pre 
consejos y las frases consoladoras. An-
te pérdida tan irreparable sólo la re 
la Prccsidencia. por el cual interpone re-
curso de alzada contra la resolución del 
signaeión puede mitigar el hondo do-1 peñor Secretario de Instrucción Públi 
lor de perder una hija querida; pero Ca, que lo dejó cesante en el cargo que 
tenga por seguro nuestro amigo Cobas, desempeñaba de maestro de inglés de 
que en esta casa se refleja el senti- ias escuelas públicas de Matanzas, 
miento de la desgracia que le ocurre; 
y que de todo corazón nos asociamos á 
su natural dolencia. 
Ha dejado de existir en esta ciudad 
la 'bondadosa señora Teresa Ealo de 
Medina, quien venía padeciendo de la 
larga dolencia que le ha llevado al se-
pulcro, sin que hayan podido evitarlo 
los auxilios de la ciencia ni los solícitos 
cuidados de una familia ejemplar. 
Descanse en paz la virtuosa desapa-
recida, y reciban nuestro más sentido 
pésame su viudo el conocido corredor 
don Antonio Medina y su hija María 
Teresa. 
LA 




Por no haber concurrido lieitadores, 
ba sido declara desierta la subasta ce-
lebrada esta mañana en la Secretaría 
de Hacienda para la venta del casco y 
maquinaria del guardacostas ^Abeja." 
unos 20,000 hombres. 
FAIiDBGIMIENTO DEL 
•SENADOR PLATT 
Nueva York, Marzo 6. 
Hoy iba fallecido en esta ciudad, de 
una enfermedad en los ríñones, Mr. 
T. 0. Platt, que fué por espacio de 
muchos años senador por este Estado. 
Cuando murió tenía Mr. Platt 77 
años oumplidos; fué por espacio de 
largos años el caudillo de las fuerzas 
republioanfea em este Estado y una de 
las figuras de más relieve en la políti-
ca nacoinal. 
OONULICTO DE RAZAS 
Tampa, Marzo 6. 
Han llegado las primeras noticias, 
que todavía son muy parcas en deta-
lles, de un grave suceso ocurrido en 
las mina» tí» fosfato de Talmetto, á 
occusecuenciaidel cual se han origina-
do tumultos por cuestióri de razas, en-
tre negros y blancos, de los que han 
resultado muartas dos personas y he-
ridas ot̂ as varias. 
FRAUDES E N LAS APUESTAS 
MUTUAS 
Jocksonville, Marzo 6. 
Ayer se inició el ataque concertado 
coitára las carreras de caballos en la 
Florida, con la presentación de un es-
orito de acusación contra el Director 
A consecuencia de esta carga t ^ u 
ciooa, resultaron heridas ,̂ , 
otras C 
recibieron lesiones de menor im1^ 
tancia que aquéllas y cien manifestó0^ 
tes fueron reducidos é, prisión 
Las manifestaciones que los r o h 
listas celebraron en los ciudades ñ i 
interior fueron más pacíficas. 
DE HOY 
BOMBAS E N UN BANQUETE 
Liáboo, Marzo 7. 
fie IffinEjaron ayer tarde dos bombas 
de dinamita en la sola en! que estS^ 
comiendo loa candidatos del partidl 
católico, para la C&mara de Diputa 
dos. 
De resultas de la explosión hubo dos 
muertos y siste heridos, bailándose 
entre éstos el sacerdote que presidía 
el banquete. 
VAPOR DESTRUIDO 
POR KL FüiEGO 
Portland, Maine, Marzo 7. 
E l vapor de madera Manhattan̂  
fué destruido esta mañana por un ^ 
oendio que se inició en él á ios pocoa 
momentos de haber Ilegiado a Num 
York. 
CaJcúIanse las pérdidas en 250.000 
pesos y se echa de menos á imo de m 
fogoneros, temiéndose que haya 
tomento de máquinas. 
B O T A D O 
E l Ministro americano 
Esta mañana hizo una visita de cor-
tesía al Secretario de Estado, al nuevo 
Ministro de loe Estados Unidos en Cu-
ba. Mr. Jackson. 
E l mencionado diplotmático interesó 
que se señalase día para presentar sus 
, credenciales al Presidente de la Repú-
Ayer domingo, por la tarde, efec-1 yiea< tan pronto como regrese éste de 
tnóse el entierro de la que en vida fué j ^ excursión á provincias 
dignísima señora Isabel Vázquez y Te-
llez, Marquesa viuda de Rabell. 
Acudieron al entierro las personas á 
quienes m á s hondamente afecta la de-
saparición de aquella ilustre y noble 
dama, que en los años de su sentida 
viudez vivió retirada, con el cariño y las 
atenciones de sus familiares y de aque-
llos de Bus antiguas amigos que de vez 
en cuando iban á mostrarle sus res-i 
petos. 
La señora Marquesa de Rabell ^ g niúm ^ dc haber co 
un ejemplar honrosísimo do damas cu- ^ 
bañas que solo merecen bendiciones y 
E l día 17 probablemente será el de-
signado para verificar esa ceremonia. 
S B G R B T A R i A D B 
J Ü S T I G Í A 
Denuncia 
Se ha enviado al Fiscal del Tribunal 
i Supremo, para lo que proceda, una de-
nuneia formulada por don Ricardo 
\guiar. contra el Juez Municipal de 
sido detenido, así como seis agentes 
de apuestas; todos prestaron fianza. 
La acusación está formulada espe-
cialmente contra la Compañía propie-
taria del Hipódromo, 4 la que se acu-
sa de haber cometido ilegalidades en 
el pago de los apuestas. 
SESENTA Y DOS 
NTEVAS TICTDrAS 
Varícouver, Colombia Británica. Mar-
zo 6. 
Se ha averiguado fijamente que han 
quedado sepultadas oar la avalancha 
que cayó en la noohe del sábado sobre 
Rodgers Pfcss, sesenta y dos emplea- i último, en su viaje hacia el Pací, 
dos y traibaj adores de la compañía fe- ^00' 
RARA COINCIDENCIA 
E l vapor "MaiLhattan" fué recwn. 
tómente adquirido por la Compañía 
de Navegación de Alosko, á cuyos re. 
presentantes había de ser entregado i 
su regreso á Nueva York. 
Un hecho digno de notarse es que 
la misma empresa que venláió á la 
Compañía de Alaska e¿>te barco, fus k 
de que adquirió también el vapor 
"Ki«ntucky," que naufragó, á, la a/. 
tura1 de Cabo Hatteras, el 4 de Febre-
la más profunda gratitud de cuantos 
la conocieron. Sencilla y generosa 
ejercía la caridad modéstamete y 
interesaba por el bien de todos, y es-
pecialmente de los humildes. En sus 
épocas de esplendor y fortuna no desoyó 
jamás el clamor dc los necesitados y 
en los últimos tiempos, cuando penas 
Cí^ja de dinamita 
También se ha remitido al Tribunal 
se' Supremo un escrito de los señores T. 
S. Huston y Comp. referente á la sus-
tracción que le hicieron de una caja de 
dinamita de 50 libras. 
T a s a el ó u 
rrocarrilera "Canadá Pacific," te 
miéndose que hayan perecido todas y 
se han recigdo ya cinco cadáveres. 
E L PUGILISMO DE ALZA 
Nueva Orleans, Marzo 6. 
Johnny Couloií, Champion de los 
pugilistas de peso, ligero, ha derrota-
do á Kendrick, el boxeador inglés que 
trató de disputarle el título de cam-
peón, tendiéndole en tierra por los 10 
segundos que exigen las reglas, a la 
terminación del round diez y nueve. 
E l ericuentro se efectuó en la tarde 
de hoy y fué presenciado por diez mil 
personas. 
CINCO RETOS DE DUELO 
Roma, Marzo 6. 
E l diputado Chiesa ha sido retado 
a duelo por cinco personas, con moti-
i vo de los declanacioncs que hizo en la 
sesión de la Cámara de Diputados, en 
las que calificó de perniciosa la in-
fluencia que ejercen sobre el ejército 
nacionM una baronesa austríaca y 
um duquesa italiana, y por los insul-
tes que en el misuno discurso dirigió 
E l Piscnl del Tribunal Supremo ha 
infinitas la afligieron con la muerte de comunicado á la Secretaría de Hacien-, 
su inolvidable c ilustre esposo, el Mar-1 da que ya ha sido fijada la tasación j al ^ ™ Purdente, Subsecretario de 
qués de Rabell, y compañero en altas' de una faja de .terreno de la finco 
cualidades, la Marquesa de Rabell se "Concordia," de que se ha expropiado 
al señor Terry. 
atribuyendo el éxito de la zafra ac 
tuaJ á la confianza que el gobierno de' rrumoido en el curso de su discurso 
Gómez inspira aJ país y á las buenas renetidas veess con aplausos, tribu-
orientaciones administrativas del mis-
mo, y termina haciendo un caluroso 
elogio de la labor de Foyc al frente 
de sru Departamento. E n nombre del 
Presidente levantóse á hablar Asbert, 
cuyo discurso fué viril y conciso. Di-
jo que Cuba como país joven y en for-
mación vela constantemente por 
eu desenvolvimiento, empeño que lle-
va adelante la política eficaz del gene-
ral Gómez y la acertada colaboración 
i    l , 
tándosele al final una ovación. 
Terminado el báñemete, el Presiden-
te retiróse á sus habitaciones, por en-
contrarse muy fatigado, suspendién-
dose el resto del prosrrama para ma-
ñana. E l baile, preparado por el Li -
ceo, tuvo aue suspenderse por el luto 
de la ciudad, con motivo de la muer-
te del doctor Luaces. 
Rafael. 
aisló del mundo, y consolaba sus horas 
tristes con las personas que la admira-
ban y la querían, y no podían olvidar 
cuánto se debe en cariño á la que sólo 
tenía en su corazón bondades y senti-
mientos de piedad cristiana. 
Descanse en paz la nobilísima seño-
ra que era grande y noble por sus vir-
tudes y Dios haya acogido su alma en 
su santa gloria. 
E l entierro se efectuó á las cuatro y 
cuarto de la tarde.. Cubrían el fére- novedades 
tro hermosas coronas enviadas como | aiparecido, 
tributo de dolor por los que en vida Dragomes, ya 
amaban á la ilustre finada, y amarán amplia 
su piadoso recuerdo toda su vida. 
En el cementerio, después del res-
ponso fueron depositados los restos en 
el panteón de los Marqueses de Rabell. 
Reiterárnosle el pésame á todos los 
familiares de la Marquesa viuda de 
Rabell, hoy sumidos en el dolor. 
ASUNTOS VARIOS 
De España 
Ha regnesado êl señor Jorge Mor-
lón, muy querido amigo nuestro, con 
su diistinguida esposa y bella hija. 
En su viaje por España, el señor 
Morlón, ha sabido rocoiĝ r todas los 
la Guerra. 
Los que le han dirigido los retos son 
los generales Purdente y Fecia y ya» 
ríos parientes de las aristocráticas da-
mas mencionadas por el señor Ohiesa 
en m comentado discurso. 
NUEVA ERUPCION DEL VESUBIO 
Ñápeles, Marzo 6. 
E l Vesubio está en erupción desde 
ayer, lanzando piedras candentes y 
cenizos en gran cantidad. Durante las 
últdanas 24 horas se han estado oyen-
do detonaciones internas en el volcán 
para nutrir la suya de 
bien surtida y bien 
A C C I D E N T E 
(Por telégrafo) 
Rodas, Marzo 7, 
á las 9 y 10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana Hoy. en el vapor español "Argen-
Ayer, transitando por la línea del'tino," ¡fiegaron procedento de Mallor-
Ferrocarril Central la señora Simeona | ea, quince marineros. 
Alvarez del Sol con un hijo de la ma-1 Reembarcados 
no, oyó el pito del tren que venía le- Por considerarse carga pública, será 
jos y asustándose cayó muerta repon-1 reembarcado hoy para Tampa, el pasa-; 
tdnamente. La desgracia ha sido muyj jero Timmag de Store, 
sentida i También ha sido reembarcado para 
, E l Corresponsal ¡New Orleans el uolizón Jas Norward. I 
que en librería allí han | y se han abierto grietas, de las que 
emaman gas y lavas en gran cantidad. 
UNION DE LOS RADICALES 
Berlín, Marzo 6. 
Los tares grupos dol partido radical 
han celebrado hoy una reunión, en la 
que se unieron, aioordondo que su or-
ganización se llame en lo adelante 
"Partido Progresista," el cual con-
tará desde hoy con. cincuenta diputa-
dos en el Reichstag. Estos diputados 
radicales, á consecuencia de las divi-
siones que entre ellos existíari, no te-
nían influencia alguna en la Cámara. 
E l nuevo partido trata de realizar 
una coalición con los liberales, lo que 
le dafía una gran fuerza. 
LA POLIOTA CONTRA 
LOS SOCIALISTAS 
Han ocurrido serios conflictos entre 
Adjudicación 
Al señor Pablo Díaz k lian sido ad-
judicadas las olbras de reparación del 
edificio del Grobiemo Provincial de 
'Pinar del Rio. 
Renuncia 
Ed señor Ramón L . Quiñones, Jû vz 
Municipal suplente de Cárdenas, ha 
presentaido la reniiincia de su cargo. 
Llegado 
En el vapor "Argentino" llegó, pro-
cedente de Barcelona, el abogado don 
Manuel Maresma. 
IMariueros 
ASESINATO POLITICO ; 
Pointe-á-Pitre, Guadalupe, Marzo 7, 
Mientras estaiba sentado en la gale-
ría del hotel "Veranda," en estadu-
dad, fué mortalmente herido de un ti-
ro. Mr. P. H. Henry, Secretario Oene-
ral del Grobiernb. 
E l asesino logró escaparse. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES U N I O O S 
Londres. Marzo l * 
Las acciones comunes de los Ferro' 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £8614 
COTIZACIONES DEL A Z U C A B 1 
Los precios á que abrió boy el aer-
eado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, ftl» 
Azúcar masoabodo, pol. 89, a • 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6d. 
VENTAS DE VALORES 
E l sibaí'.o se vendieron en la B̂ j 
&a de Valores de esta p t o ^ 
bonos y acciones de las P ^ S j j 
empresas que radican en los 
Unidos. ^ 
E l má8 delicioso caíéloTeí' 
den en R e i n a 09. L A F L O K P 
T I B E S . Pnro y aromático. 
El martes próximo, á las - . . an 
celebrará la festividad de ^ i n i s t ^ ! 
Dios, con u.isa soleníno de >V 
Sermón. o.noezí''3, , 
El diu o y á las 7 p. ^ ¡ T l l ^ t 
Novena dc Nuestra Señora ^ je W 




res y el día 10, la de 
rá al terminar la misa 
MSÍA DE.U i 
NOVENA DE MISJ»^ 
hará la novena de la ^ j 1 ; ' ^ * ^ ; 
los Dolores. Por las taydeSV0vena de4 




, mon y al final la bendición 
los socOiistas y la policía, con motivo Crucis 
con 
de I03 mítines al aire libre que aqué-
llos celebraron on esta ciudad y otras 
del imperio para protestar de las re-! 
forman en la ley electoral. 
En esta, capital tomaron parte en la 
manifestación de proteata r.fM&ra las I 
é 
É f í l t m o . señor Obispo t ^ - ¡ - d e 
oede á los fieles, cincuenta o 6s , 
genda por cada uno tW ^ 
j o s arriba indicados.^ Oiado>o3 ^ 
Se suplica asistan a tan P ^0?-
E L S U F ^ ^ 
2t-7 
2 4 4 1 
DIARIO LA MARINA.—Edi«i<Sis de la tardo.--Marzo 7 de 1010. 
1) ;' 
C l J S l t S É I I R I Q U E Z 
Espíritu abrasado de sed de lo infinito; 
alma que ardió inextinta cual taza de incensario; 
llevaste en tus entrañas un buitre solitario 
que retorció tu boca en un eterno grito. 
Formó una iglesia fría con aras de granito 
tu congelado culto sin luz y sin sagrario; 
rezaste con blasfemias, grandioso visionario, 
y en versos inmortales quedó tu rezo escrito. 
Están en tus estrotas cual garfios vengadores, 
colgados como en horcas los viles y opresores 
que son de la justicia baldón y vilipendio. ¿ 
Lanzas los trenos hondos del agrio Jeremías, 
escupes á los cielos las brasas de Isaías . 
y tienes en la lengua los filos de un incendio. 
f i n * ! ! ' I I •r,",: ^ 
Alma que fuiste sátira, blasfemia y alarido; 
fué tu blasfemia espada, fué tu alarido trueno, 
fué bisturí tu sátira nutrida de veneno 
ó barra de nitrato de plata enrojecido. 
Ardió tu vida en trenzas de fuego retorcido, 
tu risa fué piqueta, tu burla duro freno, 
y siendo á un tiempo mismo Luzbel y Nazarenó, 
^retaste á Dios y á un tiempo lo amaste conmovido. 
¡Y bien!, ahora es el cielo tu cúpula gigante; 
nn buque audaz, el seno de tu ataúd triunfante; 
tu séquito, la raza que consagrarte quiere. 
Y es órgano el Atlántico con salmos de profetas 
que extiende sus rodantes millones de trompetas 
y canta á lo infinito tu inmenso MisQnrc. 
I I I 
ü n rayo fiecíío corona puso en tu sien la ira; 
te dió dardos terribles el di<3s de las batallas; 
sitiaste con tus versos de lumbre las murallas 
y la ciudad cercaste con lenguas de una pira. 
De tu flechero rojo salió mortal la vira 
que atravesó los cascos y las guerreras mallas; 
para morder ol pecho de inicuos y canallas 
seis víboras por cuerdas atástele á tu lira. 
Y vienes con tu torvo cordaje de culebras 
que seis mónstruos retiene por seis trágicas hebras 
y forman un azote que atónito contemplo, 
j Y en tu Pegaso ardiente con crines de chispazos, 
marcando en las espaldas tremendos latigazos, 
como una tromba bíblica penetras en el templo. 
SALVADOR RUEDA. 
Lia t e l a de moda.—Acabamos de 
r e c i b i r l a en Seda y en Li ino , en 
los colores m á s elegantes.—Es l a 
d e r n i e r e en P a r í s 
E L C O R R E O D E P f l R í S 
O b i s p o 8 0 R I C O . P E R E Z Y C a . — -
La casa de los COKS ES elegantes. 
704 
T e l é f o n o 3 9 8 
26-1M 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
740 26-1M 
1 IWCA ES TABDE SI LA M ES BINA 
% 
0 Si aesde hace treinta años se venían vendiendo al contado las 
H excelentes y ligeras máquinas de coser NEW HOME, desde me-
H diados del mes pasado puede adquirirlas el público á plazos cómodos 
2 y sin fiador. 
La NEW HOME es la mejor máquina de coser que se conoce y 
® la que más dura. 
W Diríjase el público á sus agentes exclusivos 
| V I D f í L Y F E R N A N D E Z 
i i • • 
112 y 114, O ' R E I L L Y , casi esq. á Bernaza 
m i 
UGHT RUNNINft m a r c a 
d e F á b r i c a 
T R A D C M A R K 
RCGISTERED 
F 1 M S í M I E Í E S 
D E U H I S T O B l i 
L l MUERTE DE SIMON BOLIVAR 
Bolívar es la figura más gran<le de 
América, sin excluir á Washington, 
cuya fortuna en los campos de batalla 
eclipsó con sus triunfos, cuya honra-
dez igualó, cuya grandeza de alma su-
peró, porque Washington fué acom-
pañado hasta la tumba por la venera-
ción de sus conciudadanos y á Bolívar 
lo acompañó la ingratitud y lo atena-
ceó la calumnia. 
AVashington libertó á un pueblo que 
quería ser libertado. Bolívar tuvo que 
luchar con el sentimiento español en-
carnado en toda América y refracta-
rio por educación á las instituciones 
democráticas. 
Washington emancipó una colonia 
creando una nación libro y grande. Bo-
lívar emancipó todo un continente, 
dando ser á una porción de nacionali-
dades. 
No vamos á hacer ahora la biografía 
de Bolívar; en este recuerdo hemos de 
referirnos tan sólo á su breve tránsi-
to, á aqulla dulce y serena despedida 
de la existencia, en la hacienda de 
San Pedro Alejandrino el 17 de Di-
ciembre de 1830. 
Entonces fué cuando declaró inge-
nuamente sus dudas acerca de aquella 
obra gloriosa que había realizado; pe-
ro no en toda la extensión que soñara 
su alma grande, porque la maldad de 
los hombres se opuso á ello. 
Bolívar soñaba con una gran confe-
deración Sud-Americana como valla-
dar opuesto 4 la anarquía, á la dicta-
dura, á la atomización y, por último, 
y antes que todo, al imperialismo del 
norte que venía con admirable lucidez 
como una negra amenaza para el por-
venir; y conforme pasa el tiempo, y 
según transcurren los años y se atre-
pellan los sucesos políticos de Améri-
ca y se esbozan las ambiciones del colo-
so del continente y se realizan los aten-
tados, se ve clara y .distinta la grande-
za de aquel pensamiento del inmortal 
Libertador y la lucidez de su entendi-
miento y el tesoro de amor á la liber-
tad de América que encerraba su co-
razón. ¡La gran Colombia! ¡Sueño 
irrealizable que, de cristalizar en una 
obra de cohesión y fraternidad, hubie-1 
ra hecho invencible la fuerza de losi 
pueblos latino-americanos! 
No parece sino que Bolívar, incapaz, 
de soportar en el débil albergue de su 
cuerpo destruido por el batallar de lar-
gos años y por las desilusiones, reali-
zada la liberación de los pueblos que! 
acogió bajo su espada gloriosa, deter-
c 624 í". 28 
minó así como suena, resolvió irse de 
este mundo. Era el mejor castigo pa-
ra los ingratos. 
En los primeros días de Diciembre 
era un moribundo, pero aun hablaba 
de su obra, aun encendía el entusiasmo 
en su mirada la contemplación espiri-
tual de aquellas naciones libres que 
formaban por anticipado el pedestal, 
de su gloria. Y entonces con intermi-
tencias angustiosas, dictó su eterna-
mente memorable proclama de Colom-
bia: 
Colombianos":—dice—Habéis pre-
senciado mis esfuerzos por plantear la 
libertad donde reinaba antes la tiranía. 
"He trabajado con desinterés, aban-
donando mi fortuna y aun mi tranqui-
lidad. Me separé del mando cuando me | 
pensuadi de que desconfiábais de mij 
desprendimiento. Mis enemigos abusa-! 
ron de vuestra credulidad y hollaron 
lo que es más sagrado: mi reputación 
y mi amor á la liberta.d. He sido vícti-
ma de mis perseguidores que me han 
conducido á las puertas del sepulcro. 
Yo los perdono. 
Al desaparecer de en medio de vo-
sotros mi cariño me dice que debo ha-
cer la manifestación de mis últimos de-
seas. No aspiro á otra gloria que á la 
consolidación do Colombia. Todos de-
béis trabajar por el bien inestimable 
de la unión; los pueblos obedeciendo 
al actual gobierno para libertarse de 
la anarquía, los ministros del santua-
rio dirigiendo sus oraciones al ciclo y 
los militares empleando su espada en 
la defensa de las garantías sociales. 
"Colombianos; mis últimos votos 
son por la felicidad de la patria; si mi 
muerte contribuye á que cesen los par-
tidos y se consolide la unión, yo baja-
ré tranquilo al sepulcro. 
Consagrado su último pensamiento 
á su amada Colombia, el Libertador hi-
zo testamento. en breves renglones. Ha-
bía nacido rico y murió pobre aquel 
que había dispuesto de tres grandes 
naciones. ¡De qué pocos gobernantes 
de América puede decirse eso mismo! 
Sus bienes á la hora de la muerte eran 
algunas a Iba jas, presentes de sus ad-
miradores y. las tierras do Aroa, here-
dades de sus padres. 
Al anochecer del 10 de Diciembre le 
fué administrada la Extrema Unción 
por el obispo de Santa Marta; lo.s si-
guientes días transcurrieron de congo-
ja en congoja, hasta la una de la tarde 
del día 17 aniversario de aquel gran 
día (1819) en que el Congreso vene-
zolano, reunido en Angostura, procla-
mó como ley fundamental la reunión 
de Venezuela y Nueva Granada, para 
formar la república, de Colombia. Ese 
día, tras de una agonía corta y sose-
i i 
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gada, abandonó este mundo Bolívar, «á 
los cuarenta y siete años y medio de 
edad. 
Los amorícanos sajones establecidos 
en el Norte del continente, por su 
unión han llegado a, hacerse podero-
sos, constituyendo una hegemonía que 
pesa sobre los diversos y débiles esta-
dos de origen hispano. 
Invocando la doctrina de Monroe y 
explotándola en el concepto más egoís-
ta, se consideran los dueños de todo el 
continente. Todo ésto lo presintió Bo-
lívar, y este pensamiento, amargó las 
últimas horas de su existencia. 
Si los americanas latinos se diesen 
cuenta de sus verdaderas intereses, ha-
ce tiempo que toda su política interior 
y externa debiera obedecer á realizar 
el excelso pensamiento de Bolívar, de 
federarse y fortalecerse así contra el 
coloso del Norte. 
O 
De un andamio, á la altura de un 
tercer piso, cayó ayer el albañil Am-
brosio Lantiso, quedando privado. 
Lo reanimaron con una copa de licor 
Flor de Jerez, que tan bueno es como 
tónico y para los males del estómago. 
m m d e i m m u 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
.. . Londres, Febrero 15. 
Mr. Asquitli, Presidente del Gobier-
no, y Mr. Lloyd-Georgc, Ministro de 
Hacienda, han pasado nna quincena 
fuera de Londres para descansar de 
los múltiples trabajos qué sobre ellos 
han pesado durante la última campü.ñ.-i 
electoral. Pero la casualidad ha. hecho 
que 'hayan elegido á Cannes y Monte-
Cario, como puntos para pasar esus 
vacaaiones: y como consecuencia de la 
proximidad de ambas localidades claro 
es que han celebrado conferencias dia-
rias que les han permitido ponerse de 
acuerdo acerca de la marcha que ha de 
seguir el Gobierno en la próxima re-
unión de las Cortes. 
La situación actual del gobierno in-
glés parece bastante despejada, aunque 
el camino que tiene que seguir para lle-
var adelante sus planes puede conside-
rarse como una cuesta arriba muy fati-
gosa. 
Como garantía de cpie el gobierno 
tendrá fuerzas para llegar á la cumbre, 
está la tarea que durante tres años de 
poder y con la constante oposición de 
los lores, ha realizado. En efecto, el 
partido liberal, puede cargarse en su 
haber, la unión sudafricana, la aboli-
ción de la esclavitud para ios chinos 
en el Transvaal, 3a reducción de los 
gastos militares, el derecho de asocia-
ción para los trabajadores reconocido 
definitivamente; el "trade unionista" 
considerado patrono, la ley de compen-
sación -á los obreros en caso de acci-
dente profesional, la ley de ocho horas 
de trabajo en las minas, la ley de u -
forma de las habitaciones, la creación 
de nn tribunal de apelación para los 
asuntos criminales, la reducción de la 
Deuda nacional en 1.182,500 francos, 
deuda que el gobierno conservador 
había aumentado en 2.175,000; las pen-
siones de retiro para la vejez concedi-
das á 680,000 individuos mayores de 
setenta años, y por último, la presenta-
ción de los famosos presupuestos de 
Lloyd-George, Un gobierno que en es-
pacio de tiempo tan corto lleva á cabo 
semejante obra, parece que puede ins-
pirar confianza de que no desmayará 
íáeilmente ante lo que le queda por 
hacer. Y sin embargo, la tarea pen-
diente no es escasa. Una vez reunidas 
las Cortes, se procederá al debate con-
testando al discurso de la Corona, se-
guirá á este la aprobación de los pro-
supuestos c inmediatamente habrá de 
plantearse la cuestión de la reforma de 
la Cámara de los Lores, quedando to-
davía pendientes de realización el hül 
concediendo el voto plural, el Educa-
ron Ull , el hül contra los desahucios 
en Irlanda, el bilí sobre elecciones en 
Londres, el Imul-ai t irlandés y el hornee 
rule para este último país. 
Este es el programa de carácter ge-
neral. El inmediato, según parece, será 
ci siguiente: El día 21 del corriente se 
reanudarán las sesiones, aprobándose 
cuanto antes los presupuestos para 
1909-10, acerca de los cuales no hará 
ya oposición la Cámara de los Lores .i 
A l mismo tiempo se presntará en la 
Cámara de los Comunes una proposi-
ción de ley declarando sn derecho á' 
intervenir en las .cuesliones financieras 
y negando tal privilegio á los lores. Se-
guidamente se leerán los presupuestos 
para 1910-11 y después vendrán unas 
vacaciones de un mes en la época da 
Semana Santa. El objeto de estas va-
caciones es dar tiempo al Gobierno pa-
ra que prepare el hül de reforma de la 
Cámara alta. Los políticos dan por des-
contado que ésta rechazará este hül y 
como consecuencia de esta disparidad 
de criterio entre ambas Cámaras, ten-
drá que precederse á nuevas eleccioneí? 
generales, allá para el mes de Julio. 
En estas nuevas elecciones eonfían loa 
conservadores para obtener la revan-
cha, y cuenten para ello con qne los 
liberales no podrán hasta entonces &m-
tener su unión electoral con los labo-
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J U S T A Y R U F Í N A 
NOVELA E8CKITA 
POE 
JUAN F, MülOZ FABO», FBRO. 
SEGUNDA EDICION 
(Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
Esta novela y todas las demás obras del 
Asigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
v Miguel 13, San Rafael iVz 
(Continúa.) 
. •P'on Almro saca el paíiuelo del bol-
J1^ de la americana y se lo lleva á 
*a boca, pia.ra bostezar sin ser visto. 
•^-Ustedes—insistió Fanny—¡«e iba-
'^án venido con lo puesto, como quien 
alce!... 
—iY-a ve usted!—contestó Justa:— 
^ t h o no eonoeíanms ni la importancia 
pueblo, ni la categoría de las «per-
^nas con quienes tendríamos •que tra-
ar' bem-os traído de todo -un p-oeo. 
"—•Pues ya verán eámo se ponen do 
Polvo en cuanto Raigan á la calle—pro-
Klguió LoMta.—Nosotras trajimos una 
02 unos vestidos que nos mandaron 
ac Barís, de sedia: "Poanpadoiur" .con 
cuerpos límperio, adornados de enca-
jes de Ajlecón, y á la. primera •postura 
tuvimos que regalárselo á la lavande-
ra, porque se nos pusieron becbos nma 
lástima. 
—'¡Qué lástima!—objetó Justa con 
socarronería—í regalar unos encajes 
tan ricos!... y el Alenzón, que cuesta, 
¡por endeble que seia, un ojo de la ca-
ra. . . 
—(Pués ¿qué quiere usted?—siguió 
Doña Curra,—«e empeñarou en que 
estaban deslucidos " y " hicieron p&z 
y guerra de ellos: bien se lo dije.— 
Don Alvaro parece qne no ha dor-
mido en su vida, según bosteza: á las 
veces, hasta sin pañuelo. 
—Y nstedes-^-proguntó Tjola, con 
nna sonrisilla nn tanto picaresca:— 
tendrán por supuesto relaciones. 
—Hija, no seas imprudente—le di-
jo Doña Curra, dándole eon el abanieo 
en el hombro—'eso no se •pregunta, si-
no, cuando 'bay mu-cha 'confianza. ¿ Ver-
dad, Don Alvaro? 
—¡ Pohs!—contestó éste, por contes-
tar algo; .pero pareciéndole poco, aña-
dió, aumque no sin bostezar nuevamen-
te á la mitad de la frase:—ustedes son 
muy dueñas ¡ ahhhh !• de preguntar lo 
que gusten.— 
Terceto de Carpantas:—gracias— 
uro cías—'gracias. 
—Y lo rpeor de todo—prosiguió la 
Ca.rpanta madre—íes lo que una se ve 
y se desea para siquiera mal comer en 
este pueblo. El pan, malísimo. La car-
ne, pues de macho, y pare usted de 
contar; así. es que estamos de gallina 
y de caza, hasta aquí—y se tocaba 
las hilachas de percal negro, que en 
menudos ricitos y como fleco de la ca-
pota le coronabian la arrugada y deste-
ñida frente. 
—Menos mal—•'añadió Fanny—que 
nosotras tenemos el administrador ge-
neral en Sevilla, que nos manda de to-
do lo mejor dos veces por semiana; si 
no, yo no sé qué iba á ser de nosotras 
en 'este desierto.— 
Don Alvaro piensa desquijararse si 
prosiigue la visita oinco minutos anas. 
(Lola se encara con Rufina y le pre-
gunta : 
—Veo á usted muy preocupada: 
¿hay "algo" en la capital que está 
usted echando de menos en Cascotes1? 
—No, señora; nada de eso: todo lo 
qu^ m-as quiero lo tengo aquí.— 
•Das Carpantas al unísoao;—¡va-
mos . . . vamos! 
—Ustedes pueden creer lo que quie-
ran ; pero be dicho la verdad: todo lo 
que más quiero lo tengo aq.TÜ. 
—Pues eotonces—prosiguió Doli-
ta—mi enhoraíbuena; .porque lo que es 
los bombres están para taparlos y de-
jarlos. Yo, por mi parte, no. los quiero 
ni 'á la hora de mi muerte; Fanny, ni 
con chocolate que se los den... 
•—fSi vieran ustedes—aseguró Doña 
Curra, con el aplomo del que confiesa 
un diegma—las proposiciones que tie-
nen desechadas estas criaturas. Y lo 
que yo les digo: no basta que seáis r i -
cas, como lo sois, -gracias á Dios; siem-
pre un hombre dá mucha sombra, y 
•por lo menos nna era menester que 
inera ya pensando en "colocarse." 
Pues nada: me hacen el mismo caso, 
•que si le hablara á un muerto; y sobre 
todo esia (señalaba á Fanny) os que 
se pone hasta nerviosa.— 
Don Alvaro pensaba muy bien cuan-
do ipasó por sus mientes que iba á des-
quijararse; 'porque á este bostezo no 
le ha faltado el canto de una peseta. 
Pero Dios, que mejora sus horas, ins-
pira á las iCarpantas la para él saluda-
ble idea de marcharse: y con un—¿Va-
monos, niñas?—de Doña Curra, y un 
vergonzanLe—¿tan pronto?—de los 
tres visitados, más unos cuantos apre-
'tones de manos y otras tantas inflexio-
nes de talle, se dió ¡por terminada 1©, 
visita, con gran contentamiento de 
entrambas partes, agredida y agreso-
ra. 
V 
En que se hacen comentarios 
y otra visita 
—•Vamos á ver: ¿ qué os ban pareci-
do?—preguntó Doña Curta á las ni-
ñas, apenas se encerraron en el toca-
dor-dormitorifo. piara despojarse un po-
co de perifollos y arrequives. 
—Así, así—eontestó <Lolita:—lo que 
á mi me parece es que -no son tan jó-
venes como se dice: ¡si treinta años 
los tiene eualquiera! ¿van ollas á te-
ner nada más que diez y nueve? ¿qué 
dices tú á esto, Fanny. 
—Que sí, que están "muy hechas" 
para tan poea edad. ¿Y riste qué "ma-
tinees" más seneillos y al mismo tiem-
po más elegantes? te aseguro que me 
gustaron de verdad, y que quizás me 
•haga yo así el mió rosa: la delantera, 
sobre todo, estaba monísima. 
—Como que se íigurarían que íba-
mos á ir nosotras y se pondrían todo 
lo mejor. ¿Y de qué eran las faldas? 
—Yo «e k tenté á la morena con di-
simulo .una ó dos veces y me pareció 
en el crujidito de gro. 
—Pues mira que si han traído re-
puesto y les dá por componerse, nos 
van é, eclipsar. 
—Pues nada; si te m m m les acon-
gpjaremos cuando vengian á ¡pargaruos 
la visita que anden como de campo. 
Otra vez que vayamos, nos vamos des-
tocadas y eon. los delantales de punto 
ruso. Así; á venderles la fineza de que 
las trat amos con eon fianza y de qua 
en Cascotes no pega otra cora. 
—131 que habrá sido muy guapo el 
el padre: vaya un viejo con empaque 
y -con aquel: la verdad es que está di-
ciendo gente gránelo á la legua. 
—Pero, hija ¡qué bostezaba! créete 
que «so es una falta de educación, y 
muebo más delante de señorafl. 
—Do que olía muy bien era el es-
tafado. . . ¿te fijiaste? 
—jPsichs! no olía mal: quizás iríaxi 
á comer y de a-hí los bostezos de Dou 
Alvaro.— 
Y así por el estilo media hora do 
charla, insustancial. 
—¿Y para esas señoras? pregunta-
ba Rufina á su hermana, apenas la* 
Carpantas habían traspuestoipor la es-
quina, y ellas habían subido á lavarsa 
las manos para sentanse á la mesa-— 
¿no tienes ningún elogio, como para 
todo lo que has visto en Casootes? 
Porque tú, bija mía. parece que has 
venida coiu tratad a per el Ayuntam.;' o« 
to para elogiar á pasto todo cuar.lu 
veas. 
—Pues mira, me han rebultado di* 
vertid tf,i mas. j 
~ Y mny cleganLes ¿verdad?.. . , j 
^ ^Coutimará)* ¡ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d k H w S t do l a t a r d e . — ^ E a r z o 7 de 1910. 
r i s t a s y los i r landeses , g r n p o s qne aho-
r a h a n smnado sus votos con los d e l go-
b ierno á c o n d i c i ó n de obtener l a s v e n -
t a j a s qne este les h a o frec ido y que no 
p o d r á concederles p o r lo menos en u n 
plazo algo l e jano . L o s labor i s tas se agi -
tan p a r a ob l igar á A s q u i l l i á q u e desde 
luego presente a l P a r l a m e n t o l a cues-
1 i ó n de l a r e f o r m a de l a C á m a r a de los 
L o r e s d a n d o ;í este a sunto p r i m a c í a so-
bre 'los presupuestos , p e r o el Gobierno , 
procediendo en esto const i tuc ional* 
mente , quiere ante todo' l e g a l i z a r l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a p a r a d e j a r en todo 
momento e x p e d i t a el e j e r c i c i o d e l a re-
g ia p r e r r o g a t i v a . 
E l R e y , a l p a r e c e r , e s t á d i spues to á 
conceder t o d a e lase de fac i l idades a l 
G o b i e r n o p a r a que p u e d a l l e v a r ade-
l a n t e s u m i s i ó n , eomo lo d e m u e s t r a é l 
hecho de que. p i e n s a e n p a s a r u n mes 
en i B i a r r i t z , y se a n u n c i a (pie d e s p u é s 
h a r á u n a e x c u r s i ó n e n s u ya te , j u n t a -
mente con l a R e i n a , á v a r i o s puertos 
dol M e d i t e r r á n e o . E s t o r e v e l a qne no 
se e s p e r a que d u r a n t e todo ese t iempo 
p u e d a n s u r g i r acontec imientos p o l í t i -
cos que h a g a n n e c e s a r i a s u p r e s e n c i a . 
H a s t a a y e r , no h a n t e r m i n a d o de f i -
n i t i v a m e n t e l a s elecciones, pues h a s t a 
esta f e c h a no h a n s ido conocidos los da -
tos de los d i s t r i to s de l N o r t e de E s c o -
c ia . S e g ú n ellos, l a C á m a r a de los C o -
m u n e s c o n s t a r á de 273 un ion i s tas , 274 
l ibera les , 41 labor i s tas y 82 n a c i o n a l i s -
tas . L o s votos emit idos h a n sido. C o n -
t r a los lores 3.486.170, en f a v o r de los 
lores 3.090,086, lo q u « a r r o j a u n a d i -
f e r e n c i a á f a v o r de los l ibera les de 
396,084 votos, á los que h a y que a ñ a d i r 
el 80 p o r 100, por lo menos de los elec-
tores en aquel los d i s tr i tos donde no h a 
hab ido l u c h a , r e s u l t a n d o entonces u n a 
m a y o r í a de 578,084 votos. L a d i f eren-
c i a entre l a v o t a c i ó n que a c a b a d e efec. 
t u a r s e y l a que tuvo l u g a r en 1906 re-
s u l t a notable , como se v e r á p o r e l s i -
guiente c u a d r o . 
E l nuevo L o r d d e l A l m i r a n t a z g o , 
W i l s o n , h a expresado s u o p i n i ó n con-
t r a r i a á l a c o n s t r u c c i ó n de g r a n d e s aco-
razados d e l t ipo Dreadnought y favo-
rab le á que sean estos reemplazados 
p o r cruceros acorazados . C o m o conse-1 
c u e n c i a de esta o p i n i ó n parece s e r que 
en el a ñ o p r ó x i m o s ó l o se c o m e n z a r á l a 
c o n s t r u c c i ó n do c u a t r o Drcadnoufjhis, 
en vez de los ocho q u e se h a b í a n pro-
yectado . E s t a r e s o l u c i ó n p r e o c u p a á los 
rmperialLstafe que h a c e n c o n s t a r que s i -
guiendo ese proced imiento , al f i n a l i z a r 
el a ñ o 1912, ó p q c a en que h a b r á com-
pletodo A l e m a n i a su p r o g r a m a n a v a l ; 
c o n s t a r á esta con 13 barcos de a q u e l l a 
clase é I n g l a t e r r a con 20, lo que no es 
bas tante p a r a m a n t e n r l a p o l í t i c a sos-
t e n i d a h a s t a a h o r a de que el R e i n o 
U n i d o debe t e n e r u n a f lota i g u a l á las 
de las dos nac iones que l a t e n g a n m á s 
poderosa . 
P a l t a a h o r a saber lo que resue lve el 
A l m i r a n t a z g o respecto á l a c o n s t r u c -
c i ó n de cruceros acorazados . 
1906 1910 
C o n s e r v a d o r e s . 
L i b e r a l e s . . . 





E s d e c i r que e n estas elecciones se 
h a n emit ido n a d a menos que 782 ,952 
votos miás que en los anter iores , lo que 
d e m u e s t r a lo enconado de l a l u c h a . 
B i e n es v e r d a d que s ó l o el gremio de 
cerveceros se h a gastado u n m i l l ó n de 
l i b r a s e s t er l inas e n p r o p a g a n d a . C a l -
c ú l e s e a h o r a , por este dato , el d inero 
que se h a b r á movido d u r a n t e l a con-
t i e n d a e lectoral . 
H a m u e r t o ' ' P e r s i m m o n " cabal lo 
en que el a c t u a l R e y E d u a r d o , enton-
ces P r í n c i p e de Ga le s , g a n ó por p r i m e -
r a vez el prendo d e l D e r b y . E l esquele-
to de este fannoso a n i m a l h a s ido rega-
lado por s n amo a l M u s e o de H i s t o r i a 
N a t u r a l de S o u t h K e n s i n g t o n . R e t i r a d o 
y a d e l turf hace t i empo e r a c u i d a d o 
en l a s c u a d r a s d e l C a s t i l l o de S a n d r i n -
g h a m , donde s u f r i ó u n a f r a c t u r a de l a 
p e l v i s que le o c a s i o n ó l a muer te . E n 
S a n d r i r . g h a m se t e n í a g r a n pred i l ec -
c i ó n por é l y sobre s u pesebre y a l l a -
clo d e s u nombre , f i g u r a b a u n a p l a c a 
de p l a t a , e n l a que c o n s t a b a n los p r e -
mios que ha.bía g a n a d o en l a s c a r r e r a s 
qne a s c e n d í a n á 34,706 l i b r a s ester l i -
nas . Se c a l c u l a q'ae a d e m á s h a g a n a d o 
< orno caba l lo sementa l , u n a s 10.000 l i -
b r a s anuales , desde el a ñ o 1899 h a s t a 
s u m u e r t e . U n a bon i ta r e n t a . 
H a c e t i empo di c u e n t a á m i s lectores 
d e l pleito pendiente entre u n sobr ino 
de L o r d S a c k n i l l i , a c t u a l m e n t e recono-
cido como heredero de este y e n pose-
s i ó n de todos sus bienes, y u n su je to 
que r e c l a m a a q u e l l a h e r e n c i a como h i -
j o d e l menc ionado L o r d y de u n a b a i -
l a r i n a e s p a ñ o l a , P e p i t a O l i v a , con l a 
que s e g ú n el r e c u r r e n t e se c a s ó s u p a -
d r e e n E s p a ñ a , y con l a que v i v i ó en 
A s o a c h a n h a s t a s u m u e r t e . 
L o r d S e c k v i l h y P e p i t a O l i v a v iv ie -
r o n m a r i t a l m e n t e d u r a n t e m u c h o s a ñ o s 
y t u v i e r o n v a r i o s h i j o s . E l l a p a s ó p o r 
esposa del L o r d en d i s t i n t a s c i u d a d e s 
d o n d e r e s i d i e r o n , pero e l p u n t o á dis-
c u t i r es s i é l l l e g ó ó n o á c e l e b r a r e l 
m a t r i m o n i o . P a r a ello h a h a b i d o que 
r e c u r r i r á los R e g i s t r o s de m a t r i m o -
nios de E s p a ñ a y en u n o de ellos se h a 
e n c o n t r a d o u n a p a r t i d a de casamiento 
de P e p i t a O l i v a con u n pro fe sor de ba i -
le l l a m a d o J u a n A n t o n i o G a b r i e l de l a 
O l i v a , s i b i e n los nombres a p a r e c e n 
raspados , lo que i n d i c a que en l a p a r t i -
d a o r i g i n a l se c o m e t i ó u n a f a l s e d a d . 
E l p le i to , que h a l l a m a d o m u c h o l a 
a t e n c i ó n , h a d u r a d o a ñ o s y a c a b a de 
s e r f a l l ado e n a p e l a c i ó n e n f a v o r d e l 
sobr ino y deses t imando l a p r e t e n s i ó n 
d e l supues to h i j o l e g í s i m o . 
" W A L L A C E . 
B u e n a r t í c u l o 
U n a r e v i s t a de es ta c a p i t a l p u b l i c a 
u n b u e n a r t í c u l o . d e u n a i l u s t r e p l u -
m a f e m e n i n a , donde se e n u m e r a n las 
v e n t a j a s d e l a g u a r d i e n t e p u r o de u v a 
de r i v e r a , que a l i v i a los p e r i ó d i c o s do-
lores que padecen las d a m a s . 
Dispensario "La Caridad" 
L o s n i ñ o s p o b r e s y d e s v a l i d o s c u e n -
t a n s ó l o c o n l a g e n e r o s i d a d de l a s per-
s o n a s b u e n a s y c a r i t a t i v a s . N e c e s i -
t a n a l i m e n t o s , r e p i t a s y c u a n t o p u e d a 
p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n s a r i o 
e s p e r a que se le r e m i t a n l eche con-
d e n s a d a , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a rop i -
t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á á l a s p e r s o n a s que 
no o l v i d a n á los n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a en l a p lan-
t a b a j a d e l P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a 58, 
d r . m . D E L F I N . 
7 0 2 
«••. ,: ••r-m 
2 6 - 1 M 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
F A B E I C A D E G R A F I T O S A U T I F I C I A L E S , M A E M O L 
A E T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
C I A S 
D E N U E V A P A Z 
Marzo 3-
Hase aplazado para el día 20 de este 
mes el banquete popular con que se pen-
saba obsequiar al Gobernador Provincial 
señor Asbert el 6 del corriente. 
Sigue muy mejorada de la enfermedad 
que la bizo guardar cama, la competente 
Maestra señorita Veneranda Martinez. 
Seguramente mañana volverá á encar-
garse de su aula. 
Son "muchos los niños de ambos sexos 
que en esta ciudad se bailan padeciendo 
la famosa tracoma. Solamente en un co-
legio particular me aseguran que están 
atacados más de veinte niños, que se 
bailan en contacto con los otros y Já es-
cuela sigue sin clausurarse. 
Ha disminuido notablemente la asisten-
cia á clase de los niños matriculados en 
las Escuelas Públicas, porque los padres 
temen se contagien sus hijos con la tra-
coma. 
El activo Jefe Local de Sanidad, doc-
tor Viamonte, ha recurrido al Departa-
mento respectivo en solicitud de que se 
constituyan en esta ciudad dos oculistas 
para atajar tal enfermedad. 
El Ayuntamiento también ba tomado 
en serio el asunto, y lo merecê  porque 
"salus populi suprema lex." 
EL CORRESPONSAL. 
D E P L A C E T A S 
Febrero 28. 
Varios de mis colegas—entiéndase co-
merciantes—se me ban acercado para que 
baga saber por medio del DIARIO las 
condiciones pésimas y peligrosas en que 
se encuentra la estación del ferrocarril de 
este pueblo, así como también las incomo-
didades que desde hace largos años nos 
viene ofreciendo la empresa "The Cuban 
Central Railways Limited." 
En primer lugar para ir á la estación 
hay que atravesar la línea, siendo este el 
mayor peligro que ofrece y en segundo 
lugar cuando llegan los trenes tienen los 
pasajeros que esperar á que embarquen 
los equipajes, lo que constituye una gran 
molestia para los mismos. 
No menos incomodidades resultan con 
los trenes de carga, tanto de vía ancha 
cómo los de vía estrecha, y los carreto-
nes de plaza. 4, 
Estos inconvenientes pueden subsanar-
se y justo es que la empresa lo procure, 
pues debe tener en cuenta que este pue-
blo ha crecido mucho en poco tiempo, 
que su comercio aumentó considerable-
mente y que por lo tanto produce á la 
empresa como cualquier otro pueblo de 
tanta ó más importancia. 
Debe ambién recordar la empresa lo su-
cedido aquí en Mayo de 1907, cuando un 
tren de caña del ingenio "San Antonio," 
chocó contra uii carretón de esta plaza, 
suceso que causó la muerte de un infeliz 
niño y dió lugar á una seria y grave pro-
testa, por parte de todo este vecindario. 
Algunos periódicos locales han llama-
do la atención diferentes veces á la em-
presa exponiendo la necesidad de tener 
la estación del ferrocarril en mejores con-
diciones; pero hasta ahora nada han con-
seguido. 
Sólo pedimos mejoras y sobre todo co-
modidades, que harto cansados estamos 
de cruzar la línea y de vernos apurados 
para embarcar. Nuestro pueblo es dî f-
no en la actualidad de tener una esta-
ción mejor y que no ofrezca peligros y 
que siquiera cuando lleguen los trenes 
de pasajeros, éstos, si está lloviendo, pue-
dan quedarse en la estación, á la que de-
berán tener acceso los trenes. 
Para demostrar que en este asunto llue-
ve sobre mojado, véas¿. lo que dice el 
"Boletín Municipal" de esta villa y que 
firma don Joaquín Cholou, Presidente de 
la Comisión de Ferrocarriles: 
"Sr. Alcalde Municipal de Placetas: 
Señor: , 
"En la sesión celebrada por la Comisión 
el día 18 de Noviembre de 1909, se tomó 
el siguiente acuerdo: 
Zarzaparril 
(¡el Dr. Ayer 
es un t ó n i c o m a r a -
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre , expe-
liendo todos los 
venenos del s i s -
t ema y comuni-
cando vigor á los 
nervios . T o m á n d o l a 
La Sangre es Enriquecida 
Los Músculos son Fortalecidos 
Los Nervios Vigorizados 
Y la Salud Restablecida 
La zarzaparrilla es sólo uno de una 
docena de ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad do la Zarzaparrilla del D r . 
Ayer» 
No se deje usted persuadir ú engañar 
por alguien que con urgencia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legíti-
ma Zarzaparrilla ««del DR. AYER." 
(No contiene alcohol) 
Cada frasco ostenta la fórmula en la 
rotulata. JPreffunte usted á su médico lo 
que opina de la Zarzaparr i l la del H r , 
Ayer. 
íreparada por el DR. J. C. AYER y giA-i 
Lowell, Ma£S„ £. U, de Ai 
J P a r a n o í ? a s t a r e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O r i C A L , q u e 
e s u n c u r a l o t o d o . 
Se dio cuenta, con un informe de la 
Inspección General de Ferrocarriles, de 
la inspección mandada á practicar en la 
estación de Placetas, de "The Cuban Cen-
> t yA,S h í ^ f " á virtud instancia 
de la Alcaldía Municipal de dicha locali-
dad, denunciando los peligros que ofrece 
para el publico dicha estación. 
De los antecedentes expuestos en el re-
ícrr0 j " ornlc' se desprende que la Com-
pañía The Cuban Central" no ha cumpli-
do el acuerdo de la Comisión fecha 4 de 
Abril de 1908, asi como que muchas veces 
olvida las prevenciones sobre la veloci-
dad con que deben entrar y salir los tre-
nes en dicho poblado. 
La Comisión acuerda prevenir á "Cu-
ban Central Ry's," cumplidamente el cita-
do acuerdo de 4 de Abril de 1008. dando 
cuenta inmediatamente á la Comisión de 
las razones que haya tenido para no efec-
tuar lo que en el mismo se le recomen-
daba, quedando apercibida por el prc-
S,e jte ^uerdo de incurrir en las penali-
dades á que hubiere lugar con arreglo 
a la vigente ley de Ferrocarriles por la 
inobservancia del referido acuerdo." 
_ Según me han manifestado los comer-
ciantes, industriales y demás clases socia-
les, se reunirán en breve con objeto de 
nombrar una comisión que se trasladará 
a Sagua á fin de gestionar cerca de los 
altos empleados de la empresa el arre-
glo de la estación del ferrocarril de esta 
villa. 
Sanjosé, Corresponsal. 
O R I B I Ñ T B 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
. Marzo 2. 
Con un cielo puro y esplendente y una 
temperatura primaveral, comenzó su cur-
so el ventoso mes actual, borrando con su 
aparición las huellas que dejara el ante-
rior, que fué fecundo en sucesos trágicos 
y en alarmas, por fortuna infundadas, pe-
ro que impresionaron á los habitantes de 
esta ciudad y su provincia. Me refiero al 
supuesto alzamiento del general Rabí. 
Desde que comenzaron á circular los ru-
mores no di crédito á la noticia tratán-
dose del general caballero, como le lla-
maba el general Martínez Campos y has-
ta no adquirir informes sobre el hecho, 
que no me fué posible obtener en los cen-
tros oficiales, me abstuve de trasmitirlos 
al DIARIO, y obré cuerdamente porque 
nada ocurrió en Jiguaní ni en Baire que 
pudiera calificarse de alzamiento. Hoy se 
conoce ya la verdad de lo ocurrido en 
esa cuestión sometida al juicio de la opi-
nión pública. 
Aquí nos estamos preparando para re-
cibir dignamente al Presidente de la Re-
pública, celebrando su visita, pero no es-
perando nada de ella, en primer lugar por 
lo corta y después por que aun animado 
de los mejores deseos, como siempre lo 
ha estado, nada puede hacer por remediar 
nuestras necesidades, que son muchas, da-
da la situación del Tesoro. 
Los trabajos para poner el puerto en 
condiciones para cuando se abra el Ca-
nal de Panamá, es obra nacional que' im-
pone un gasto enorme, como enormes se-
rán sus beneficios y obra que demanda 
tiempo para ejecutarla. Si, como afirman 
los ingenieros del Canal este quedará lis-
to dentro de cinco años, en este lapso de 
tiempo, aun comenzando ahora los traba-
jos del puerto, no estarían concluidas en 
la citada fecha. Otros pueblos aprove-
charán las ventajas de su posición to-
pográfica y nuestra falta de previsión pa-
ra obtener los beneficios que pueda re-
portarles la apertura del Canal. 
Por eso decía que la visitai del Presi-
dente nos será muy grata, pero infructuo-
sa en este sentido, pues todo lo que nos 
hace falta importa mucho dinero y este 
no lo hay. 
Hemos sido visitados por doscientos 
ochenta y tantos turistas que han perma-
necido algunas horas en la bahía y se han 
marchado en seguida, después de visitar 
también el pueblo del Caney, las ruinas 
del fuerte del Viso, el árbol de la Paz y 
el río y loma de San Juan, únicos lugares 
atrayentes que tienen la virtud de pro-
porcionarnos algunos visitantes que sólo 
favorecen á los cocheros de punto y á los 
que venden postales con vistas de la ciu-
dad. 
Hasta en esto, somos desgraciados, por 
que, si bien es verdad que no podemos 
ofrecer á los turistas festejos más ó me-
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médicn 4e Ntfio» 
Consultas de 12 & Z. — Chacón 81, esquina 
& Aguacate. — T« lé íono 
ÉL. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V K R S I D A D 
BRGNOÜIOS Y GARGANTA 
NARIZ í OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
los d í a s excepto los domingos . C o n -
s u l t a s y o p e r a c i o n e s en e l H o s p i t a l 
M e r c e d e s lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s á 
l a s 7 de la m a ü n a . 
6 6 2 2 6 - 1 M 
P e r d o m o 
Vias urinarias. Estreches de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Síñles é inyecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Je-
sús fiarla número 33. 
1537 26-11F 
•iTatamiento ospeoial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con. 
sultas de 12 á 3. — Te lé fono 854. 
L U Z N U M E R O 40 
6 5 6 2 6 - 1 M 
I M P O T S N d A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V 2 . 
K E R S O . — S I F I L I S Y H E K N I A f i 0 
Q U E B R A D U R A S . 
O o n s ü U a a de 11 £ 1 y de 3 é 5» 
é 9 H A B A N A m 
7 4 1 2 6 - 1 M 
Productos de nna I N D U S T R I A C U B A N A , última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
M O S A I C O S P E R F E C C I O N A D O S 
Cal le de C o r r a l F a l s o i m m s . 17 y 19, G u a n a b a c o a 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
D r . A l fredo G. D o m í n g u e s 
De las Universidades de la Hnbnna y Net» 
York Post Gradaste. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación, 
i Todos los días de 1 A 3 p. m.. Empedrado 
• 34, cuarto 13 14. Edlflcio de " E l Iris ," al 
* tos. Te lé fono 9869. 
360 26-iF 
/ 
nos espléndidos como en la capital, tene-
mos, además del Caney y el rio San Juan, 
campos hermosisimos, paisajes encanta-
dores, bellezas naturales que dan alta idea 
de la riqueza de este suelo inexplotado 
y casi desconocido de la mayoría de los 
hombres de negocios. Si, como dice el 
adagio, de la vista nace el amor, una ex-
cursión de capitalistas por la Sierra Maes-
tra^ darla margen á muchas empresas 
agrícolas y mineras. 
Una gratísima noticia nos hace saber á 
última hora que ya están unidos Manza-
nillo y Bayamo por el Ferrocarril que den-
tro de poco unirá también á Santiago. 
EL CORRESPONSAL. 
C 0 M U W C A D 0 S 
S E N O S R E M I T E 
L a s o c i e d a d de V i l l a r , G u t i é r r e z y 
C o m p a ñ í a , p r o p i e t a r i a de l a f á b r i c a 
de C h o c o l a t e s , C o c o a s , D u l c e s , G a l l e -
t i caa . B i z c o c h o s y F i d e o s t i t u l a d a ! 
" M E S T R E Y M A R T I N I C A , ' ' nos 
rueg>a l l a g a m o s p r e s a n t e lo sigMiiente: 
P r i m e r o . — i S u m a y o r a g r e d e c i m i e í i -
to á sus m a r c h a n t e s y a m i g o s , que se 
h a n i n t e r e s a d o r e s p e c t o de l i n c e n d i o 
que el 9 de Ert-ero ú l t i m o l e s h a des-
t r u i d o el d e p a r t a m e n t o de G a l l e t i c a s 
y B i z c o c h e s de s u f á b r i c a , que no á 
todos h a n ten ido o p o r t u n i d a d de m a -
n i f e s t a r l e s d i c h o a igradec imiento . 
S e g - u n d o . — • M a n i f e s t a r k s t a m b i é n , 
á t a n 'buenos a m i g o s , sá C o m e r c i o y 
a l p ú b l i c o e n g e n e r a l de t o d a l a I s l a , 
que p a r a p r i n c i p i o s d e l mes e n t r a n t e 
e s t a r á n u e v a m e n t e f u n c i o n a n d o el r e -
f e r i d o d e p a r t a m e n t o de G a l l e t i c a s y 
B iaoochoa , s i s t e m a i n g l é s . 
T e r c e r o . — Q u e p o r v i r t u d de l D e -
cre to P r e s i d e n c i a l f e c h a 7 del m e s p a -
sado , que y a todos conocen , han. s u -
p r i m i d o d e s d e l u e g o los r e g a l o s quo 
h a c í a n á los c o n s u m i d o r e s de a l g u n a s 
c la se s de s u s c h o c o l a t e s , p u d i e n d o é s -
tos t e n e r l a s e g u r i d a d que se les com-
p e n s a r á c o n u n a m e j o r c a l i d a d de 
choco la te d e l que y a c o n o c e n y 
C u a r t o . — Q u e v e n c i e n d o e l d í a 2G 
del pre sen te mes , el p lazo d e 40 d í a s 
c o n c e d i d o p o r d i c h o D e c r e t o , s u p l i c a n 
á los c o n s u m i d o r e s de s u s choco la te s 
que r e c o j a n lo a n t e s pos ib le s u s r e g a -
los, pues v e n c i d o d ic ího p lazo , queda-
r á n n u l o s y de n i n g ú n v a l o r todos los 
v a l e s y t a r j e t a s q u e d a n derecho á los 
r e g a l o s de M E S T R E Y M A R T I N I C A . 
V i l l a r , G u t i é r r e z y Ca 
2 3 3 3 3t-4 
Remedio eficaz para del estómairo. 1,,4,a los 
C 77.7 
Opring and NSummer-(9ío 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E O R . B T A K Í A 
De orden del señor Presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento de 
loŝ  señores asociados, que en la noche del 
próximo^ mártes dia 8 del mes actual, se 
celebrará en los salones de este Centro 
una gran velada en honor del sabio cate-
drático de la Universidad de Oviedo, se-
ñor doctor don Rafael Altamira, de con-
formidad con lo acordado oportunamente 
por la Junta General y para corresponder 
á la visita que el mencionado día hará 
á esta Sociedad tan ilustre y querido hués-
ped. 
Para tener acceso al local, será requi-
sito indispensable la presentación del re-
cibo correspondiente al presente mes á 
la Comisión de puertas, las cuales se abri-
rán á las 8, empezando á las g la velada. 
De orden superior se advierte, para ge- I 
neral conocimiento, que no se darán más 
invitaciones que las que tengan á bien | 
disponer los señores Presidente General, 
Presidente de Instrucción y Presidente de 
Recreo y Adorno. 
Habana, 6 de Marzo de 1910. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C 772 2t-7 2d-6 
Magnilicos y degantes F1G1| 
al mismo tiempo q n e l m i l 
completo de coantos n t e i 
mésíicos pnedan necesite 
Slleittras no« dure un ejemplar déla 
va ediciOn, uated puede estar seguro 
obtener un Catalogo de la CASA DE Xif 
compuesto de 4.*i0 pfigtnas y coa el fo, 
queo pa^o, envifindonon su nombre t 
dirección. 
Es t e precioso Cntfllosro de Prímawn 
Verano, contiene grabados ilustrado» deU 
mfls selectos y elegantes modelos de T» 
tidos. Blusas, Sombreros, «latas, flora 
cuantos otros adornos necesitan las Dajiu 
las tUtimas Novedades para Caballewi 
toda clase de art ículos para niños 711 
ñas . También contiene uteusllio^ paral 
hiibllltnclAn mfls completa ««uc una anal 
casa pueda desear, por exigente que |tt 
SI por cnalQuler motivo hubiere aL 
no estuviere contenido en nuestro Cattó 
iro, escribanos pidiéndonos i.-iformos ; 
vuelta de Correo se los remitiremos, 
A N U N C I O S V A R I O S 
Cl ín ica de curac ión s i f i l í t i c a 
1»EL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
Kn esta Clínica se cura la stniis en 29 
d ías por lo genaral, y de no ser aat se l i 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos grratuftos sugeridas por entida-
des poco afectas á. mi procecHraiento me 
obligan — con pena — & producirme de est» 
moflo. T e l é f o c o : 6120. 
6 8 3 2 6 - 1 M 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista « • enfermedades de lo . ojo. 
y de loa nldoa. 
Amistad número 94. — Te lé fono 130«. 
Consultas de 1 á 4 . 
6 5 7 2 6 - 1 M 
Especialista de la Asoclaclfin Canaria y 
del Centro Gallegro. 
Warlz, Garganta, Oídos. 
San Lázaro 86, de 1 á, 3. Pobres $1 
2 6 - 1 M 
D E L 
CONCEJO DE CÜDIILERO 
residentes en la Habana, se les cita pa-
ra una reunión que tendrá lugar en el 
Centro Asturiano el hiñes 7 del corriente, 
á las ocho de la noche, con objeto de tra-
tar sobre asuntos importantes relaciona-
dos con el expresado Concejo. 
Habana, 5 de Marzo de 1910. 
Rafael G. Marqués. 
A 3-3 
¡•QUE KICO ESI! 
Su pureza, garant ía , color, aroma v s i -
b o r . . . no tienen r i v a l . . . y sa 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Depós i to Jesús del Monte 3-15ya Co-
rreo, Apartado 1405 ,A. Agul ló . 
2148 2 6 - 1 M 
CAMISAS BUENAS 
A Precios razonables en E l Pasaje Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapl'a 
B , H . MACY & CO., tienen montado o 
Departamento 13.pañol perfectamínle «p 
vldo, y nuestroR marchantes pueden di* 
Clrac & noHotros eu Etapañol 6 en ImH 
acefiu prefieran. 
Todos los «'.las se reciben en la 
c a . a de MACY cientos de firdene» por» 
rreo, procedentes de familias que reslh 
en todas partes de los Etados Unidos, E» 
baña, Pinar del Río, Matanzas. Santa » 
ra , Camagüer , Orlente y de casi todos 
demfis lugares del resto del Mundo. 
Para cualquier fpoca que veafft ustel 
Kew York, cordialmente le Inrlíamoj »«« 
visite los Inmensos Almacene» de U U' 
SA D E MACY, que se extienden por un 
vray desde la calle 34 & la 36. 
Nosotros estamos seguros de que á 
le asrradarfl contemplar los mlücn" « p. 
sos que representan nuestras coaataw* 
hlbicloues d« mnsnlflcas nlc^"n,. r!L ni 
ducldas por nuestras propia» 1 ft"n" 
en América y Europa P O » * * ™ " * ' í " j . 1* 
producto de los mejores Industríale» 
Estados Unido» y del Extranjero. 
I>a buena fe y honradez «uc dnrt ^ 
años han dado crédito " n t ™ n & l * 
D E MACY, aseguran la certesa "« ec|(( 
r a de nuestras manifestaciones, i j " " ^ 
de la C AS A DF. >IAC"Y^«0V írtal«4 * los mfls bajos del Mundo, en ÍS«» 
calidad. . [ 
Cualquier compra qne nstc^nnr0'«a <«' 
que por a l c ü n motivo no resnUate & 
tera satlsfaccKln, le devolveremos 
lamente su importe. 
E n v í e n o s su nombre y d i r e c d ^ J g í 
aunque nos comprometen os. ni ^ 
ve 1« edición de nuestro ^\%%0v&gl^ 
le ua ejemplar completo «^ _J: ,.(,«. 
franco de porte, pudieran acabar» 















































B R O A D W A Y , NEW-YOBK 
Señores: 
Sírvanse enviarme l a0átf 
porte, un ejemplar de ^ 
páginas, ilustrado para la rnn» 
rano. q 
Nombre * ' 
Dirección. 
7 5 2 
CAJAS RESE 
L a s t e n e m o s e n ^ ^ f J M 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o a 
Ce 
Pn 
P u r a raen t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
K l remedio más rápido y sesuro en i» 
curación de la sonorrea, bkjnorraaia flor*» 
blancas y de toda clase do flujoa por ant í ' 
guos que sean. v " 
De venta en todas las farmacias. 
Deposito principal: Farmacia Santa Rasa. 
721 " 2C-1M 
l a n t o s m o d e r n o s V l a s a lq*1 ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ¿ . ^ 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s -
l o s i n t e r é s a n o s . - tod"' 
En e s t a o f i c i n a d a r e m ^ 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e f 
H a b a n a . A g o s t o 8 de • 
N . C E L A T S y C O * 
754 
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V I D A D E P O R T I V A 
' del aire: lo que cuesta volar.-El coto de Doñana: una cace-
•Ta conqUibi^ ^ « u o ^ n í i F.níloivo de un torneo de esgrima: una E l mismo Teniente Pujadas ha detcm ^ Ha de espléndidos resultados— BpilC^O «e ^ do 4 Tomás Fernández, por considerarle 
Medalla de oro de l a Asociación de Dependientes de la Habana. titmbién autor de dicho asalto; resultan 
• ' ^ r i o t le oost/> bastante caro ob-
- ^ i ^ recientemente 
Holgaún, el Teniente Pablo Pujadas, el 
detenido Rodrigucz ha declarado haber 
tenido escondido en unas manigüas, por 
espacio de 3 días, á uno de los asaltantes 
de Cañadón. que resultó herido en el asal-
to, hasta que pudiendo facilitarle un ca-
ballo, se marchó, ignorando el rumbo que 
tomara. 
el triunfo qne 
ener ron bi travesía del Umai 
f gU\laneha, pues desde que cous-
' ,1 nrimer aeroplano, hace apro-
\!nto nueve años gastó unos r-1 
i ^ f nesos en. experimentos aeros. 
r i Ltáidzd ^ idea de lo fiOStosa 
; >;tsuHa la conquista del aire. ' 
I11! L^cÁo ñor Blcrio't no es na<i - o r i o PrM* ' ' 
L0 lo eempara con los millones que 
se ^vprtidos con el misimo objeto 
aknián. Sólo durante e 
l ^ t S ga«tó Alemania 2.675,000 
en la construcción de aeropla-
K .crlobos dirigiMes, además de br. 
f ! ; millones y medio de pesetas con 
la nación ha eontribuido al mon-
Wt Ae xma fábrica eapaz de produ-
igua lmente diez globos del tipo 
^«nclin. 
%¿e inventor gastó 125,000 duros 
experimentos antea de obtener nm-
ia subvención del gobierno ni de 
.-^ndicatos, pero luego, según se di-
1̂ gobierno alemán le compró su 
do ya, de la activa persecución de que 
han venido siendo objeto por parte de la 
Guardia Rural de aquellos contornos, que 
se han detenido á 5 individuos, de los ó 
que cometieron el hecho de referencia. 
D E T E N I D O 
Ha sido detenido en Puerta la Güira, 
por una pareja de la Guardia Rural del 
Puesto de Artemisa, Apolonio Perdomo, 
autor de la muerte de Daniel Hernández. 
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£bo en $400,000. 
'̂̂ a constnicoión de uno de estos 
Jiñíibles viene á costar de 160 á 200 
il duros. Como se ha. hablado del es-
tobleoimiento de líneas aéreas para el 
servicio de viajeros entre diferentes 
^tos (M imperio, un ingeniero ha 
ItfiíO euriosos eáleuRoB aicerca de los 
ŝtos v productos de semejante em-
Jresa. Un dirigible del tipo Zeppelin, 
de 20.000 metros cúbicos de eapaei-
dad. habría, que reintflarlo tod:as las 
parias y para elllo se emplearían 
meusualmente 40,000 metros cúbicos 
ae g&s. A razón dte veinte céntimos el 
ntótro eúbieo, la fuerza aseencional 
cosí-afría todos los meses 8,000 pése-
te. 6 sean 9&,000 al año.-
Ün buque aéreo de esa díase lleva 
dos motores de 150 caiballos, que gas-
tan en petróleo y aeeite 26 pesetas 
por hora. Calculando que el trabajo 
diario fuese de doce horas y que el 
globo navegase veinte días al mes. 
la fuerza moitriz costaría en seis me-
ses. 54,000 pesetas. iLa tripulaeión se 
compondría de un capitán eon 10,000 
pesetas de sueldo, dos pilotos á 6,250 
y cuatro mecánieos á 3,6i50. Bl gasto 
total de la tripullaeión sería, por tan-
to, de 37:500 peseta®. El dirigible 
teuclría que pagar unas 250 pesetas 
for derechos de parada, en cada esta-
ción aérea, lo cual aumentaría el gas-
to en 30,000 pesetas por 120 viajes 
anuales. 
Bl costo total de caída viaje sería 
de 5,000 pesetas. Un dirigiible de 20 
mil metro? cúbicos puede llevar de 
veintiomeo á treinta pasajeros, co-
iTespondiendo á cada uno un gasto 
de 250 pesetas por cada doce horas 
de "viaje, de suerte que una compañía 
que cobrase 375 pesetas por pasajero 
tendría un buen margen de benencio. 
I a > s aeroplanos cuestan mucho más 
baratos. Sus precios oscilan entre 
6,250 y 37.500 pesetas. 'La máquina 
de Wrighft estÁ tasada en 35,000 pese-
tas, .̂unqne sus inventores han gasta-
ido muchas veces esa suma en perfec-
cionarla. 
pués de una larga jomada á caballo a 
través de arenas movedizas, ni mas 
ni menos que las de los desiertos afri-
canos, se llega á nn sitio eonocido pol-
los guardas, donde los ánsares se sa-
be que tienen querencia, y donde se 
cavan unos hoyos que han de ocultar 
al cazador. 
•Cuando despunta el día comien^n 
á llegar estos pajarracos, cuyo tama-
ño es es bastante mayor que el de un 
pavo, y llenos de desconfianza y 
adoptatmdo todo género de precaucio-
nes, comienzan á dar vueltas por .en-
cima de lo ' que pudiera llamarse el 
puesto. El cazador, allí metido, no 
ve más que un trozo de cielo ó un de-
sierto de arena, si se le antoja asomar 
la cabeza, en lo eual haría mal, por-
que los ánsares le verán en seguida y 
no entrarán. 
Alí , sin punto alguno de refe-
rencia y equivocado por el tamaño 
del animal, suele tirar fuera de dis- (jcia y menor de la rata blanca nom-
taneia y gastar mucha pólvora en sal-jbrado Rafael C. González, que se encon-
vas, hasta que se acostumbra y logra |traJ>a durmiendo. 
• \ • -o • Al darse la señal de alarma correspon-.pizgar bien. Pero es preciso tener jdicnte . la affrupaci(-m :lcndieron los 
mucha paciencia, estarse muy quieto bomberos con las bombas "Colón" y í'Mar-
ti," las que apostándose en las tomas de 
agua más prcíximas, prestaron sus servi-
cios con gran regularidad. 
En los altos de la casa residían los fa-
miliares del señor González, pero en 
n 
I N C E N D I O 
En la planta baja de la casa Dragones 
90, ocupada por un almacén de tabaco en 
rama, propiedad de don Ramón A. Gon-
zález Sánchez, se declaró anoche un vio-
lento incendio que á las pocas horas des-
truyó por completo las existencias alli de-
positadas. 
E l fuego empezó por el fondo del al-
macén, corriéndose por toda la planta 
baja, sin que, á pesar de ios trabajos de 
los bomberos y policías, pudiera salvarse 
nada. 
Cuando el fuego se inició sólo estaban 
en el almacén el encargado Aniceto Ba-
bierta del buque, en la parte de babor de 
la proa, un individuo con la cabeza do-
blada sobre el pecho, presentando mul-
titud de contusiones y heridas en distin-
tas partes del cuerpo. 
Fué reconocido por el médico de guar-
dia^ del primer centro de socorros. 
E l capitán del buque manifiesta que co-
EL " A L B I N G T A " 
En la mañana de hoy tomó puerto el 
vapor alemán " Albingia," procedente 
de Tampico. con carga general. 
EL "MORRO CASTLE" 
El vapor americano ' ' Morro Castle 
mo á las seis de la mañana de hoy, uno 1 entró en puerto esta mañana proceden 
Í L t f J ^ í l í l l S lc d i t I v "i" b CU" te Veracruz y escalas, con carga y bierta se encontraba un hombre al parecer . * 
pasajeros. cadáver 
También manifiesta el capitán que ig-
nora las generales de ese individuo, por 
no ser tripulante de á bordo y que lo te-
nía trabajando como jornalero, desde ha-
ce unos cuatro días. 
Se supone que el citado jornalero tra-
tara de subir á la cofa, cayéndose y oca^ 
sionándose las lesiones que le causaron 
la muerte. 
E l cadáver, ouc no ha sido identificado, Mascotte. 
fué remitido al Nccro^omio, dándose • Para Knights Key y escalas vapor ame-
Pusrto á e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Día 7 
Para Tampa y escalas vapor americano 
cuenta al Juez de Instrucción de la sec-
ción primera. 
y aguardar á que los pájaros vayan 
perdiendo su instintiva desconfianza, 
porque si no es tiempo perdido. 
iLas agachadizas coimstiituiyen otra 
de los grandes encantos del coto, pues aquellos momentos estaban ausentes 
parece ser que ese pájaro divino, de 
ojos de terciopelo y pQumaje adraira-
Me, y cuyo vuelo, sinuoso y rapidísi-
mo, constituye uno de los tiros más 
difíeües, abunda allí de tal manera, 
que se pueden disparar 300 cartuchos 
en un par de horas. 
0 • 
iFavorec-ida por un tiemipo espléndi-
do se ha eelebrado en el famoso eoto 
de Doñana, en Sanlúear de Barrame-
da, que deseribimos más arriba, una 
ca-cería de grandes resultados. 
iFué arganízada la cacería por va-
rios de los socios del coto, los señores 
González, Garvey, Marqués de la Sca-
la, Soto ((D. Armando,) Mr. Buek y 
Conde de los Andes, en obsequio de 
don Antonio Maura, del embajador de 
Inglaterra, sir Maurice de Bunsen, y 
de los señores Prado y Palacio y 
Fraiueia. 
¡La cacería, que duró ocho dias, se 
dividió en dos partes. La primera 
tuvo lugar en Bl Palacio, y la segun-
da, de duración más corta, en La Ma-
rismilla, precioso sitio diel inmenso co-
to, situado á 29 kil'ómietros del prime-
ro. Tal es la extensión de aquel úni-
co y exeepcional cazadero, donde se 
eneuentran reunidas todas las especies 
y variedades de la eaza de España. 
Se cobraron 17 venados, cuatro ja-
Ayer apareció flotando en aguas de es-
ta bahía, en la ensenada de Truffín, el ca-
dáver del mestizo que se arrojó al mar 
el día 4 del actual desde á bordo del va-
por "Regla." 
Dicho cadáver aun no ha podido ser 
identificado, siendo remitdo ai Necroco-
mio, donde se le practicará la autopsia 
en cl día de hoy. 
A bordo de una cachucha, traficando en 
bahía, se causó una luxación en el hom-
bro derecho, al darse una caída, Antonio 
J. Iglesias, vecino de Regla. 
Mercado monetario 
E l fuego no causó daño alguno en ta 
planta alta, pues los bomberos lograron 
localizarlo en la parte ocupada por cl al-
macén. 
Según el señor González, en su alma- Plata espafíola 98% A 98% V. 
cén había deposntado tabaco por valor ; Oaiderüla (en oro) 97 ú 98 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 7 de 1910 
A U» 11 ¿ta la m a ñ a n a . 
de más de ochenta mil pesos, teniendo él 
asegurado cl de su propiedad en 50 mil 
pesos; y 20,000 pesos otra partida, que 
alli tenía en depósito don José Fernán-
dez, residente en Pinar del Río. 
E l juez de guardia se constituyó en cl 
lugar del siniestro, habiendo estado ac-
tuando hasta altas horas de la madruga-
da. 
E l capitán de la quinta Estación, señor 
Julio Marcos, con la policía á sus órde-
nes, prestó buenos servicios. 
E l Jefe de la Policía Nacional Coronel 
señor Martínez, acompañado de su ayu-
dante Rafael Martínez, se personó en cl 
lugar del siniestro desde los primeros mo-
mentos de la alarma. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n el hospital de Emergencias fué asis-
tido esta madrugada el blanco Gonzalo 
Ramos Fuentes, empleado de los tranvías 
eléctricos y vecino de Zulueta número 1?, 
de una herida incisa como de diez centí-
metros en la cara interna del muslo dere-
cho, fractura de la rolata del propio lado 
y varias lesiones más en diferentes par-
tes del cuerpo, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
También fué asistido en el Centro de 
Socorros del tercer distrito, el blanco 
Leopoldo Cid y Sierra, motorista del tran-
vía núm, 28 de la línea del Cerro, de le-
siones leves en la pierna derecha. 
Refiere este último que al pasar con su 
carro anoche, después de las doce, por la 
Calzada del Príncipe Alfonso y Romay, 
Oro americano coa 
ira oro espaSol... 109X^109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P, 
Centenes á 5.36 en plata 
Id, en cantidades... á 6.87 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata eapafiola 1.10 á 1.10% V. 
ricano Governor Cobb. 
Para Veracruz y escaías vapor español 
Alfonso X I I I . 
Para Veracruz vapor francés L a Cham-
pagne. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Anlipnio 
López. 




1 0 7 0 
Vapor inglés Halifax, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour cp: 100 tercerolas manteca. 
VlHande y cp: 25 id U . 
Bergasa y Tlmiraos; 25 id id. 
Gwton y Oloott: 10 cajas Arboles. 
&S* 5 
1071 
Vapor americano Olivcttc, procedente 
de Tampa y escalas, consignado 4 G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Southern, Erpress cp: 6 bultos efec-
tos. 
L . E . Gwlxm: 4 íd id . 
C . . Stewart: 5 íd íd . 
J . W . Foster:" un automóvil . 
West India Ooil R . cp: 309 sacos 
tierra. 
Gwinn y Olcott: 1 «acó semillas > 
360 Id aboaio. 
J . O I nca y B arce! 6: 1.810 atados 
cortes y un cuñete grampa-s. 
M. Delgado: leaja efetos. 
J . Burllgh: 2 íd íd . 
M. Johnson: 34 íd drogas. 
F . Taquechel: 8 íd íd . 
G . Oaiosfl 26 caballos. 
DE CÁYO HTJESO 
Southern, Express cp: 2 bultos efec-
tos. 
J . Fod: una caja y 31 barriles pes-
cado. 
A m a n d yhermano: 6 cajas efeetoa. 
El coto <Je Doña Ana, aegíán unos; 
de Oñaaai, según o'tro's, y de amibas 
B t ^ J S L ^ Z = = i o Maura sfflo ton.6 par 
; k „ k 0 , 0 1 t L̂iauxu [«.- chocó éste con un carretón de la recogi 
Daües, V¿1 ánsares , 346 patos, 172 ¡ da de basuras que conducía el blanco Jo 
afgaeibonas, 226 pervlioes, 17 liebres, 14 
gallinetas, 193 eonejos y 93 varios. 
.¡Siendo la .primera vez qne algunos 
ée los cazadores mataban reses en 
aquel eoto, la muerte de sus primeros 
venados fué celebrada con la pintores-
ca y aüegre fiesta de costumbre tra-
dicional en dicho cazadero y que otras 
veces 'hemo« relatado en "Vida De-
portiva. ' ' 
M embajador de Inglaterra, qus 
mato él más hermioso de los veuados, 
celebró su inauguración en Doñana 
el año pasado. 
por venir su nombre de su primera 
'propietaria, que se 'llamaba doña Ana 
Oñana, es el cazadero más extraordi-
nario que existe en •jj)spaña ó quizás 
en Europa. 
En su enorme extensión hay de to-
áa clase de caza, mayor y menor, y 
!• un buen aficionado puede"'matar en el 
^«mo día ciervos, jabalíes, linces, zo-
Ij^os^ perdices, conejos. Liebres, 'aga-
Madázas, patos de más de cien espe-
Cl-e% aamentcos y ánsares ó gansos sal-
te en la montería los tres últimos dias. 
Los cazadores regresaron á Madrid 
satisfechísimos de la brililante excur-
sión. 
fltaro e« que para esto tiene que 
•aprovechar bien el tiempo y darse 
f|uy malos ratos: p&vo es posible allí 
Mo eso, y de ahí lo extraordinario 
^ «oto. 
- ^ 0 de dos ánsares, al decir de los 
yie lo conocen, es una caza tan par-
Wm&r tan poética y tan interesante. 
fi«e no so parece á nada. 
Riacho antes de amanecer, y des-
E L F R 0 N T 0 K 
l ^ a j i ^ a y Alberdi, blancos, contra 
•cilio y >]rmua. azules, jugaron el 
TOer partido á treinta tantos. 
un alarde de superioridad por 
los azules. 
D J r ^ se mató á puro defender la 
.¿!Vl '- 'brilla: pero no' podía ser: 
listaba escrito! 
sidoro se lievó la primera quiniela. 
ttW a J í ^ 0 n (A ^Snndo partido: Clau-
1 u v V A,a<'1lín. 'I*1 blancos, contra Petit 
- 1 1 ' ^heverría. 
eo I f ^ - 0 ^•nvo asombroso, magnífi-
• ^tachín estuvo como Claudio. 
, 1 ^ eso los esfuerzos de Echeverría 
Pron inútilos. [fizo cuanto pudo y 
(r í̂ Psto''P^^tiiri tan injustamente juz-
^" .por la mayoría del público, que 
V1 ignora lo que ouierc decir pelota 
}0l 
Pueho, don José! 
?c quedaron en 19 los azules. 
^alsaTaendi, el coco de la temporada, 
' afloj6 la segunda quiniela. 
Probablemente el día 17 del actual 
se celebrará una fiesta deportiva en 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, en la que el Pre-
sidente General, nuestro apreciaiblc 
•amigo don José Gtómoz Oómez, hará 
entrega de una Medailda de oro al re-
putado esgrimista señor Pío Alonso. 
Proíesor die la Sala de Armas de di-
cho Centro. 
Obedece la entrega de esa medalla 
á recompensar al señor Alonso pon 
•ei ruidoso triuníx) que alcanzó en el 
"match" recientemente eelehrado cou 
cl Profesor señor Martínez Asen ci ó. 
representante de la Escuela Española 
de Esgrima. 
MANUEL Lu DE LINARES. 
La entrada fué un lleno colosal. 
PAGOS 
Primer partido. $8.55 
Primera quiniela 5.16 
•Segundo partido 3.63 
Segunda quiniela 6.51 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 8 de Marzo, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, ¿ntre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cana partido se jugará 
una quiniela. 
1 nnMUg» -—*&0mmmm 
E L S U C E S O D E "CAÑADON" 
Con relación al suceso/ de Cañadón (Ba-
ñes, Oriente) en cl que seis hombres ar-
mados dieron muerte al señor Aurelio 
Rivero, llevándose á dos hijos de éste y 
robándole una caja de caudales, la Jefa-
tura de la Guardia Rural- facilitó á la Pren-
sil «n dato el pasado sábado, referente á 
sé Naranjo Medina, que venia en dirección 
opuesta. 
E l lesionado Gonzalo Ramos, venia en 
el carro como pasajero, 3r el daño que .su-
fre lo recibió al caerle encima el con-
trol, por haber sido este sacado de su 
puesto con la lanza del carretón. 
E l hecho aparece casual y la policía 
dio conocimiento de este suceso al se-
ñor Juez de guardia. 
E X L A R A T O N E R A 
Anoche, después de las doce, fué sor-
prendido por don Saturnino López Do-
mínguez en el interior de la carnicería 
establecida en Aguila esquina á Diaria, en 
los momentos que trataba de robar, el 
blanco Miguel Marsol Valles, vecino de 
Aguila número 294, no logrando su objeto 
por la oportuna llegada del señor López 
Domínguez. 
Al detenido se le ocupó encima unas 
tenazas de presión y un punzón. 
L a policía remitió al acusado á la dis-
posición del juzgado de guardia. 
P O R H U R T O D E CAÑAS 
Los morenos Horacio Acoata Cruz, ve-
cino de Atocha 8, Miguel Martínez Ca-
rrillo, de una estancia al fondo del repar-
to de "Chaple" y Juan Sena Alfonso, de 
Parque entre Recreo y Armonía, fueron 
detenidos por la policía del Cerro, por 
vobar caña de los trenes que pasan por 
Palatino. 
Martínez Carrillo, ingresó, en el vivac 
y los otros dos fueron entregados á sus 
familiares con la obligación de presentar-
los hoy en el juzgado correccional del 
Distrito. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Venancio Pérez García, dependiente, ve-
cino de Inquisidor esquina á Santa Cla-
ra, fué asistido esta madrugada en cl hos-
pital de Emergencias de una contusión de 
segundo grado en el lado derecho del ter-
cio posterior de la región occipito frontal 
y .síntomas de fractura en la base del crá-
neo, encontrándose dicho individuo en 
completo estado de embriaguez. 
Dice el lesionado que al oir anoche to-
car á fuego subió á la azotea de su casa 
para ver dónde era, pero como quiera que 
estaba mojado el piso de la azotea, dió 
un resbalón, yendo á caer á la azotea de 
un segundo piso. 
E l lesionado ingresó en la casa de sa-
lud "Covadonga.' ' 
U N C U E R P O E X T R A Ñ O 
E l menor mestizo Policinio C. Fernán-
dez Martínez, dé 5 años de edad, vecino 
de Rayo 21, fué operado en el hospital 
de Emergencias, porque según reconoci-
miento facultativo, presentaba un cuerpo 
extraño cuya naturaleza se ignora, en el 
lado izquierdo de la región umbilical. 
Operado dicho menor para hacerle la 
extracción, no se le encontró nada. 
E l estado del paciente fué calificado de 
pronóstico grave. 
H U R T O 
A Ismael García, electricista y vecino 
de los altos de la casa Lealtad número 10, 
le hurtaron de su domicilio un reloj valua-
do en 31 pesos oro español. 
Se ignora quién ó quiénes fueron los 
autores de este hecho. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Hoy, á las ocho y media de la maña-
na, la policía del puerto se constituyó 4 
bordo de la barca italiana "Quinto," que 
está atracada á los muelles de los Alma-
cenes de Regla, por haber recibido aviso 
3.05 á 3.10 
3.10 á 4.50 
á 5.3)4 






Precios pagados hoy por los s i 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 1072 
Bu latas de 23 libs. qqtl. $13.00 á 13.50 ¡ Vapor americano (de recreo) Cynthía, 
En latas de 9 Ibs., qtl. 14.50 á 15.00 procedente de Cayo Hueso, consignado 
En latas de 41/2 Ibs. qtl. á 15.50 
Mezclado según clase, 9.00 á 12.00 
Arroz. 
De semilla . . . . 
D i canilla, nuevo 
viejo 
De Valencia . . . 
Aimendras. 








Gallegas No. hay. 
Del país 20.00 á 22 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros 
Blancos 'gordos de . . 
Jamones, 
Ferros, qqut 
Otras marcas . . . . 




En barriles . . . . . . 
En sacos del país ,qtl. . 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . 
Sur tildo, amvba, . 
Vinos, 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 k 65.60 
6.00 i 6.Vt' 
5% k 6.00 i 
á 17. V 
i 2.50 
á 16 rs. 
k 6.% 
24 rs. 16.0Í0 D. 
Ganado 
El vapor noruego "Galvcston," tra-
jo del puerto do su nombre para los \ 
señares Lykes Hno., 107 muías, 10 ea 
bailes y 3 yeguas. 
MoTimiento m a r í t i m o 
la detención de Felipe Rodríguez, por ser j de que en la misma se encontraba un 
uno de los autores del mencionado suceso, jornalero muerto. 
Según comunica á dicha Jefatura dtt*dc E l vigilante Corrales encontró en la cu-
EL "ESPERANZA" 
A las once y media de la mañana de 
hoy entró en puerto el vapor america-
no "Esperanza," procedente de New 
York, con carga general y pasajeros. 
EL "MASCOTTE" 
El vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto hoy, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
EL "GALVESTON" 
Hoy fondeó en bahía, procedente del 
puerto de su nombre el vapor noruego 
"Galveston," con carga general. 
EL " M A T H I L D E " 
Con carga general fondeó en bahía 
esta mañana el vapor noruego "Ma-
thilde," procedente de Mobila. 
EL "ARGENTINO" 
Procedente de Barcelona y escalas, 
entró en puerto hoy el vapor español 
* * Argentino,'' con carga generaJ. 
EL "RIOJANO" 
El vapor español de este nombre 
fondeó en bahía p t̂a mañana, proce-
dente de Liverpool y escalas, con car-
ga general. 
1073 
Vapor español Antonio López, proce-
dente de Genova y escalas, consignado á 
Manuel Otaduy. 
D E GENOVA 
Coasignatarioa: 2 30 tabales sardd-
•nas. 
H . Avignorcie: 11 bultos efectos. 
E . Burés y cp: 4 íd íd . 
Vd.a. de F . barajón é hijo: 7 M Id. 
J . López R: 6 íd íd . 
Mamtecón y cp: 4 cajas chocolates y i 
4 id confituras. 
Gullino y Plana»: 17 bultos efectos. 
Ursuiellf y Ferrari: 7 íd Id. 
M. Ferrero: 5 íd íd . 
V . Soler G: 8 íd id. 
Alonso, Busto y cp: 1 íd íd . 
P . TiMsta: 4 id id. 
R . Torregroaa, Burgnet y cp: 3 cajas 
chocolate y 2 íd coinfituras. 
Palacio y García: 3 bultos «fectos . 
J . CHra.lt é hijo: 1 Id id. 
Suá.rez, Infieste y cp: 1 id Id. 
B . Rubiera: 1 íd í d . 
Pérez, González y cp: 11 íd íd . 
OMen: 1 barril vino, 8 fardas papel, 
\ 3 cajas conservas, 1 íd dulces, 2 íd te* 
k 25.00 i jifjog y 72 builtos efectos. 
2-3.00 á 24.00 ' r>E BARCEJLONA 
Consignatarios: 23 bultos emeargios. 
J . Mantecón: 81 cajas -coinsee-vas y 
10 M butifarras. 
J . Rafecas y cp: 2,000 íd vetl«iS. 
Cobo y Basoa: 40 cajas vdao y 1 íd 
te j i dos. 
Ballesté, F«oyo y cp: 100 cajas cem-
servas. 
Romagosa y cp :25 cajas almendras. 
Carbonell y I>akuau: 30 íd aioeite. 
Brunschwig y Potnt: 4 atados salchi-
chones . 
R . ^ahuera: Spipais, 14|S id, 11]4 Id 
y 1 caja vino. 
Mantecón y cp: 4 í-d sobreasadas , 2 
id longanizas, 1 íd salchichones y 10 
íd conne.vvas. 
J . Scfier: 1 baaril vkno. 
Mu&ií! y op: 40 janHas ajos. 
Suoosores de P . M. Oostao: 149 ca-
jas papel. 
Echevarri y J^eeama: 105 íd aceite. 
J . Reigosa: 1 caja arnfrám. 
J . Rodríguez: 1 íd í d . 
J . Mateu: 3 íd íd . 
F . Taquechel: 10 ád aguas minera-
les . 
B . Barceló y cp: BO sacos frijoles, 
Araluce, Martínez y cp: 17 cajas pa-
pel. 
Barraqué, Maclá y cp: 730 íd aceite. 
V . Suárez: 41 cajas papel. 
Oliver y cp: X íd embutidos. 
RecaK y Tjaurrieta: 6 barriles pepino. 
Tnolán, García y cp: 2 cajas tejido» 
y otors. 
Oorujo y González: 4 íd íd . 
V . Campa: 4 íd íd . 
Gutiérrez, Cano y cp: 4 íd íd . 
Suárez y Lamuño: 1 dd id. 
Garrido S. Rodríguez: 2 íd "íd. 
Doily y hermano: 2 id id. 
Izaguirre, Rey y cp: 1 Id id. 
A. Caraporredondo: 1 íd íd . 
García. Tuflón y cp: 3 íd íd . 
Alvarez, Valdés y cp: 12 Id íd . 
Torre? y Rorlríguez: 1 íd Id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 íd Id . 
Escala.nte, Ce/stilEo y cp: 1 íd íd . 
Loríente y hermiano: 28 íd íd . 
Frera y Suárez: 1 íd íd . 
Gómez, Piélago y cp: 3 íd íd . 
Blasco, Mepéndez y cp: 4 Id íd. 
P. Sánchez: 2 íd id. 
Pumarriega, García y cp: 4 íd íd . 
liizama, Díaz y Cp: 1 id id. 
González, Men^ndez y cp: 2 íd Id. 
P. R . Campa: 5 íd I d . 
.7. Fernández y cp: !» id id. 
F . Gamba 7 cp: 9 id id. 
Huerta. Cifuentep y cp: 1 íd íd. 
Sánchez, Valle y cp: 4 íd íd . 
Rodríguez y cp: l íd íd . 
B . López: 1 íd Id . 
Feraáaidez, hermano y cp: 8 id íd . 
Prieto, González y cp: 5 Id íd. 
C . 9. Buy: 1 id .id. 
F . Bermúdez y cp: 2 id id. 
Alvaré, hermano y cp: 1 iñ id. 
F . González y R . Maribcma: 1 id id. 
Fernández y cp: 1 íd íd . 
Pérez y Gómez: 2 Id íd . 
López. Rcvdlla y cp: 1 Id id. 
Colosia y Pella: 1 id id . 
Menéndez y García Tuftón: 1 íd íd . i 
Y . González: 1 id calzado. 
Pons y cp: 2 id id, 
Bagner y cp: 1 id Id . 
Vda. de Aedo. Ussia y Vánent: 1 id 
idem. 
J . G . Valle y cp: 4 íd M. 
Martínez y Suárez: 4 íd íd. 
V . Suárez y cp: 12 id id. 
C . de la Puente: 2 id id. 
J . Fresno: 2 id id. 
V . M. Rulloba: 1 id id. 
Fernández Valdés y cp: 9 íd íd , , 
Fradara y cp: 3 id id. 
J . Gaya: 2 id id. 
Catchot y García M: 5 íd íd. 
J . Franco F : 3 id id. 
A. Florit: 1 Id id. 
E . Hernándeg: 7 id id . 
P. Metqulda: 3 id id. 
Lllteras y cp: 1 id id. 
Camoura y cp: 1 íd íd. 
F . Coneto: 1 id id. 
F . Busto D: 2 íd íd. 
J . Mercadal y hermano: 2 id id. 
P. Fernández: 2 ád id. 
Estrlu, Oot y cp: 2 iá id. 
D. Mueltl: 1 id id. 
J . Fray: 2 íd íd . 
V , Real: 2 bultos efecto». 
L a Defensa: 1 íd íd . 
S. -Soler y cp: 2 id id. 
Briol y hermano: 11 íd íd . 
G . Balbará: 1 íd íd. 
Palacio y Garca: 10 íd íd. 
J . Giralt é hijo: 1 id W. 
A . Maseda: 6 M íd. 
M. Carmona y cp: 24 íd Id. 
R . Veloso: 4 id id. 
J . Benavent: 7 id id. 
SAuchez y Mosteiro: 1 íd íd , 
Llambias y cp: 2 íd íd . 
F . Méndez: 1 id id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 7 íd fd. 
Casteleiro y Vistoso: 9 íd íd. 
M. Fernández y en: ^ id id. 
L . Serrano; 6 íd Id. 
Menéndez, Saiz y en: 1 fd íd . 
.7. López R : 4 íd Id. 
V . T^ópez: 1 íd d. 
M. Ibáñex: 1 id id. 
Orden: 1 barril y 40 cajas vino. 2 Id 
tejidos, 5 fd pape!. G Id embutidos. 114 
Id conservas. 9 íd efectos. 40 fd y 8 
sacos almendras y 153 jaulas ajos. 
D E VALENOÍA 
Roroagoea 7 cp: 202 cajas ajos y 
Vi00 sacos arroz. 
J . Iglesias y cp: 1 caja efectos. 
A . Camporredondo: 1 íd fd. 
R . Torregrosa, Burgnet y cp: 30 sa-
cos arroz. 
B E MALAGA 
Pérez y García: 300 cajas pasas. 
Orden: 500 íd aceite y 100 &acos gar-
banzos . 
DB CADIZ 
Quesada y cp: 500 cajas aceite. 
M. Mufioz: 200 íd Id. 
Barraqué, Maolá y cp: 200 íd íd 
A . Ramos: 200 íd íd y 24 Id pimen-
tón. 
García y López: 100 cajas aceite. 
B . Miró: 100 Id Id. 
Romaftá, Duyos y cp: 5 cajas acei-
tunas . 
•E . Burés y cp: 50 íd íd . 
A . Sierra: 83 íd aceite. 
Carbonell y Dalmau: 100 fd ¡d. 
.7. Alvarez R í u b : 50 íd Id. 
C . Diego: 1 caja efectos. 
Díaz y Guerrero: 2 bocoyes y 12-4 pi-
pas vino. 
E . Cuesta: 1 bocoy íd . 
M. Grande: 3 íd íd . 
M. Johnson: 10 cajas cognac y 2 2 
pipas %'iao. 
A . Fernández G: 5 bocoyse, 10|2 pi-
pas y 60|4 íd Id. 
Izquierdo y cp: 2 bocoyes id. 
M. Gascón A: 18{4 pipas id. 
L . O. Diego: 1 barrí! id. 
J . de la Puente: 1 caja efectos. 
Gobernador Provisianal: J bulto id. 
Conde Osa Moreno: 1 íd íd. 
M. Ruiz Barreto: 7 botas vino. 
.7. Perpiñán: 10 cajas pimentón. 
Pita yhermanes: 5o id id y 513 id 
consreva^. 
E . Hernández: 30 íd pimentón. 
Borgaea y Tirniraos: 10 íd íd . 
Feomández. García y cp: 20 íd fd. 
Mufiiz y ep: 15 íd íd. 
Galbán y cp: 3 00 íd íd . 
Pernas y cp: I d efectos,1 
Suero y cp: 25 fd pimentón. 
R . Campello: 5 íd alpargatas. 
Mestre y Lópes: 12 Id pimentón. 
Wickes y cp: 201 íd conservas. 
Orden: 3 bocoyes vino, 1 caja efec-
tos y 7 íd alpargatas. 
D^J L A S PA-LMAS 
Wickes y cp: 4S cajas quesos. 
A . Betancourt: 1 íd efectos. 
A. Ramos: 1 íd íd. 
J . Betancourt: 1 íd í d . 
M. Martel: 1 íd id. 
L . Sttórez: 2 Id Id. 
D. Betancourt: 1 íd Id . 
A. Pellón: 35 íd quesea. 
P . Curbelo: 9 gallos. 
Consignatarios: 4 baulles ropa. 
*)85 UANJA CRUZ D E T E N E R I F E 
Mi Rada: 1 boooy y 1 pipa \Mas<o. 
Loríente yhermano: 1 caja efectos. 
.7. Fernández y cp: 2 íd í d , 
J . Martínez: 2 id id. 
D. Tejera: 5 seras pescado. 
D E SANTA CRI7S DE L A PALM-Aí 
J . García: 1 caja efectos. 
Llambias y cp: 1 id í d . 
M. L . Díaz: 1 íd íd . 
E Ramos: 1 íd íd. 
D.* Bernal: 1 id id. 
V . Póroz: 1 raja, quesos. 
.7. García: 7 id id. 
M. Suárez: 13 pipas vino. 
Quesada y cp- l í id y id vino. 
Y . Pidail: 1 caja efectos. 
S . Pedain: 1 íd Id. -•-.^ 
D S COLON 
Wm. Croft: 15 cajas conservas. ' 
D E L A GUAIRA 
R . Truffin y cp: 1 caja efectos. 
M. Nadatl: 17 sacos café. 
DB P U E R T O RICO ^ 
S. Ortega: 1 caja efectos. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N^gociarto de ConMruccioneB Cl viles y Mi-
Htaro».--Habftna, Febrero 10 d» 1910,—Has-
tfi las dos de la tarde del día 9 d« M s t f ^ 
d« 1910, ** recibirán en <?8ta. Oficina, y 
la Jefatura d« Obraa Publicas d>»l DistriM 
de Matanga», proponirionof» «̂ n plicyo^ fc«-
rraflof" para las obras de INSTA.LACTONTKfl 
F ^ E C T R T C A B E N E L E m n C T O OCUPA-
DO POR L A A U D I E N C I A , y entobcea re* 
r i n ahierla» y leídos públUíamentp.—En 
eoitp Negociado y en la referida Jefatura 
de Obraa PtíMlcaB. ae fac i l i tarán informoK 
é impreaos a qulonep los aollclten. J U A N 
M. PORTUONDO, Inrenlero Jefe. 
C 530 alt. «-11 
DÍAItIO DE LA MARINA.—Bdi ctó* la tarde.—Marzo 7 de 1910. 
H a b a n e r a s 
El sábado tuvo ofeeto en la Lega-
ción de España una comida íntima, 
ofrecida por el Excmo. Sr. Ministro de 
España en Cuba, don Salvador Soler 
y G-nardiola. 
Invitados fueron: 
Señor Manuel Sanguily, Secretario 
de Estado; doctor Octavio Divinó. Se-
cretario de Justicia; señor Justo Gar-
cía Vélez. Ministro de Cuba en Ma-
drid, y señora; doctor Julio de Cárde-
nas, señora é hija; Ministro do Chile, 
señor Suárez Mujica y señora; Minis-
tro de Italia, señor Mondello; Encar-
gado de Negocios de Méjico, señor Pe-
reira; doctor Rafael Altamira, doctor 
Juan M. Dibigo, Catedrático de la 
I^niversidad; señor Marqués de Pe-
rinat, Secretario de la Embajada de 
España en París; señor Calvo y seño-
rita de Calvo; señor Ranero, Secretario 
de la Legación. 
Y tanto el señor Soler, como su dis-
tinguida esposa, la gentil dama Marga-
rita Onarraomo, hicieron los honores I 
de la casa de manera cumplida-y deli-
cada, saliendo todos complacidísimos 
de las breves horas allí disfrutadas. 
Rainery de Areehavala, María Luisa 
Saavedra de Pessiuo, Pepilla Puany de 
Fuentes, de Senz, de Calahorra. 
Señoritas: Nani y Emma Castillo 
Duany, Adolfina Valdés Cantero, Ra-
quel Catalá, Isabel y Teresa Galbán, 
Ofelia y Amalia Crusellas, Elisa y El-
vira de la Villa, Emma Sabourín, Es-
trella del Valle, Mercedes del Barrio, 
María Josefa Recio, Chón Tejera, Ali-
cia PuentCvS, Adieia Jústiz, María Tere-
sa Giralt. 
Y de la amabilidad del señor Ale-
jandro Quilez, representante del gran 
-pianista, nos hacemos eco todos los que 
tenemos á diario que bregar en fiestas 
sociales y teatros. 
ominentcmente patriótica el propósito no-
ble que persiguen. 
"\Jín avant!" 
* 
Cada domingo va en aumento la con 
currencia en las sesiones musicales que 
¿] notable maestro señor Emiliio Agra-
mon'e. viene ofreciendo en los salones 
del Ateneo. 
Ayer no se cabía allí. La alta socie-
dad'habanera se congregó en el salón 
de actos, demostrando su complacen 
La sesión de ayer fué magnífica. 
Estuvo dedicada á Gaunod y á Bizet. 
De cada uno de ellos el Maestro s :ñor 
Agramontc nos habló exponiéndonos sus 
obras y su vida. 
A Gounod, con su inmortal ópera "Faus-
to," que ha recorrido el orbe entre aplau-
sos, dedicó frases hermosís imas y apasio-
nadas. Nos citó su "Romeo y Julicln," 
otra de sus óperas, aunque menos gran-
diosa. En su aspecto religioso, al com-
positor que tanto se distinguió y del que 
quedan como prueba fehaciente de su es-
tro oratorio, misas, música coral y su 
"Redention." 
De Bizet, de quien es Agramonte un 
apasionado admirador, nos habló más 
largo. 
L o expuso—con Von Bulow—como el 
compositor más grande del siglo X I X , 
después de Wagner, á pesar de ser más 
fecundo que éste en motivos, y que cono-
cía mejor la orquesta. 
Como ejemplos nos citó "Los Maestros 
Cantores," que tenía inmensa cantidad de 
motivos menos que la ópera '"Carmen," 
y la "Walkyria," en la que Wagner ponía 
á los violines, pasajes que no podían in-
terpretar, cosa que no hacía jamás Bizet, 
conocedor de los instrunjentos como na-
die. 
Terminada su peroración, comenzó el 
Concierto. 
El joven Sr. Oscar García Montes can-
tó "Dio possente" del "Fausto," y el "Can-
to de Escamillo de Carmen." 
La Srita. Julia Pór te la , una bellísima 
ivatorio de Música y Declamación, un promesa, nos hizo admirar su bellísima 
gran concierto vocal y sinfónico para voz y su escuela, cantando "Cuando á te 
solemnizar la distribución de premios lle^" ^ l 2 ^ T \ i U } ^ / A & Dei" i ; 
, , -i j i reitero hoy el nució que me mereció 
a señorita cuando en la tiesta inaugu-
ral del Chaminade la oí cantar. En otro 
ambiente, podría llegar á figurar notable-
mente. 
La señorita Ascención Tejera, otra ele-
gida, parece haber nacido para interpre-
tar obras donde el sentimiento p r e d ^ i -
Esta tarde, á las dos, se inaugura 
en el Palacio de la Lonja, la sucursal 
qne el Banco Nacional ha establecido 
allí. 
La fiesta es de invitación. 
# « 
En el Angel contraerán nupcias es-
ta noche, la señorita Alicia Maluf y 
Barody y el señor Gahriel M. Malut. 
A las nueve. 
Una gran fiesta prepara el Conser-
a sus alumnos laureados en el pasado cst 
año escolar de 1909. 
Tomarán parte en este concierto 
que promete ser hermosísimo, las seño 
ritas Elcid, Delfín, Fresnedo, Rodrí 
guez, Voghon, Portas, Martínez, Ra 
cia á estas deliciosas veladas de intenso I nios y Llerena, y los señores Francisco ne. Cantó "Oú voules cous aller*" "Sere-
arte. 'Fernández Dominieis y Vicente La, " ^ ^ ' ^ hi ''Habanera de Carmen." En 
, •, , ^„^r.^,,+«c. s>;+n*A -n i estas dos ultimas obras sobre todo, se hi-
Entre las damas presentes citare presa. | ^ mei.cce(lüni á h ovación que sc' le tr[_ 
En el programa figuran obras de iJUtó. Esta es otra señori ta que llama 




Señoras: Felicia Mendoza de Aróste-
gui. Carlota Ponce de León de Zaldo, 
Avelina Izquierdo de Demostré, Dulce 
María Pérez Ricart de Sánchez Fuen-
tos, PepiMa Duany de Fuentes, Car-
men Pérez de López, Esperanza Náva-
rretc de Larrinaga. Juanita Orbea do 
Catalá. Julia Sell de Carbonell, Ange-
lina Agramonte de Primelles. señora 
de Hernández. Emelina Vivó. Antonia 
García de Vivó. Amelia Giberga de 
Fernández Cuervo. Blanca García 
Montes de Giherga, García Montes de 
'¡Vrry, Mercedes Moret de García En-
señat. Irene Pintó de Carrillo, Laura 
G. de Zayas Bazán. 
Señoritas: Georgina Arozarena. Aüi-
cia Párraga. Margot Párraga. Mimí 
On.adra, Amelia, Cheita y Carmen 
Aróstegui. Nena Sariol. Mireille Gar-
cía Enseñat. Angelina Cuervo. Emtnia 
Sabourín, Julita Crespo, Carlotica Zal-! 
do. Beleneita Sell, María López. Mag-! 
gie Orr. Raouel Catalá, Hortensia, Er- j 
nestina y Josefina Cahello, Conchita 
Gallardo. Rosita Hernández, Blanca y 
Virginia Lluy, Tora Peláez. Luisa Ma-
ría Rodríguez. Asunción Mera, 'María 
y Gloria Barrió. Emilita y Muría 
O'Xagthen, Adelita Baralt. Julieta 
Iglesias, Carmela Acebal, Hilariía Pé-
reá Alderete. Asunción y María Mesa, 
Conchita Fernández. Angelita Cba-
•bau. Nena liópez. Lina Fernández. Ro-
sa y Elvira Morales, Mercedes Carrillo, 
Dücila Morales. Alina. Fuentes, Redna 
Truffin, Luisa Carlota, Adriana y Ali -
cia Párraga. 
Es Una hora de música, como la ha 
bautizado su insigne autor, verdadera-
ni en t e eno antad ora. 
Hasta el domingo 20 no volverá á re-
petirse. 
Estará dedicada á Puccini. 
otro^. 
Este concierto eS el mismo que tuvo 
que suspenderse por enfermedad de su 
Director, señor Peyrellade. v 
El ilustre doctor Rafael Altamira, 
será invitado. 
En el Conservatorio llamado Nacio-
nal, institución particular del señor 
Blanck, se efectuará un concierto esta 
noche. 
El clon del programa será la inter-
pretación de la Sonata op. 21, por el 
notahilísimo violinista señor Juan To-
rroella. 
A las ocho y media. 
En el Nacional se efectuará hoy el 
beneficio á favor de los niños pobres 
que asisten al Catecismo de Belén. 
Pepito Arrióla tomará parte en la 
fiesta en honor de sus desgraciados 
amiGruitos. 
T en Albisu vuelve á imperar hoy 
La Viuda Alegre del afortunado 
Lehar. 
Un lleno más que añadir á la tempo-
rada. 
xrror-KT, ANGEL MENDOZA. 
Una hora de música. 
* 
Las fiestas artísticas que dominicalmen-
te vienen efectuándose en los salones de 
la primera de las sociedades cubanas, 
nuestro "Ateneo y Círculo de la Habana," 
han logrado entrar de lleno en nuestra 
sociedad, q îe cada día aumenta más y 
más la representación de su seno que allí 
, envía, para disfrutar de ellas. 
La Asociación de Dependientes ha i El eminente M/estro Sr. Emilio Agra-
despedido anoche el Carnaval con gran ; monte ha estado atinadísimo al organízar 
mae'nificencia esas c'ebciosas sesiones matinales, de un 
1 . .. - ' , c i j ~ carácter educativo admirable. Es una ho-
El baile de mascaras efectuado en ra ,a que m se pasa exquis¡ta E1 es. 
sus salones, resulto soberbio. Resulta- • p',ritu se ensancha con el ambiente artis-
ban pequeños i>ara contener, tanta con-1 tico que allí se respira, entre tanta cultu-
currencia. 
La orquesta de Torroella rayó á ini-
ndtable altura. 
Y cerró brillantemente la fiesta, con 
broche de oro, la Banda Municipal, esa 
admirable institución musical que honra, 
no á Cuba solamente, sino á América, que 
dirigida por su'eminente Director el Maes-
tro Sr. Guillermo M . T o m á s , interpretó el 
' 'Adagietto" y "Cari l lón" de la "Suite 
L'Arlesienne," de la manera admirable á 
que nos tiene acostumbrados. 
¡Mentira parece que dentro de aquel lo-
cal resonara tan dulcemente aquella nu-
trida Banda como mágico órgano, que al-
canzara bajo la hábil batuta de su conduc-
tor lo que no tienen esos aparatos á tan 
alto grado: el colorido! 
Estas fiestas hacen el efecto de una de-
dada de rica miel que humedeciera nues-
tros labios. 
Una grandiosa fiesta hay en perspec-
tiva. 
Se efectuará ésta el sábado 23 de los 
corrientes en el Gran Teatro Nacional. 
E l gran Oratorio del notable Maestro 
Sr. Rafael Pastor, una composición ad-
mirable que patentiza la genialidad vigo-
rosa de su autor, será estrenada. 
U n coro y orquesta compuesto de "dos-
cientos" profesores y "amateurs," interpre-
tarán esa grandiosa obra musical, que di-
rigirá el notable Maestro Sr. Guillermo 
M . Tomás . 
Será un espectáculo art íst ico admirable. 
M . A. M. 
K P R E S I O N E S T E A T R A I E 
ra y distinción. 
Así es como se hace arte. E l Maestro 
señor Agramonte, que con muy buen j u i -
i ció no se cree el único, no pretende des-
La Sección de Recreo y Adorno pue- • lumbrar á nadie con su proyecto. Sólo 
de mostrarse satisfecha por el gran pretende cooperar con todos los que le 
éxito que ha obtenido en sus gestiones ?-vu?e1n' * elevar cl arte mus,cal en Cu-J 0 1 ba a la altur; 
este ano. 
Reciba mis plácemes. 
« 
Anoche, la tercera presentación del 
ra que debe tener, y comienza 
por educar al público con estas sesiones. 
E l Maestro Agramonte, antes de comen-
zar sus . sesiones, habla brevemente pa-
ra presentar á los autores que han de in-
terpretarse, y nos, dice algo de su vida 
y sus obras, que muchos de los que allí 
niño prodigio Pepito Arrióla, atrajo i nos_ reunimos desconocemos. Es una alta 
una enorme concurrencia al teatro don-
de ha venido contratado. 
Varios nombres: 
Señoras: Chita Escardó de Preyre, 
Paquita Alvarez de Crusellas. viuda de 
Sabourín, María Teresa Zoila de Pla-
nas, Emelina Jústiz de del Barrio, Sa-
turnina Cibera de Giralt, Eugenia He-
rrera viuda de Cantero, viuda de Te-
jen, señora de Castillo Duany, Laura 
G. de Zayas Bazián, Adelaida Baralt de 
Edelman, Elvira de Armas de Fritot, 
Juanita Orbea de Catalá, Emelina Ló-
pez Muñoz de Lliteras, Angelina C. de 
Erbiti, Blanca Moré viuda de del Va-
lle. Pilar Martínez de Blanck, Laura ayudémosles, considerando como una obra 
dósis de cultura que vamos insensiblemcn 
te adquiriendo, y que no tendremos fra-
ses con qüe expresarle nuestro agrade-
cimiento. 
De ahí el que mi modesta pluma entone 
un himno de alabanzas al insigne compa-
1 triota que prueba con hechos que ama 
el arte, y que no lo oprime estúpidamen-
te con el aspecto especulativo que otros 
sustentan como dogma característ ico de 
su vida. El arte es demasiado grande y 
hermoso para prostituirlo con el negocio 
como base. 
Ahora que cl ambiente art íst ico de nues-
tra época encuentro apoyo formidable en 
esa gran trilogía de los maestros Agra-
monte, T o m á s y Nín, mos t rémonos sa-
tisfechos, ante nuestro renacimiento ar-
tístico, alentemos á esos luchadores y 
P e p i t o A r r i ó l a 
El tercer concierto ofrecido anoche por 
el niño-prodigio fué un triunfo mayor, si 
cabe, que los anteriores. . . 
Lleno estaba el teatro y cosa curiosísi-
ma: nunca se había observado en la Haba-
na gra tándose de una multitud, el reli-
gioso silencio que guardaba el público pa-
ra no perder ni una sola de las aladas 
notas que surgían de aquellos deditos in-
fantiles. Ello- prueba que el verdadero 
arte subyuga y se impone triunfante. 
Xo eran muy fuertes las piezas que for-
mabais las dos- primeras partes del pro-
grama: el niño-eoíoso tenía que reser-
varse para la tercera, para el gran "Con-
cer tó" de Liszt. Pero ¡qué prodigios de 
interpretación los de Arrióla en el "Pres 
du Berceux," de Moskowsky y en el 
"Liebestraum" (Sueño de amor) de Liszt! 
Comprender esta últ ima pieza, tan deli-
cada, tan pasional, sin haber amado y 
sufrido, sólo le es dable al genio. 
La "Alborada" de Veiga, provocó el en-
tusiasmo del público: j amás oyeron los ga-
llegos sus tiernos aires regionales tan 
sentidamente tocados como anoche. 
La ejecución del famoso "Scherzo" en 
"sí bemol," de Chopin, fué una maravilla. 
Sucediéronse las llamadas á escena has-
ta que Pepito tuvo que tocar, como "en-
coré," el Vals de Chopin en "do sosteni-
do menor." 
Y llegó cl momento: la ejecución del 
hermoso y dificilísimo "Concer tó" en "mí 
bemol," de Liszt, acompañado por la or-
questa. Como todas las obras, Pepito to-
có esta de memoria, con esa retentiva ma-
ravillosa por ningún gran pianista supera-
da. Aquello fué el delirio, el "acabóse," pa-
ra acabar más pronto: el piano parecía 
tocado por hadas, más que por manos hu-
manas y la orquesta... la orquesta mere-
ce capítulo aparte. 
Para el que conozca las inmensas difi-
cultades que presenta el gran "Concer tó ," 
será una sorpresa saber que con "¡ ¡ ¡dos 
ensayos!!!" aquellos meri t ís imos profeso-
res acompañaron al ejecutante á la per-
fección, haciendo resaltar la parte de pia-
no é interpretando á la perfección sus 
respectivas "particellas" y formando un 
admirable conjunto. La ovación á Pepito 
fué extensiva al notable maestro Mferola 
3f a todos los profesores de la orquesta. 
No hubiera podido hacer más una agru-
pación musical que llevase mucho tiem-
po de formada. ¡Bravísimo por los profe-
sores cubanos! 
Como "encoré," después de obra de tan 
tremenda ejecución, tocó Pepito nada me-
nos que la dificilísima "Rapsodia núm. 6" 
de Liszt. ¡El colmo! 
En esta semana, el viérnes, probable-
mente, se celebrará el beneficio de Pepi-
to Arrióla, en el mismo teatro. Asegura-
mos un éxito de concurrencia no supera-
do. 
Y ahora permítasenos "bautizar" al ni-
ño admirable: así como se llamó "el poe-
ta del piano" al inmortal Chopin, debe-
mos llamar "el ángel del piano^ á Pepito 
Arrióla, á ese niño glorioso que toca co-
mo los propios ángeles. 
O p e r a i t a l i a n a . 
Pocas veces se habrá visto en la Ha-
bana un conjunto de ópera como el que 
Alfredo Misa ha logrado reunir para el 
"Gran Teatro" del "Politeama." 
Sin haber una de esas "estrellas" que se 
hacen pagar carísimas p o r . . . costumbre, 
más que por otra cosa, todos los artistas 
son notables y muchos de ellas han obte-
nido ya la sanción de nuestro público. 
Demostración al canto, y esto de "can-
to" viene aquí de perillas: 
Sopranos: Vil lani , Norcl l i , Donncr y 
Tosí. 
Mczzo-soprano: Rosa Duce. 
Contralto: Magdalena Bossi. 
Tenores: Sciarretti, Samalli y Magna-
nelli. 
Bar í tonos : Del Chiaro, Pimazzoni, Fras-
cona y Giácomo. 
Bajos: Gravina y Cervi. 
Maestro concertador: Gaetano Mcrola. 
Sustituto*. Luigi Terragnaili. 
Director de escena: Armando Aguini. 
20 coristas, 12 bailarinas y 50 profesores 
de orquesta. 
En el repertorio figuran las mejores 
operas modernas y algunas, muy pocas, 
antiguas. 
Se estrenarán en la Habana las óperas 
"Madame Putterfly," de Puccini y "Dolo-
rosa," de Urbach y Sánchez Fuentes, au-
tores cubanos. 
Habrá un abono á 10 funciones y otro 
á 4 "matinées," á precios inconcebibles, 
por lo baratas, y se puede hacer ese es-
fuerzo en obsequio al público por la gran 
capacidad del teatro. 
Los precios por función también serán 
bara t í s imos: á peso y medio la luneta con 
entrada, á peso la butaca y á ochenta 
centavos la entrada general, no habrá 
quien se quede sin oir ópera bien canta-
da y admirablemente presentada. 
Será triunfal por todos conceptos la 
temporada. 
Z a r z u e l a . 
Es casi seguro que el lúnes 14 del actual 
"debute" la gran compañía de zarzuela 
que con María Conesa al frente, ha traído 
de Méjico Ensebio Azcue. 
Variado y extenso es el repertorio que 
trae la gentil "Gatita" que tanto entusias-
mó al público habanero por su gracia y 
su originalidad. 
Oportunamente daremos á conocer el 
elenco completo de la compañía, en la 
que figuran artistas muy aplaudidos en to-
das partes, como Pura Martínez, la insu-
perable "flamenca," creadora de cantos 
típicos en el género donde figura como 
"estrella" indiscutible. 
E l espectáculo será por tandas, á los 
precios por todos conocidos. 
La temporada de zarzuela española pro-
mete ser brillante. El público habanero 
no ha olvidado á la Conesita, la artista de 
su predilección, la que sigue teniendo 
imán para atraerlo. 
La lissta á Santo Tomás de Aqnino 
Los padres dominicos han celebrado 
en el día de hoy, la festividad de tan 
preclaro santo, con gran solemnidad, 
asistiendo los seminaristas y ocupando 
la cátedra sagrada el vice-rector del se-
minario elocuente orador sagrado, pa-
dre Alfonso Blazquez. 
Este orador con magistral palabra 
ensalzó á grandes rasgos el valer del 
santo ilustre, entrando después de lle-
no en el campo de la teología y de la 
filosofía, que recorrió con einidición y 
elocuencia, demostrando sus dotes pa-
ra la enseñanza de estas ramas del sa-
ber humano. 
La orquesta dirigida por el inteli-
gente Pastor demostró como siempre 
su merecida fama. 
Los padres dominicos deben estar sa-
tisfechos de su solemne fiesta. 
nalidad de Belisario Roldán, el nota-
ble orador argeautiaio que ha triunfado 
en el Ateneo de Madrid; ilustran el 
trabaje de Moróte los ¡siiguientes gra-
tbadios: Belisario Roldan en el Ateneo 
de Madrid, retrates de Roldán y Cas-
telar, autógrafo de Roldán y •banquete 
ofrecido en -Madrid al notaible orador 
argenitmo. 
"Do las tres transformaciones," 
fragmientos de una obra de Nietzsehe, 
expresamente traducidlos para " E l Fí-
gaio," por Laura Gr. de Zayas Bazán, 
ó ilustnada Ciom el retrato de la bella 
y elegante traductora, 
"Oónicas de F rang í . El oro del 
Rhin," por Framcois G. de 'Cisineros, 
•con tres vistas de las decoraciones de 
toan celebrada obra ^e Wagner. B,i-
iblioigrafía amena y muy nutrida. 
' * Baturrillo,' ' in te resantes eró nic as 
de Fray Candil, con el retrato de Mar. 
'Edimid Red, gran novelista francés1 
que aeiaiba de morir, y una vista del 
gallinero de la casa de eaonipo de Ros-
taind, en Camho, donde ideó su céle-
ibre drama "Omuteelair." 
"Crónica Panameña," con el retra-
to del Sr. Obaldía, Presidente de aque-
lla repóüblitca, que acaba de morir; del 
Sr. Mendoza, nuevo Presidente, y vis-
ta de la easa de Obaldía y de la plaza 
de la ciudad de David. 
" A Panamá," hermoso soneto del 
Sr. E. Oarrasquillo Mayarino. 
"Cuba en el Extranjero: Julián de 
Ayala," oon el retrato de este distin-
guido diiplomátiico euíbano y ¡bellas no-
tas acerca de su persona. 
"Información iMundial," página in-
teresantísima eon los sdguientes gra-
bados de gran actualidad: María Ruiz 
y Bernardo Salgado, cuya trágica 
muerte ha sido tan eomentada en Es-
paña ; los cadáveres de dichos suici-
das después de consumado el drama; 
•retrato del periodista Fernández Bre-
món que acaba de morir; retrato de la 
célebre espiritista italiana Eusebia 
iPaladiino ; una experienteia de la mé-
dium ante los hombres de eiencia de 
New York • retrato de la Marquesa de 
Squilache, á quien se acaba de conce-
der la Grandeza, de España. 
"En La Crónica Social" retratos de 
la inifortunada señorita Elisa Monte-
ro, que acaha de morir; grupo de los 
señores redactores, colahoradores y 
empleados de "Cuba y América," (ce-
lebrando- el noveno aniversario de su 
publicación en Cuha; varios grupos 
•de los niños concurrentes al baile iu-
'fantil de la Asociación de Dependien-
tes, y otras varias vistas y grabados 
de actualidad. 
Bellísimo el último número de " E l 
Fígaro." 
El Hogar 
Se ha repartido ayer el último núme-
ro de este excelente periódico de las fa-
milias. 
Viene la edición consagrada á la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia, y 
puede decirse, sin temor á exagerar, 
que merece adquirirse tan selecto nú-
mero. Trae la información completa de 
todas las oficinas de ese ramo, y la de 
los hospitales de esta capital. Nada se 
ha omitido en cuanto á presentación y 
gusto artístico. 
Con este número de ayer cierra Za-
mora la información de las ocho Secre-
tarías y la del Ejecutivo y el álbum de 
todas ellas muy pronto estará á la 
venta. 
Los que deseen el número de Sani-
dad pueden acudir por el ejemplar á 
la redacción del colega, Compostela 
93, donde se venden números á treinta 
centavos plata. 
Como recuerdo del Gobierno del ge-
neral Gómez deben adquirirse estos 
números. 
Alvarez Torre nrntl 
Dependientes P 0feS0r M 0 
Segunda 
Sinfonía por la ^ 
nne se I I i p n o t i ^ o q U ^ l i 
Toros.~3. L a Grm C o J -
'n Casa p , % 
Alvarez ¿ > . ^ 
Druidas.-fi. La X 0 V 1 0 ^ , 
^ - 7 . Magda , L m ^ K J 
Vals lento. Octeto A l v a * > 5 ? 
'"eno del í>¿.% de Nobleza.—2. Su •3. Basta de Suegra^ 
predio J 
•—4 r 0 ^ 
de la Granja.-o. 0 ^ ^ 
O.España en el R i f f S 1 0 ^ ^ 
Nota : -Al principio 
parte prestará sn valioso p a S 
eminente pianista Pepito 
Albisu.— 'Tri0l¿i 
Después de un breve d* 
ve á llenar el cartel de A l í ^ V l 
eiosa opereta de Fran? T v Su ^ 
"La Viuda A l e g r e , ' - 0 ¿ ^ t i 
del agrado del público 2 ^ M 
cl espectáculo de su 
Después de mis de seseut» • 
| taciono^ aun se ve en el t ^ 
concurrencia numerosa que í3?0 í 
tes y situaciones cómicas oiT ^ 
cija con la música alegre ^ 86 ^ 
al par que agradable v sendi]1"610 
recrea la vista con su descorad '}' 
dido y con los trajes suntuosa 
actrices ostentan. 
Cierto es que la interpreta^ 
todas luces inmejorable; pero , ^ 
más atrae y sugestiona ú - ^ w l 
Esperanza Iris, Mascota de M i l 
triz talentosa, que llena con su 
sencia y que satisface con el d f 
de su arte y de su genio. ^ 
Preparémonos á ver uuevanw, 




Se exhibirán magníficas pelí^ 
variei 
" E l Figa/ro." 
Uino de los números más bellos sali-
dos de las acreditadas prensas de la 
importantíáma revista " E l Fígaro," 
es el que acaibiS de ^publicarse y se en-
cuentra en todas las míanos. Desde la 
portada de dicho número, que ostenta 
artístico retrato del niño Teodoro Fe-
mer y Taraifa, encuiadrado por una 
hermosa alegoría del dibujante Hevia, 
basta la siemipre amena y leída Cróni-
ca social de Duque de Heredia, todo 
'E l Fígaro" que tenemoc á la vista es 
inmejorable. 
En la plana, de honor, con un bello 
artículo del Sr. Joaquín Nin, el retra-
to del ilustre mxisicógrafo cubano se-
ñor Pablo Desvernine y Legras, re-
cientemeaite •fallecido en esta capital. 
Seguidamente- "Un nuevo Caiste-
lar," intenso y vibrante artieuk)i de 
Luis Moróte sobre la eminente perso-
Hornimanu 
¿Quién es este señor? i Cuál 'su 
programa? ¿Qué hace? ¿Qué vende? 
Este señor, es un gran inglés, cuyo 
programa se reduce á, hacer bien á la 
humanidad, y á hacerlo muy Sencilla-
mente: propagando el consumo de un 
delicioso té que lleva su nombre. El 
té Hornimam. no tiere rival ni en aro-
ma, ni en sabor, ni en condiciones es-
tomacales. Se hace indispensable en 
comidas y en almuerzos. Cómprelo 
usted en Obispo número 52. en casa de 
Wilson. Lo hay de todas clases y en 
todos precios. 
habrá varios números de ' 
Martí.—i. 
Con "La Princesa Yokohama 
Vizcaíno en las Antillas" y 
Blanco," tres entremeses 2racio¿ 
y un chorro de brillantes proáu4 
1 de Pathé y otros fabricantes, Ar¿ 
. Santacruz-Vara, han combinad 
bonito programa para esta noche. 
La popular empresa no cesa u 
empeño de seguir dando á sus favs 
cedores un espectáculo ameno por ̂  
dinero. 
Actualidades,— 
El simpático "curro" Enrique, 
para hacer "pendant" con lá^l 
del elegante Salón-Teatro del popni 
Ensebio anda siempre vestido & Ü 
co, nos envía una nota que extrac 
dice lo siguiente: 
Esta noche estrenará en sep 
tanda el aplaudido cuarteto cuto; 
Raúl del Monte una revista óngM 
los hermanos Ardois, música del ra 
tro Agüero, que lleva por título 
Le3r del Hambre." obrita escritai 
mucha gracia. En cuarta tanda 
caricatos cuhavos representarán ' 
•Naufragio en Tierra Firme," "El 
ho de Amor" por la hermosa 
Koda y su hermano Martín, suMl 
escena en primera y tercera tani 
después de varias interesantes prqíí 
cienes cinematográficas. 
Mañana será chico "Actualidad 
para contener al público, qne asistin 
la reaparición del inimitable "<iueM 
italiano Les Marv-Bruni. Los nm 
artistas han escogido "El Teüoriflf 
Solfa." última creación de MS!f|| 
eo oue tiene 38 números de nwsies 
fué representado nada menos qw 
veces consecutivas en el teatro salo 
Méjico para hacer su reapamfcM| 
el público habanero que tanto M 
tingue. 
Alhambra.— 
Con " Z i z í . " á las ocho: 
Aleare," alas nueve, y La Ye3 
de Tor ib io , "á las diez r̂es ^ 
de gran éxUo. ha combinado 
grama de hoy la empresa de m 
tro 
U 
S i l L l -
T o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e a r t í c u l o s d e i n v i e r n o 
L a n a s , A d o r n o s e n g e n e r a l , B o a s d e p l u m a s d e a v e s t r u z y m a r a M , c u e l l o s , 
d i a l e s 7 E S P L E N D I D O S A B R I G O S . 
V a y a n p r o n t o , n o l o d e j e n p a r a m a ñ a n a , á l a g r a n l i q u i d a c i ó n g e n e r a l e n 
L E P R I M T E M P S ? O b i s p o , e s q u i n a á C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o 9 4 9 . 
NOTA: Rog-amos íl las oorsouas que del interior de la JLsía uos pideu muestras, «os expliqnen $ 
bien io que desean, á ím de poder servirlas coft acierto. « 
C 699 M a l 
(I 
Las a lqu i lamos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
\y prendas bajo la p rop ia cus 
1 tod ia de los interesados. 
I Para m á s informes d i r í j a n -
¡ S3 á nues t ra oficina A n i a m i -
j ra n ú m . 1. 




PulTlicainos el programa de la fun-
ción benéfica para los niños pobres del 
Catecismo de Belén que se celebrará 
hoy en este teatro: 
+ Primera parte 
Sinfonía por la orquesta.—1. Oran 
Casamiento.—2. Carnaval en Niza.— 
8. Buen Cabrero.—4. Semana de Avia-
ción.—5. Idilio Romano.—6. Los Po-
bres Pequeños.—7. Las Inundaciones 
de París.—8. Capricho Italiano. Octeto 




Maari "Un error|Í 
Y siguen los preparativos 
treno de la gran o W ' L o s Wee \ 
Cometa." 
Mortalidad en los niños.— ^ I 
En muchas naciones la c11^*^ 
te de los niños que mueren ae 
de un día hasta los cuatro ' ^ 
causada por las cnferni^We^ ^ 
tómalo. La mayor parte f! , ••; 
. . - i <n» tomanrto ^ j, fermilos se salvaría  . ^ [ v
quenas dósis el Blbnr 
Sáiz de Carlos, que cura ^ f ' ^ l 
incoercibles de los niños ev ^ | 
edades, incluso en la época 
tición y destete 
L o s A n o s P a s a n 
la.s enfermedades H e g ^ 0f 
{\A sistema . . si prudente esperar cruzados de brazos que poco á poco (si no de golpe y porra/.o) apoderándose ^ . 
nnéndolo con sus poderosas garras. Las Pastillas Restauradoras " ^ 
Franklin, marcas Voleas, por virtud de sus iiuiisciitibles p r o p ' ^ ^ 
cas y vigorizantes en la sangre y los nervios, constituyen no 1» ^ 
de la salud W presentarse la edad madura con sus naturales den 
3 
- a m e j o r v m m m á l h á d n ú t i v -
De venta: en las rr incipales lariracias y sedér! 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapi» 
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